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1 - t í t V , I0 <s- Meteorológico N.).—Probable hasta las üfiL tarde de hoy- Toda-España: Vientos flojos y 
cieio con pocas nubes, algunas nieblas. Temperaturas: 
máxima de ayer. 21 en Huelva; mínima. 3 bajo cero en 
Ouadalajara y Teruel. En Madrid: máxima de ayer. 6; 
mínima, 1 bajo cero. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s a n t e l a R e f o r m a a g r a r i a 
Comienza a verse claro el porvenir político que aguarda a la Reforma agra-
ria. Las minorías más importantes han definido ya su actitud ante el nuevo y, 
al parecer, definitivo dictamen de la Comisión. De un lado, sitúanse los socia-
listas y los radicales-socialistas acordes en sostenerlo. En frente, aparecen to-
dos los grupos políticos, desde los radicales, a la derecha, que si todavía no 
coinciden en la afirmación positiva de un texto común, están, desde luego, con-
formes en negar sus votos al dictamen socialista. 
Es este el último y desdichado fruto de una orientación de la Reforma agra-
ria mal concebida desde su origen. Cuando a principios del pasado verano nom-
bró el ministro de Justicia la primera "Comisión asesora", encargada de prepa-
rar el proyecto, ya advertimos nosotros que la mayoría de las personas desig-
nadas lo habían sido, pese a los títulos que algunas ostentaban, más por ser 
republicanos o socialistas, que por su competencia agraria. 
Erró, como era de esperar, la Comisión y dió ya una pauta equivocada, de 
la cual no han sabido salirse los proyectos posteriores. La inaccesible cifra de 
75.000 familias "asentadas" anualmente, con su inevitable secuela de vertiginosa 
rapidez en la reforma, que obliga a la inflación financiera y al desquiciamiento 
o "colapso" de la producción agrícola; el radicalismo en las expropiaciones, 
sin admitir el ofrecimiento voluntario de fincas por parte de los terratenientes; 
y el impuesto exageradamente progresivo sólo sobre las rentas rústicas, son 
las más graves taras con que han nacido los tres dictámenes descendientes del 
primitivo proyecto, 
L O D E L D I A 
Unió ion y acción 
DEFICIT m m i OE 50.018 
PESETAS EN ü l DIOCESIS 
DE Ü D 
Cualquier conato de dividir en los 
momentos actuales a las fuerzas de la 
derecha nos parece sencillamente cri-
minal, y no hallamos con facilidad pa-
labras bastante duras para execrarlo. 
i«£>n las presentes circunstancias la 
unión de todos los que se encuentren 
dispuestos a la defensa de la Iglesia 
y de los principios tradicionales sobre 
que asienta la sociedad española, es 
algo que se impone por la fuerza de los 
hechos, algo que posibilitan nuestros 
propios enemigos. Porque el programa 
de unión es puramente el de defensa 
contra un ataque a lo que debe ser más 
caro para el alma de un católico: opo-
nerse al intento de'arrojar a Jesucristo 
de la escuela; atender al sostenimien-
to del Clero y del culto; defender a 
las Ordenes religiosas y su «erecho in-
Jiscutible de dedicarse a la beneficen-
cia y a la enseñanza; robustecer la au-' 
toridad de los Prelados; ir contra ios Dentro de dos años habrá que CU-
L o s c a t ó l i c o s i n i c i a n g e n e r o s a m e n t e l a 
s u s c r i p c i ó n p a r r o q u i a l 
96 parroquias y muchas capellanías 
quedan sin consignación 
La tercera parte de las parroquias 
tienen menos de 600 pesetas 
anuales de ingresos 
brir el presupuesto anual de 
1.300.000 
Algunas esperanzas de mejora concebimos cuando se retiró la ponencia de la insensatos avances de socia]ización de 
Comisión parlamentaria, asaeteada por innumerables votos particulares-tres en la riqueza nacionali contra 1o3 at 
forma de contraproyectos completos—y todos muy superiores a aquélla. Pero los; nos a particulares e instituciones co-
socialistas y radicales-socialistas constituyeron un bloque, y sin ser la mayoría'metidos por las autoridades gubernati-j * 
de los 21 diputados que componen la Comisión, lograron, con una mayor asidui-jvas; estimular a cuantos en la tribu-.Las colectas de la Inmaculada y Na-
dad en la asistencia a las sesiones, que el dictamen no se modificase en el sen- na. en el Parlamento, en el periódico,!vjcjaj son ¿e carácter extraordinario 
tido más realista y conservador—fuera mejor decir "menos soviético"—propug-;actúen en defensa de la Religión.}* | 
nado por los votos particulares. Antes, al contrario, el proyecto definitivo superal Ef deber de todos los católicos estar r-Knro/^ rn/mrv AD AM I AC .* . JJ «« _ ir. • i i f, , , „ , i unidos en esta acción práctica sean EN ENERO EMrLZAKAIN LAÍ5 al retirado en radicalismos. Es tan larga la enumeración de las fincas pasiblesi . €l^iyjli ^a^ica, sean „ . ,„„«.,.,~l.^,.I-„ ^ . * ' , *• i cuales fueren las ideas pol ticas que se, SUSCRIPCIONES de expropiación, que se pregunta uno cuáles son las tierras que no se expro- profe9en Eg indigno ^ los católico»! 
piarán. Añádese, además, un refinamiento sectario que no había asomado hasta i proceder de otra manera Unión y ao-
ahora: todos los bienes rústicos de 1' 
serán expropiados sin indemnización. 
PESETAS i N l E S 
• 
Cinco mil fieles han dado sus nom-
bres personalmente 
Lucháis contra la antigua barba-
rie que toma hoy la forma del 
ateísmo y el comunismo 
Esperamos que salgáis de la prue-
ba inquebrantados, como una de 
las grandes reservas de la 
civilización cristiana 
En la parroquia de Los Angeles lle-
garon a formarse colas para 
inscribirse 
Hay cuotas desde veinticinco cén-
timos a cien pesetas m*^-
suales 
Los oradores coincidieron en con-
siderarlo perjudicial para nues-
tra economía 
Una enmienda relacionada con el 
sueldo del Presidente de la 
República 
Se pedía en ella que fuera reducido 
a 500.000 pesetas 
El proyecto de ley sobre tenencia de 
armas no se pudo aprobar por 
falta de diputados 
"Modus vivendi" en Francia. Daños 
La Unión de Escritores Católicos de 
Austria envía el siguiente mensaje a 
los católicos españoles:, 
"La Unión de Escritores católicos de 
Austria manifiesta por medio de los fir-
mantes, destacadas personalidades de la 
literatura, de la ciencia y de las artes, 
la viva simpatía del pueblo católico de 
Austria por sus hermanos de EsP*^ y!inferidog a la producción vitivinícola, 
la íntima participación que toma en los,1"1"1U s a ^ ^ , . 
sufrimientos y tribulaciones que afligen Con este calificativo hasta se ha cons-
V , J É i £• i estos días a los católicos españoles, a Uituído una minoría o grupo en la Cá-
Ya han empezado a formarse los H-ila par que log y alienta a la de-l ara Y sin embarg0... En el salón no 
cheros de suscriptores Ifensa de su patrimonio espiritual | cincuenta diputados mientras se 
• Austria católica se siente unida a lainay «BCU*»»» u pu 3 
f A PROP AP ANDA COMENZO Católica España con vínculos especiales'desarrolla la interpelación acerca de esos 
r K U r A U A >U A ^ Y ^ ^ T 1 a través de una gloriosa tradición espi- temaa. y de los cincuenta, veinte escu-
HACii QUINCE DIAS ritual, la cual se ha mantenido viva en 
nuestra literatura hasta la hora pre 
la Iglesia y de las Comunidades religiosas ción. Acción que equivale a sarrífiHo I A P"1"^?3 ^ ano; ^P^"1^0: ^l/w,. Cinco m51 ñeles de la Parroclu!? de gente: la idea de que la existencia de la 
' ^ P r t f i H r T H I ia L.o^o I T 'suPlie9t0 del culto y la3 asignaciones de log Anpeies. del barrio de Cuatro Cami-cristiandad occidental, como concepto 
Sacrificio de la persona, de los bienes, :párrocos y capellanes, la diócesis de Ma- ^ suscrito ya en las dos últimas ^ ' . i t " , descansa principalmente en 
Ante ese dictamen se han definido ya los grupos parlamentarios. El señor leí propio parecer en lo secundario y drid-Alcalá tendrá un déficit de 50.000 semanas 40On0 pWetfta anuales. ~í n» A* imn rip los cuales es España 
De los Ríos ve en él interpretado su pensamiento agrario. Los socialistas lo yo-'̂ P1"3516 Para salvar lo que es esencial, pesetas mensuales. Noventa y seis pa- En la parroquia de los Angeles se es- aoa puares, uno a i_s :e¡ y el otro Austria. Porque inexplicable 
seria la historia de la Europa cristia-
na, sin la fe heroica de un Fernando el 
Santo, como sin la decisiva victoria so 
chan al orador. ¡Lo de siempre! ¿Que 
vamos a decir una vulgaridad? Pero, 
¿quién cree posible la germinación en 
este Parlamento, ante estas Constitu-
yentes, de una idea... no digamos genial 
—aquí no tenemos genio, aunque sí buen 
g-eni0_( espiritual siquiera, fina, nue-
va? Y la vulgaridad, verdad de a fo-
bre los turcos lograda por nuestros ma- eg la congideración de que a ia cá 
yores a las puertas de Viena. 
tarán, unidos a los radicales-socialistas. Lerroux, desde París 
minantemente: "Reforma agraria, si. Reforma agraria soci 
dicales han acordado hacer suyo el contraproyecto de su 
Hidalgo, el "notario español que estuvo en Rusia" 
El contraproyecto del señor Díaz del Mora! del grupo "Al Servicio de la Re-| político, detrás de los hombres que "a p í e - ' c a n t a d SáSJS. p.ra "ef déficit men- ^ ^ ^ 1 ^ % ? caudal" espiritual mara-a ésta como a todas-le intere 
publica" y presidente de la Comisión parlamentaria, será defendido por su autor.; na luz, actúan para defender los prin- l.noo.OOO nesetas como mínimum siwl de toda la diócesis. ; ^s ^ ' ^ V. „ , Hviliza-'oQn i™ Mu r̂Moa v las escandalerillas 
Los progresistas, los agrarios, los vasconavarros y otros sectores de derecha han cipios fundamentales. Hechos como el r¡on Z n * * é h^hl^nrln'qUe Espan ha aPortf0 L w i escarceos y las escandaier lias, 
de elegfr entre los proyectos del señor Díaz del Moral y del señor Hidalgo, I mitin de Palencia prueban bien clara- P^hacer frente a estas necesidades don mmutos HaWandO ^ mn-pero se aburre de muerte ^ o tiene 
únicos que tienen probabilidades de prevalecer sobre el dictamen socialista. l ^ u l ^ J ^ n ^ 1 ^ ^ I ^ ^ ^ B ^ ^ ^ q El párroco de los Ange,es y P r ^ r f o ta4s Jel Cid y l̂as tradietnes del S S V deliberar aCerCa de ** A nustro juicio, la conveniencia de una actuación concorde, desde los radi-' " l ' ^ se proauciran en toda España, I j , J , o *• • , i * 'en cuanto la libertad de rr ^ cales a los vasconavarros, es clara. Se discutirá, en primer lugar, el contrapro- í.Xjst.a j0 afirmarán también 
yecto del señor Díaz del Moral. La unión en torno a él nos parece necesaria y do! hombre, o del grupo 
hablo durante diez minutos. Casi dos míos del próximo mes Basta va Díaz del Moral para introducir en el proyecto de éste las modicaciones necesa rías que le lleven a una zona de común y transigente coincidencia, es más que 
probable 
sensibles oídos de los devotos del Go-
Otra página tristísima del pistoleris-i 
que no pueder 
horas |la actualidad por ningún hombre eu-
Las colectas extraordinarias En"l!J frleda se 1 abian colocado me- ropeo cultivado, asi como son lumina- bierno suenan como ataques a éste. 
rea izabl 
y de votar una Reforma agraria justa, cristiana y realizable. 
L a f i e s t a d e l a P u r í s i m a | i n c j i c e - r e s u m p » 
Como todos los años, la Asociación 
de señoras de María Inmaculada (per-i 
tenecientes a familias de generales, je-j 
fes y oficiales del Arma de Infantería)! 
celebrará en el actual día 8, a las doce. 
Una solemne función religiosa en ho-: 
ñor de su excelsa Patrona, en la igle-
sia de la Concepción (calle de Goya)J 
y al día siguiente, a las once, y en lai 
misma iglesia, se dirá una misa de ré-1 
quiem en sufragio de los fallecidos dej 
la referida Arma; piadosas ceremonias, 
reveladoras de una firme y noble espi-l 
ritualidad, a las cuales, de seguro, con i 
el fervor de siempre, ha de asistir una 
extraordinaria concurrencia. 
La de Santa Bárbara! 
Se ha celebrado en la iglesia del Cris-
to de la Salud una solemne misa dedi-
cada a honrar a su excelsa Patrona por 
la Asociación de señoras de Santa Bár-
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MADRID. — Habrá conflicto de "ta-
xis". El Ayuntamiento rechazó ayer 
por mayoría los acuerdos tomados en 
sa= con plieeos, y terminada la breve res en el cielo del arte un Murillo, un'^ctono se entiende? ¿Es tolerable tal 
/elázquez, un Greco. Sin que pueda ?ai-¡ogadIa? Varios diputados gritan, protes-
tar aquí nuestra adn ir ación a los fun-i . , tt i„ - i 
dadores de las bellas ciudades góticasjtan, increpan. Y el señor Rahola, el ba-
medievales. a los que levantaron las tallador diputado a quien conocemos, 
odigiosas y venerables Catedrales dejjay^ ha.ee ya muchos años, da explica-
rlos lo asesinaron. El suceso' hn causado; algunas Iglesias serán loa mismos t t f ^ í i i j á i ^ ' ' ¿ í é ^ i » n M V ( ¿ r p S i t É i í l ^ ^ Irinne^ v se sincera v iustifica. El no 
isensación hondísima en la ciudad. El en-ldotes los ûe sa^an a Pedir' y en otras.|Hoy Up„R a unag i ( )m Impropio sería de esto lugar un jui- u y , ^ u / J . . . . 
itierro ha sido una manifestación impo-lspPla[es; . . .„ ,m, 25 rfintimo- fcl m^o ció sobre las dificultades económicas quiere atacar al Gobierno: atribuyase a 
'nente. Nos unimos a ese duelo tan JuS^a^Cen to í ^ d í Tor una'junta Gen- cénfmo .1 me.|v ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ]a improvisaclón cuaiquler frase viva... 
ficado; pero queremos hacer algo más tra] Diocesana, la cual estará integrada Las cuotas y suscripciones son varia-'neguemos, por ello, que entre vosotroal Y la calma renace, 
que una exteriorización de nuestros sen- por eclesiásticos y seglares. Dicba Junta dísimas: en lo? ficheros, a medio orde-l son necesarias reformas de carácterj confederación Hidrográfica del Ebro. 
timientos. La gravedad del caso, por dos- será la encargada de distribuir las can- nar. que don Manuel Tl'ihio nos enseña, social. Mas séanos permitido afirmar1 t A 
gracia nada nuevo, pide más eficaces1 tidades recaudadas. desfilan ante niie«trq vista ficha? curio- que ^3 crímenes, la demagogia y ia'Discurso del señor Artigas en contra ae 
consideraciones. 1 La Junta Central aspira a que los sisimas. Dwde veinticinco céntimos men- LE3trucción de tesoros insustituibles no ella. No añade nada al debate, salvo 
i f Remador de Guipúzcoa acaba ^ ^ ^ ^ i S í é o ^ ¡ ^ j ^ ^ ^ c ^ ^ ^ o ^ l f e £ PragÍO ^ í f ^ í ^ ^¡algunas frases gruesas. Ya se han di-
autonzar por su cuenta a los comerc ian -^ la misma Pantidad que antes per-¡tic'nco céntimos semanales. "J^as reformas llegarán a teliz tórnji-1^ alffunas en esta discusión... Cierto... 
tes para que tengan armas en los esta- cibian. La supresión alcanza principl- No faltan mujeres que breen enns+ar "O- Es manifiesto que la piebé—que noi f • i H l P Pórtente de la Re-
blecimicntos mercantiles, bajo la respon- mente a curatos rurales y de entrada. Q"* Pagaran su cuota en la misma pa- el genuino pueblo—, tanto de las ciu-| casa oficial aei rresiaeme 
sabilidad de les jefes. Es una precaución! Debe advertirse que los donativos re- rroquia. _ dades como de los campos, cuando aten-pública. A algunos diputados padece muy 
.. parroqulr, 
ser. y sólo los agentes de la aleladas y de población mfs escasa y Jo un nomb?--: Aurora Jauflret de Bo- de conducen tales caminos muéstranlu ^ras de los impugnadores... Pero nos-
ispusieran de armamento, ha-isitiiación precaria. rras rLa Goya"). numerosos ejemplos de la historia pa- . h d recotrerlo v Comen-
- Lna sin it.nia—nos dic«! el párroco sada y de la acU alidad presente otros no nemos ae reco0erio y cumcu 
(Continúa en la tercera plana) seño^Rubio-se me acercó después de Los males que arnargan a España tarlo todo... En definitiva, ¡si no hubie-
!!l!!i|ililli!Hllllll'!!!ll|li|IHl¡B;iilll1lllli|l!llil|l!lii|!:Hi|!|! flelts y sé*raÉftri^i£ii^l%pMte An̂ ka! ^ " ^ « ^ también a Austria y a todo ra otros quebrantes que sufrir y otras 
de dos mcnsudüdades. Es:a sirvienta ga- el Continente. Es, en fin de cuentas, una cargas que levantar...! Se aprobó todo. 
na sesenta pesetas a. rru..-. nueva aparición de la barbarie mongó-1 , . . „ T,rQ„an4.ri_1o pi 
Un portero dedica a la oiiscripcion pa- Mea, que en diferentes tiempos y bajo Proyecto de ley precautorio contra el 
nuquial la propii.n maVot r-ue recibe de diferentes formas, últimamente bajo la "so y tenencia de armas de fuego. El se-
sus inquilinos: un duro a:>nsual. 
como debe 
I'autoridad d
.bríamos llegado a la situación deseable 
i para la convivencia en las sociedades 
. cultas. Pero es el caso que las draronia-
¡nas medidas de la Dirección de Scguri-
1 dad. mientras dejaban sin escopeta a va-
'. ríos miles de inofensivos cazadores, no 
| han podido conseguir que los pistoleros 
¡ entreguen las armas. La consecuencia 
...ha sido dejar inermes a las personas bara. Ocupó la sagrada cátedra el doc- la reunión de uobernacion. Los pro- ;i honradag v facii¡tar la vía a los atraca-i 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
tor Vázquez Camarasa. Hoy, a las once pietarios anuncian de nuevo la pre 
y media, en la misma iglesia, se cele-' I sentación de los oficios de "lock-oul" 
brará un solemne funeral por el eterno ; 
descanso de las almas de los familiares 
de las señoras de la Asociación. 
Las archicofrades tendrán una misa 
de comunión en la mencionada iglesia 
el día 7, a las ocho y inedia. 
dores. Esto es lo que no puede consen-'ambos Sindicatos al arbitraje del mi-
tirse de ninguna manera. |nistro del Trabajo. Pese a la filiación 
COMIDS M U FAMILIAS «ECESITABfc 
Ya se han recibido en la Acción Cató-1 
lica de la Mujer, Claudio Coello, 26, los¡ 
primeros donativos para organizar co-
medores en las parroquias de mayor i 
población obrera, en los que se propor-| 
clonarán comidas a las familias necesi-; 
tadas. 
Las personas que simpaticen con esta! 
idea, pueden enviar sus donativos a la| 
Acción Católica de la Mujer. También 
pueden dirigirse a esta entidad cuanto.--
deseen contribuir con su actividad. 
del comunismo y la del ateísmo, surge ñor Galarza y algún otro orador mues-
la baníkdea"qu0eSalgu.),es hsn nímado^L de un oscuro fondo y amenaza convertir tran su enemiga contra los cazadores y 
¡"los incendiarios". " fn /uinas a Europa. A esta Europa, - D j pistoleros y 
fundada por un poder religioso, que, si Ias armas ae caza- ue 0 Pis^erus y 
leñemos que pedir no quiere desaparecer, tendrá que re- de sus pistolas no oímos nada. ¡Pobre-
- - tornar a los históricos manantiales ea citos! 
"Tregua de Dios" en Alemania; du-
rante las fiestas de Navidad quedará 
prohibida toda forma de propaganda 
política.—Se ha constituido un Direc-
torio militar en El Salvador.—Toda-
vía no se ha llegado al acuerdo so-
bre la zona neutra en Paris (págl 
ñas 4 > 10). 
Los autores de una larga serie de'del arbitro, los obreros católicos se aví- Cuando don Manuel Rub'o nos condu- • , ^ 
atentados en Bilbao, los asaltantes de'nieron a aceptar el laudo del secreta- cía a la habitación en que provisional- P.^^a^s de su vida. Solamente el espl-| y para despedimos bien, ¡bien!, de es-
un Banco en Barcelona, los maleantes "o de la U. G. T. mente están montando los ínheros ^f" "n'v"salmentc cristiano del catoli- parlamentaria, nos leen un 
dedicados en la ciudad condal a nro 1 Dos meses largos se ha hecho espa- ^ suscripciones, llamaron i la puerta. 0,smo Pndrá salvarnos de la esclavitud 18 sem'*IlA " * 
veerse de i S o M S ^ w S t o r S t « « éste- Durante todo este tiemP0 los ^ i ^ ^ S L ^ ^ T l ^ U ** ' ^ " T * ^ InflmaS ^ dC laiPr0yeCtO de ^ ^ dC ior sus fechorías a rob^ muieres «'católicos se han visto impedidos de tra- ^ ^ ' f ^ J * mucres, dos de ellas lleva-sociedad. 'menterios y el del divorcio. ¿Hay mía 
Stener ^ ^ ^ l o ^ ^ ^ , Y ahora resulta... que han trans- ¡ ^ a X * * ^ K ' ^ T ™ i que pedir? 
tes policíacos, andan en su casi totali-,currido en vano los dos meses. Al cano _Don Manuel-le dijo al párroco la a. Pe^ecJ!c^n religiosa en vuestra pa-
dad libres por ahí. v habrá segnramen-'de ellos el ministro "traspasa" el ar- más decidida-, venimos a ver si ros ins- tr'a;. la dlso,"c'ón de las Ordenes mo-: 1 M é á A i l 
te más de un crimen que se deba a ia bitraje a otra autoridad. Y ¿a quién ? cribe usted para "eso" del Ropero... násticas, aun de aquellas que un día, iL/« d C M U i l 
mtemA mano Prpemos nue a i ' nirprjAl "Comité paritario de Transportes ma-• —Este año no hay Ropero, hijas. Este fueron la gloría de España en el antl-
S T d e ^ r ^ M e ^ a l g o e e l l ~ ^ ^ ^ ^ fe^M s ^ U n b u S SS ^ c ^ o T ^ T S ^ ^ ¡ o Z p ^ n c ^ e l ^ O Í W 
T T ^ Z T Z Z n ^ T l f i-glnarP una conducta ^ es "parao" desde hace unos ̂  a todo e píritu fducal: las ^ l ^ o s T o ^ ~ " ^ 
fe que la justicia, la tranquilidad pú-l'delicada, si es, en efecto, ésta la del, Don Manuel gonrió ]evem,ntP y sacó"" Tlc " ^ i , ? / ^ ^ T - ™ Las M***** bastante decanimadas. 
blica v el buen nombre de España de-1 n11"13^. ¡Linda manera de correspon. ,Su bolsillo. Cada una de las tres muje-,00" las oportuna reformas orgánicas. En ei banco azul, el ministro de la 
mmdqn va con tnda misa oue termine!der a 1h confianza que, con una noble* réa tenía segundos ñm^té» entre sus! Nuestros sentimientos se unen a los Gobernación. 
del heroico pueblo español, en el cual Se lee y aprueba el acta de la sesión 
vemos despertar su primitivo y genuino 9n^erior 
carácter, sus virtudes caballerescas, v n T " . i • i 
h l 1 r a t a d o c o m e r c i a l 
L O S P A R T I D O S E N L A S C O N S T I T U Y E N T E S 
,, i^ i=fr»i^V0^,-! I za sin ejemplo, han puesto en él los manos una moneda blanca el criminal espectáculo del pistolerismo.{ ^«jiayoH/jlj ^ ' ^ 
Y mientras * ™ ^ á n o «a j ap^ no explicaci6n 
|Hde des^marMos pífto^ro». t ^ * ^ 6 coníeBable. No podemos creer, "ver-
J permitir la defensa legítima. Otra cosaL, ^.^ ue el señar min[stro se re. 
Seto oponerse abiertamente ala ley na-|sigta a decidir el leito no dar la 
tural y colocar a los ciudadanos en ^ ^ ^ ^ 
S u b v e n c i ó n a u n c o l o r i ó 
de re l i g iosas 
.. a quien la tiene. 
trance de franca desobediencia. Repare, sin embargo, el árbitro que,| ZAMORA, 4.—En sesión celebrada porjtado e inconmovible, como una' de ías'^81" 61 T-rohlema del vino para el 
esperamos confiadamente que, al sa-l 
lir de esta prueba confortado en ^us' 
tipieas. s:enuinas. personales y gloriosas! 
icaracterísticas. permaupeprá. "inquebran-i señor NOGUES empie/.i por ?fir-
c o n F r a n c i a 
¿;Es así, señor m:nÍ8lro?Jpuesto a desentenderse del e n o j o H p l ^ ^ ^ discutido los 
i ! ¡pleito, no le es dado el hacerlo en p ÛPU , 3 P*™, 1032; 
m -ñor I^go Cabañero ha enco.:ÍEta forma. No pueda o! Mllor U ^ i p . ^ ^ , ^ ^ » » * ¡ g g 
mendado, según parece, al Comitc pan-go, que ha recibido de los litigan-,1, ésouéU de jn'ñós-W gan Vlcen^ tto 
tario de Transportes de Santander élites su investidura de juez, traspasar Paul, dirigida por religiosas, se. produio tria: Mo,w- FH^d, .• director general de 
arbitraje del conflicto obrero surgido por sí mismo a otra persona una juris-jim eí.cándiln, porque el alcalde - creía lí1 !~^? Católica Popular Auftriaca; 
grandes reservas de la civilización cris-
tiana occidental. 
•losé A. T,n\. presiden'e de la Asncia-
f;ión dé E«critnros C!9t6Ílcós de Aus-
Gobierno, en los acluaies momentos, es
un mal problema. 
La Indúytnia îtlylnloola se encontra-
ba durante los tiempos r|e la Mon.inpiía 
*»n una lamentable situación, que se ha 
ido agravando hastg ilejar al momento 
presente. Por eso—-dice—afirmaba qu» 
doctor Richard von Kffálib obreros socialistas del I sor es tan sinceramente recusable co- m( todos .ior a la Repúhl'ca no actuanrto con puerto de Santander les molestaba la mo en el presente caso. En un conflic-lintraníiuencia o hicieron presente OOP nipMrr- ^ouitecto. prot 
cdínpaflla de los trabajadores católicos, i to entre obreros de diferentes significa-¡«u republicanismo ern de ante<= del 14 f1omi;, rI" Escultura." 
Y decidieron eliminarlos. Acudieron los cíoncs va a entender un organismo mix 
del Sindicato Católico a la autoridad lo de patronos y obreros en el que, no 
y el gobernador, previa consulta al mi-i sólo la representación de estos, sino 
nlstro de la Gobernación, les aseguró!hasta la presidencia y vicepresídencía 
la libertad de trabajo en el muelle. Una I están desempeñadas por afiliados a la 
Gráfico de la distribución de los diputados por partido, 
en las Cortes españolas. En él puede advertirse la po-
sición actual de la mayoría y calcular las posibilidades 
de cada uno de los Gobiernos que se anuncian como 
posibles soluciones de la próxima crisis 
brutal y mienta agresión de que sd 
hizo víctima a los obreros que acudie-
rpn al puerto y una declaración de huel-
ga general, fué la respuesta de la Casa 
del Pueblo. 
U. G. T 
Repetimos que el caso es inaudito, 
y guie ños iv -istimos a darle crédito, lact'tud 
La Prensa . regional, no obstaute, lo | Después de r̂an d 
trae y lo lleva eu sus columnas oal"1"^0 a dación y po 
'1° abril. Manlfeftarttn dichos conceiaies 
Oue la escuela de FVm Vicento (]P PTH! 
ría erlucacón írratnita a cerca de 'lo'*- y]0 T|jS/|Dflr 
ciento- nTios y adfem&S, comida y vesli-lHO !'!''lríHn 
don gratis. 
El público que llenoba la sala, ci'ó snl 
ipnt¡nii<\nto a las 
Ida concejales repubii 
doctor Uní/,- contercio y una deícon îderación para 
" iVca- nup.stra patria, que no debemos consen-
tir, ya que ese continstente es muy in-
rorior ai cniinomnf. medio do nuestra 
f>riv.rt,ición a Francia. 
Pero por si fuera poco, el trato fine 
se nos da por nuestra vecina república 
Francia, es diferente, con perinicin pa-
ra . nosotros, que el que ha otorgado a 
Tras dos días de paro v. meíced a muy poco favor para el ministro. Por ,f"e acordado concede, 
da acción concibadora denlas fuerza., su Pr«1;io prestigio debiera el ^ f e ^ c ^ ^ ^ ^ " ' 
¡vivas de la ciudad, se anunc.ó una ^ L»rgO Caballero poner el asunto en republicanos de todas las ten-| hallado objetos de gran valor'arqu"eo-iCación hf,n PUMto'ñu^us^'^rtad'í 
llución: el asunto sería sometido porlclaro. idenclas y dos socialistas. 'lógico. q irP9 y esta perfecta calid «d ha h h 
)nos podamos apoderar de los mercados 
,1108 es muy superior a loa de Otros nai-
En muchas de dichas tumba.- .se han feal interés que en m fabri-
ido ó de dlcieinbre do 1931 (2) F L D E B A T E 
extranjeros. Que esta invasión del co-| El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
mcrcio exterior os cierta, lo demucstra-arlvicrte que ha transcurrido ya el tiem-
el hecho de que en el extranjero, para po que el Reglamento marca para las 
aumentar la venta, se falsifican mies-! interpelaciones, y pregunta a la C*mara 
tros vinos generosos, con el natural y si ésta acuerda que se prorrogue el íiem-
evldente perjuicio para nuestros expor- po necesario para que el señor Rahola 
tadores. termine su discurso. 
En estos momentos somos esclavos -A-Si se acuerda, 
del mercado francés. Y yo afirmo que El señor RAHOLA continua su discur-
Francia no será una solución para nues-|so. lamentándose de la Interpretación 
tros vinos, porque cada vez está aumen- Francia ha dado al Tratado comer-
tando la producción vitivinícola. De ahí c'a'-
que debamos independizarnos de Fran | Los negociadores españoles, al iniciar-
eis y procuremos buscar otros mercados. | se las conversaciones con Francia, 7'ropu-
(Entran los ministros de Hacienda ylnían varias bases, entre ellas, la de que 
Economía.) España recibiría igual trato que 'as de-
Pide que se haga una estadística de ¡más naciones. Se consignaban otras re-
nuestra producción y que se vigilen en el ferentes a la exportación mínima. Todas] 
extranjero nuestros caldos. (Aplausos.) ellas eran unas bases prudenciales, no 
El señor MANTECA empieza haciendo | exageradas, que en principio fueron apro-
preaente su gratitud a los gobernantes j badas por Francia; pero que luego no 
franceses, por la acogida que le dis- fueron respetadas. Francia exigió la anu-
pensaron, cuando se vió obligado, en lación del artículo cuarto de la Ley de 
tiempos de la Dictadura, a refugiarse euívinos anormales. 
el vecino país. Principalmente—añade— vienen luego los negociadores fnnet-
quiero manifestar mi agradecimiento a seg y fljan en 600 000 hectolitros 1a can-
Mr. Hernot, tan conocido de toda ?a tidad que España podía exportar a Fran-
Camara. cia. Y la Prensa francesa censura a sus 
Es Francia—dice— el primer país pro-¡negociadores; censuras que fueron diri-
ductor vitivinícola de Europa, y a con- gidas por dos veces más durante el trans. 
secuencia de la crisis obrera que padace, curso de las negociaciones, 
se ve obligada a restringir la entrada de| Finalmente, se establece como tarifa 
caldos y a gravar considerablemente a!mínima la de 84 francos para noaocros, 
los que importa. |mientras se establece la de cincuenta y 
Se refiere a la diferente manera de tantos para otros países, con un conti-
E L C O N F L I C T O C H I N O J A P O N É S 
s o e m ú c o m t e r o 
mCHUÑIA 
L a C o m i s i ó n d e E s t a t u t o s e m p i e z a 
e l e s t u d i o d e l d e C a t a l u ñ a 
Ayer faltaba la corrección de tres títulos para terminar la Cons-
titución. El viernes se requerirán pases especiales para la en-
trada en el Congreso. Una tribuna en la plaza de a Arme-
ría para los diputados qtie presencien el desfile 
EL G O B I E R N O IRA D E F R A 0 A LA C E R E M O N I A 
El presidente de la Cámara dijo anoche brada g ^ J j ^ ^ que'^f Prudente 
CONTRASTES DE HOY 
"Glasgow Record".) 
de la República no pueda disolver la 
Cortea siío Jos veces ¡fluyendo la d^ 
3. solución de las actuales. ^ ™ * J ^ * 
• ^ d e - r K sí c K s : W M s F - ^ i r V c S . ^ " . 6 . - « 
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en los pasillos entre dos destacados 
mléXpí uno de la miñona radical y 
o otro de la socialista. Este ultimo ora 
partidario de un Gobierno do concen ra-
(ri6. análogo al actual, bajo a g e n -
cia del señor Azaña, quedando todo en 
la misma forma que hasta ahora. 
Abonaba como razón la de que esta 
Cámara era precisamente la qüe tenia 
que hacer las leyes complementarias acó. 
dándolas al verdadero esp^itu de la 
Constitución, lo cual podían realizar me-
jor que cualesquiera otras Cortes de ca-
rácter ordinario. , JI • „J 
Replicaba el diputado radical diciendo 
que no se podía hablar sino de un míni-
mum de leyes complementarias, pero 
que además por la ílexlbilidad que estas 
debían tener no era preciso que esta 
misma Cámara las promulgara 
Anadia que una vez terminada la 
Constitución quedaba, por decirlo asi, 
roto el compromiso de unos y otros gru-
pos y se podía ya, y aun se debía Asea-
izar con la energía necesaria los actos 
y disposiciones del Gobierno como ccv 
íresponde en un róglmen parlamentario. 
gente mucho mayor que el nuestro. 
(Entra el ministro de Fomento. Opupa|: ' ~ ' " 
la presidencia el señor Barnés.) ' " 
Pero no es esto sólo. En otros artículo.- no es a5unto de Gobierno, y, desde luego^Comisión Instrucción pública sobre el 
en los que Francia alardea de darnos un en el seno de la Comisión lia sido obje-1 proyecto de ley aprobando y ratificando 
proceder España y Francia en asuntos 
de negocios. España prestó a un consor-
cio de banqueros franceses 450 millones 
de pesetas, sin exigirle otra garantía que 
su firma. En cambio, Francia, en una it-
ciente operación, nos exigió una cree'.-¡trato de favor, en realidad, salimos íaii t<?.<le una extensa y meditada delibera-1 var os decretos dictados "por el̂ Gobirrno 
da suma en oro, como garantía. Y os;perjudicados como en los productos vi-jcí?n-t No Puede, pues, aceptar la Comí-;provisional, referentes al patrimonio ar-
a los periodistas 
—Seguimos bajo la preocupación de 
los detalles de los actos protocolarios. 
Ruego a ustedes hagan público que el 
viernes no valdrá 
habituales para entrar"en ei Congrego, mente de la 
y sólo podrán hacerlo los que tengan 
uno especial que se dará para ese día. 
uucatuaüs con ia lana uu topacio y stia vigor o no. V^^A "rTi^ Vntre las' leves complementa-
preoiao nab.iuai a * dereca. ae .a cj Estatuto de Cataluña ^ ' ^ ^ te0ndag ,aS que se han dicho-, 
-uencia una mbuna para el Cuerpo di- C C»UUU%u — ^ i onr lo menos correspondía discutir a es-
tomático y oua u .a .zquierüa pura ias ió ,a comisión delP"r 111 ls precisas, como por 
a-epreeemaupnea oucmles. 'Estatutos Hubo un cambio ^nerai de, Camal a las I-Fatuto de 





Añadió que aun para los mismos pe-i. 
iou.sias se daría un pase especial y '̂ presiones y seguidame 
- u ^ muy leáLniij.icia iu ̂ anada a la m-
juna. 
~~ pregunto acerca del proyecto de 
Jonstitución, y el señor Besieiro üijo: 
—AXO se na pou.uo icei iiuy poique la 
..un de esUio uu que—añade—en asuntos de esta índole fa-Itivinícolas. Por ejemplo, en la chatarra, slon la enmienda. Itístico nacional. lian la fraternidad y otros tópicos. ¡artículo en el que también sale más fa-| E1 s«ñ"r BARRTOBERO apoya bre-| A este dictamen habían presentado un i terminado *ún su trabajo'Hace"un"mo 
(Entra el jefe del Gobierno.) jvorecida Italia, con evidente pérjú'olo la enmienda. Cree que el suel-voto particular los señores P Idain y Gó-I mentó les tallaba todavía ha t̂a termi-
En este Tratado con Francia no sonipara la industria metalúrgica éipnftola. 4° dobe scr reducido a a cifra que elmez Roji. que no se encuentran en" lasarlo tres títulos. De todos modo* no' 
sólo los intereses vitivinícolas los que Sigue analizando el "modus vivendi", ProPone' Parque si ha de concedersele.Cámara. van a dejar el trábalo hasia leminarlo 
re hallan en juego; hay otros también ¡al que dirige fuertes censuras, no sólolfal P^^lente derechos parvos éstos | B] diotamrn queda aprobado. y en seguida se imprimirá y se repartirá 
afretados y dignos de que sean defendí- por lo que se refiere a los vinos, sino a teP0T»n que ser con relación al sueldo 
- todas sus cláusulas. ¡que se le asigne. Además, hay que tener 
Un DIPUTADO: ¡Eso no es el vino'!enJcuentH que tie'ne todos 'ps gastos pa 
Otro DIPUTADO protesta airadamen- gados y que es,-amos en una República 
men del Estatuto de Cataluña, no • K3tatutos regionales y, por otra 
lose, sin embargo, del articulo ta^J 'o^ ma agraria y loa presu-
•o. El Estatuto será estudiado Par£ 
u r artículo, y con el f n do aco-IP^-1 no podSa haber en este mo-
plarlo conveni-.itemente a la V * ™ ^ ' ^ ¿pogjclón serla, de no ser con el 
ción, les ha sido repartido a t^10!J°s 1 decroto de disolución, cosa que no es de 
e la Comisión el texto cons-ipresumir por ahora. Sin embargo los ra-
í?n i 
el 1 
conceda el decreto de disolución al q̂ue 
titucional. 
dos, como, por ejemplo, la producción 
naranjera. 
Elogia grandemente al señor Rahola, 
y como se exceda en el elogio, algun.is'te por el giro'qVe'da'cTVeñorRahóVa'a ide trabí Jndores 
l' " •* ¡i w VA w. I ̂  O —-«v* ov. ilAilid y ICjíaiLllU. 
El proyecto de lev 50-i ôs cllP'ltados. con el íin de que se 1 i pueda leer y votar en la sesión del mar-
bre uso de armas 
diputados interrumpen diciendo que no|sU discurso que supone un ataqu» para' YA señor DE LA VILLA se pro 
neces¡ta_ el señor Rahola ser descubierto.leí Gobierno. El culpable—dice—del des- -n r0Rtr? de lo manifestado por El r   I   r nuncia o] Se- dictamen de la < Comisión de Justicia. 
ees. Como se trata de ia aprobación üe-
íinitiva, no hace taita que quede vein-
A continuación se ponera debate un I--traalrü horas, sobre la mesa. 
Más notas del ceremonial 
bicales, e  gran parte, son partidarios 
La Comisión de R ^ l j y j g { 
Cortes constituyentes. 
ponsabüklarles 
L a p o s i c i ó n de los r a d i c a l e s 
señor Rahola acapara, por lo visto, la| Se produce un pequeño revuelo 
admiración del señor Manteca. hace nec 
Un DIPUTADO: Aquí no acaparamoslsúî ncia. 
más que vino. íGrandes risas.) 
que que da eatesroría.. consigo su tenencia ilícita.  cesaria la intervención de la pnT- • Los firmantcs de la enmienda protes-. El señor SALAZAR AT/ONSO pide que, mon tan. por la importancia que encierra estefr 
El señor RAHOLA dice que su propó - f,000̂ 0 Peseta.?- tpriendo queidíetamen, se deje su discusión para otro ca 
Ayer tarde se reunió el Pleno, exami-
nándose entre otros asuntos, ]as decla-
raciones de un hermano del señor Garao 
en las responsabilidades que se siguen i _ ^ han conocido las conclusiones 
al señor March. j aue ei Spñor Izquierdo Jiménez, diputado 
También se examinó el proyecto de in- ^d)cal y gobernador por Tenerife, pre-
El ministro de Hacienda fué requeridohnbnitaf>ión Para los iue f£«?fr0L°S al partido radical en su rédente 
por los periodistas ,«ia que iL diese ai ^ P̂ 11009 de " " ^ ^ ^ no ^jasamblea provincial, que fueron apioba-
unas noticias. Mección. en tiempo de la Dictadura L se expone con todo íun-
Bujeda. de la SMbcomisión ldarn^n]0 habr4n de constituir la orien-
1 partido radical ante los pro-
ontecimientos políticos que se 
so, 
precedente. Prensa francesa en los que se afirma El señor BARRTOBERO rectifica. in-iUtuya delito. SnurmenfP PH MAdriH Tn« nríSnlf^lde luego no será hasta después de los | en orientación han c (Entran los ministros de Irabajo yique el actual Tratado con España es elsintiendo en análogô  alimentos a los El señor GALARZA se opone ^ ^ X A ^ I S ! S 1 ¡ L 1 ^ ^ ^ rnf í.^ t actos de la próxima semana. das las leyes futuras de la nación. IA* 
Comunicaciones ) mas beneficioso para la viticultura fran-¡expuestos por el señor Valle. p ^ ¿ H r . '¡Wc* •««•• ^ ^ ^ ^ W ^ W v & ^ f í S ^ ' J & á ^ ! ! 1*SS!S?Í . • * leyes complementarias son, en razón d. 
Francia-comienza diciendo-en e Tra-jcesa conseguido en los últimos tiempos. El señor PEREZ MADRTG\L dice péügro el autorizar a tener número l U - L S í t S ^ t * V r . % ? J ¿ LOS prOHreSIStaS I .o expuesto, todas, absolutamente tolas, 
tado, se reserva la facultad de alterar También en otro periódico francés se ha que le ha dolido oue se plantee este mitado de armas de caza va que con ^UeIete^ y„.an accedido- Cendran ICO 
"í mo-i 0nos Vizcaya, 100 miqueletes de 
orn in» prriGuiIlúzcoa y su banda de cornetas, y de 
1 aso del ha 'Alava' 30 6 35' Porclue allí son menos, 
ello, el Gobierno español se encontraba ¡sensibles a las" amenazas de la sobreta-I-dlgo—y lo 'cónsídero""inoportüño' vcñTri iVaze^ de • a^ia^cn una iBÍea& v dlcel . P<!r ^ltir"0; el señor Prieto facilitó los 
atado de pies y manos. _ _ jsa, y aceptarán las que se les impon-|hov a regatear la aatsfnaoUn m3rcad*|fiue no se encontraron m^ que armas'3Í?.l'Íen1t" tele^ranias: 
P^tÍ0Ula^ DÍCe- qUe ertraña ^ ^ Vizcaya, les he pedido los' miñoi 
e to P I T S autori7'ar a tener numero '^miqueletes y han accedido. Vendrá 
este mitado de armas de caza, ya que con -.¡2 . „ r.. . . \ 
las tarifas en el apartado a) y en d|escriLo que en esta época propicia paraiprobloma en los momentos en que ya^as se utilizan en determinj 
apartado b) es ella la que señala a Es-pas exportaciones, no hay que olvidarse es sabido quién iba a ocupar la alta mA-!ment¿s; municiones que no soi 
pana el porce taj  de_ las tarifas Con d  que los dirigentes españoles son muy'ETI^ ra tura de la nación. MP ha dolido rriPnt ¿ par  c zar Cita el cas> 
Hace historia del trato que Francia ha dado desde el año 1922 a nuestros vinos 
para demostrar que en todos los conve-
nios comerciales ha salido perjudicada 
gan. Además, la peseta se encuentra en ¡para el señor AlcPlá Zamora, que es situación de inferioridad con respecto al ¡quien va a ser el Presidente 
franco. g El señor VALLE y otro-» diputados: 
Termina reiterándose opuesto al "mo- N i t ros no vamos contra el ¡reñor Al-
ppana. ^sto m smo ^ el! vivondri que estima, por las razo- cal» Zamora personalmente 
modus vivendi concertado ahora. I f * ' ^„ ' r.' ' 
Afirma que una ruptura de relaciones nes expuestas, contrario a la economía comerciales entre España y Francia BíHe8Pa*W*1 
ría mucho más perjudicial para esta úl- Un DIPUTADO radical socialista in 
tima nación, porque en este caso concre-i tenta hacer uso de la palabra; pero la 
El señor PEREZ MADRIGAL recuer-
que no se 
largas de caza; poro se encontraron tam-
'Recibldo telegrama respecto asisten-
cia Mozos Escuadra cubrir carrera y des-
file con ocasión prestar promesa Presi-
dente República, manifiéstole accedemos 
gustosamente a su amable petición. Sa-
lúdele cariñosamente, Maciá." 
da_nue no debe serle regateado nada a l | i ^ ' ^ ^ ^ ^ C O ^ t ó J ¡ } Í l ^ l ^ ^ ^ 
sonor Alcalá Zamora, ya que éste entrp.;estas a-rmag por la Dirección general dej"'ldad- ^ . f ^ 
5:6 su fortuna para los traoaios enea- Se(?uridad no su telegrama ofreciendo asistencia 
^ ^ E ? señor JIMENEZ inte^XÍe^ dice' Él Señor DEL RI0 rectifica * dice 
bién cartu hos c n postas, que o son 
municiones corrientes para cazar. 
Lo que no puede conscnt:rse es que 
haya señores que tehgan armeros con 
40, 70 y hasta 80 escopetas de caza y rl-
los caldos españoles son el complemento! pasar a tratarse de la interpelación so- que no tendría inconveniente en acep-, 
ou- doy otros también que han ontre-;^r el ajetamen. siempre que se hiciese|mana con motivo prestación promesa put 4nim sentido aparte de apro-̂ zón de urgencia sea tan manifiesta 
Mozos do Escuadra a la ceremonia mili-
tar que verificaráse viernes próxima se-
las que se dicten con posterioridad a Se reunieron los progresistas y des-j aq^iia, ya que toda labor legislativa ha 
pués facilitaron la siguiente nota: de tener su razón de origen en la pro-
"La m'noría republicana progresista.1 p|a Constitución y son como un comple-
como aclaración a informaciones de Pren- mento o desarrollo de las mismas, 
aa, y que mal interpretadas pudieran N0 podrá, por lo tanto, hablarse sim-
pareccr declaraciones ofic:osas de la piemente de 'eyes complementarlas de 
misma, tiene que hacer público lo si-¡ia Constitución, por serlo todas las que 
guíente: que ni como consecuencia de la|r,ontlene el Código fundamental, y sólo 
reunión últimamente celebrada en la ca es admisible hablar de leyes "aclarato-
ria social del partido con su ilustre jefe 
don Niceto Alcalá Zamora, ni después 
ha dictado nota alguna acerca de acuer 
rías" de la Constitución o leyes comple-
mentarias de "urgencia". 
Admitida la existencia de leyes com-
dos que, en definitiva, no han sido adop-1 plementarias de "urgencia" o "aclara 
tados, puesto que aquella reunión se 11- torlas" a la aprobación de las misms, 
mitó a un cambio de impresiones, don- debe quedar limitada la vida do las Cor-
de se desUcó principalmente el criterio'tes Constituyentes, siempre que la ra-
nocesario de los franceses. bre las Confederaciones hidrográficas. 
I L a s C o n f e d e r a c i o n e s H i d r o g r á f i c a s 
erado no sól  su fortu a, siró su vida.;constar no exjRt!ría demo n el ca 
como el capitán Sancho, sin que se haya ao de que s<í demostrase que eran de la atendido a su familia 
El min^tro ífe HACTEND A - VA señor 
Jiménez debe saber que el Oobierno en 
pleno acordó, y lo ha cumplido, conceder 
un estanco en la Puerta del Sol a la 
viuda, del caoitán Sancho. 
nropiedad de una. persona de orden y 
dê +inadas exclusivamente a la caza 
El señor G A L A R Z A insiste en que no 
Presidente República. Salúdale afectuo jyimacioneg 0 aiianzas ideológicas, v'stas ¡afecte tan ̂ de lleno la eficacia y posi-
samente, Pneto. ^ siempre por todos con agrado, pero aúnjbilldad del inmediato vigor de la Cons-
La ifldumentciria no tratadas ni pactadas, la necesidad de titución, que su dilación implicare peli-
imantener con' el mayor entusia?mo lalgro o daño para el interés de la Repú-
Como en tardes anteriores, el detalle cohesión y vitalidad del partido." 
puede permitirle que un señor con unaide la indumentaria que llevará el Gobier-j 
sola licencia de caza, obtenga 40 ó 50lno en la ceremonia de la promesa presi-
escopetas, s'n que esta adquisición que-'dencial fué también ayer tema de con-
de registrada. Iversaciones en los pasillos. Parece ya se-
El señor DEL RIO rect'fica breve-'guro que todo el Gobierno vestirá frac. 
El soñor JIMENEZ: Pero no «e le ha 
Se prosigue el debate sobre las Confe-1 El PRESIDENTE DE LA CAMARA: oon^dido la pensión romo a IPP familir" 
deraciones hidrográficas, reanudado en Se da por terminada esta discusión. ¡de los capitanes Galán v Hernández, se-¡ f'A salvo el ministro de Trabajo, que irá con 
la sesión anterior. El ministro de HACIENDA sube a la -un re je babln prometido. | gj s<>ÑOR QALAZAR ALONSO nresi- traje negro. 
El señor ARTIGAS ARPON empieza tribuna de secretarios y da lectura a El señor VALLE dice r.ue no se a^eU^L de la Comisión d'ce que ¿sta re- En otro grupo de los pasillo 
por manifestar que este problema no de-|un proyecto de ley, que pasa a la Co invocar, para fljsr la asirrnarión preei, J*™ d^ ^ S c ^ S T ^ e ^ se Lar^o Caballero decía 
|Tendal, el agradecim'en^o. puesto que 
t éste no puede neí tasado. LT eratltud es 
Lo í^ani» o f i r í a l r l f l P r^SÍ - ño H!st)»fip pptprn v ln Historia. 
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a n7^:'RE NE LA ^OMTSTON «ctiflcat, 
E n t o r n o a l n u e v o 
G o b i e r n o 
bllca. 
La determinación precisa y resfrlngi-
'da de tales leyes complementarias de 
urgencia que se consideren dentro de las 
atribuciones convenientes de las CJrtfietl-
tuyentes, será hecha por el presidente 
de la República con arreglo a las ñor 
be ser enfocado desde el punto de vista;misión correspondiente 
de los intereses de las regiones afecta-
das por las obras de las Confederacio-
nes, sino atendiendo al interés general 
del país, que está muy por encima del de 
aquéllas. 
Hace historia de las obras de riego 
realizadas en la región aragonesa desde I ia presidencia sobre la organización de 
el siglo XIX; obras con las q-ue se en- ]a Casa oficial del Presidente de la Re-', 
hr-̂ -nmente y el dictamen queda apro 
Se lee el dictamen de la Comisión de .hado. 
Dictámenes anrobado^ 
contró la Confederación del Ebro 
El señor Marracó pide la palabra. 
El señor ARTIGAS ARPON: De la 
pública. Rin discusión se aprueban varios dic-
El señor BARRIOBERO hace constar ^ni(,np, ^ di;,tintas Comisiones, 
su protesta por las cifras consignaüas Definitivamente ouedan aprobados Ins'para otra sesión, no sólo la votación del 
Î a minoría de Fede 
obra de la Confederación-sólo queda el para su ldo y gastos de representación ^ ^ ¿ ^ ^ íey"rpTatfvoa a"l* ComnañVa i voto p^rtic^raT'^ño la"deT dictamen. " IGalle5a tomó el acue 
retoque. Añade que la Confederación del del Presidente, que estima exageradas Tij^p^ giprra Menera. ratificación d*» Así se ariuerda '"or Alcalá Zamora pa 
Ebro no ha hecho, como se ha afirmado, iy muy superiores a las que cobran los v,,, decrpfOÍ, Tnstrucción pública dto- El ministro dé JUSTICIA sube a la'de la República. 
mas facultativas de la Constitución, pre-
s, el señorj Continúan en los pasillos del Congreso viamente aprobada y oyendo a los gru-
ilos pronósticos en torno a la próxima pos parlamentarios constituyentes y agru 
dice en el proyecto que se podrán te-' —¿Cómo, señores, voy a llevar frac siicrisis. Los informadores hablaron ayer paciones políticas afectas «U régimen y 
ner dos o tres armas de caza en el do- es posible que me vean algunos que fue-jtarde con el señor Largo Caballero para teniendo en cuenta la iruludahle ur^rn 
micilio, siempre que se tenga un permiso ron compañeros míos de oficio? saber qué pensaba de la situación polí-icia de unas Cortes ordinarias y un Go-
oara cada una de ellas. Recordaban algunos enterados que el|tica. |biprno normal y homop¿?i»o que propor 
Se pone a votación el voto particular, actual ministro del Trabajo, en su iu- —Sigue la desorientación—comentó—..cione a España la estabilidad política qw 
y sumados los votos favorables y loslventud, trabajó de estuquista en el edi-iNosotros mismos estamos desorientados.| rlemanda ostensiblemente, 
adversos, no suman el centenar de "dipu-Iflcio de la actual Presidencia del Conse-¡Cuantos comentarios se hagan son debi-j Cualquiera coacción previa o posterior 
tados que es preciso para que los acuer-¡jo de ministros. dos a cábalas mas o menos verosímiles, ejercida sobre el presidente de la Repú-
dos sean vál dos. , r J ti n ¡Pero Inseguras. La crisis no es de difícil bllca, en nombre de una soberanía de 
fiH S R E S T P E N T B r»v r.A ^ \MAT> A | La FeCi-SraCIOn aalleQa|solucion- Pero 51 laboriosa. No es exactojias Constituventes, que debe desaparecer 
laropone, y así se acuerda, que se aplacel , . . ; icomo ha dlcho un periódico de la mana-jie "jure" afterminarse de votar 'a Cons-
tes conviene que siga un Gobierno como i-, gnar al diputado este, aunque reconozco que dentro de S T r ^ 15 la caPitisdi*mi™™n 
gpara que forme nuestro seno hay discrepancias. En c u a n - i ^ t í ^ ^ ^ ^ 
i- oríes constituyentes se convertirían en 
Wi^ñor P ^ l ^ la Comisión dé recepción de, Jo a ,as persona, también mantuve F ^ ^ O T ^ ^ ^ ' J ^ 
inistro de fomento ênte al divorcio. Ambos pasan a la Co-1Presidente de la República. f ^ í e ^ " ^ P ^ ^ J M ^ Í T 
no la nrrrant^-on dP!m:sión respectiva. ^ . A_ ... ^.t! ^ j ] S ^ ^ - ^ : 7 r ^ ^ J í f ' , 3 0 ™ aun! Como resumen anrnh^ lo Aco^i0o_„ 
600.000 hectáreas de regadío. ¡Presidentes de otras Repúblicas más rl-jfndos Dnr p-[ cinhitmó p^visional. div'-Uribuna de secretarios y da lectura a dosí También acordó desif 
La Confederación del Ebro no busca- cas que España. h'ón de la nensión roncer'!dn con motivo Trovectos de ley uno relativo a la se-î eñor Gómez Paratcha para qi 
ba los hombres para los servicios, sinol El señor PALET protesta también de dp] fallecimierto del seño
que creaba los servicios para los hom-!que este asunto no se haya traído & l&paiitorlwiclÁn al mi i' 
bres, lo que dió lugar al exceso de fun-jCámara, cuando aún no se sabía quién „ „ „ i|evar a términ  o f an'r.cMó  i '  ., , r. • 
cionarios, con el consiguiente aumento, iba a ser nombrado Presidente. ,„ rHvocrAón eeneral de Ganadería V el A continuación" se da cuenta del des-1 Un representante de B0 IVic) I cua,ndoJ lo clue se refiere a 'as P^̂ onas p . ^ 0 ^ " , ^ " 1 " ^ ^roM ]r Asamblea-y 
de nóminas. El señor BALBONTIN pide que W refere|lte , !a 6r¿alStíte™r?* Caía ftkfeh?^^^^ " " " l l es lo de menos. Lo esencial es la cor- ^ . f .̂rd,> Parp^ mantenido 
Da lectura a una lista de cantidades considere como enmienda al dictamen la;oflcial de] Presidente de la República Uia narí. P martes nróximo v acto se- Según ha dicho ayer el siibsecretario(dlal,dad y no se puede obtener sino con,^, a m,noria parlamentaria cuando el 
cobradas indebidamente. Esto—agrega—!observación formulada por al señor Ba- ^uido SP llanta la «esión a las nueve fie Estado, el Gobierno de Bolívia ha un Gobierno que tenga representación de;ri^Ti1--3! p,Rntee ,a Camara-que 
constituye una estafa, que si se hace jrriobero. Una proposición incidental iv coarto 
justicia, llevará a la cárcel a los que las El PRESIDENTE DE LA CAMARA: _— » ^Udri0-
cobraron. Si se presenta a la Mesa con las ñrmasi Un SECRETARIO da lectura a una ^•^•«rWWil.W Censura la forma en que muchas de i reglamentarias, no habrá ningún incon-̂  proposiCión incidental, en la que se pide Y á HO l o decímOS HOSOtrOS, las obras se han realizado, y cita el ca-1veniente^ _ _ , Ique la Cámara, por intermedio de BU| 
BÓ de 
conferido poderes al ministro de su país ¡todos los grupos. s? mantenga como Inexorable conc -
en Madrid para representarle como em- De las palabras del señor Largo Ca-lf10"/ÍUe se consideren complementarias 
bajador extraordinario, en el acto de Ollero se desprende que la posición de!^^ \ey*s_ ^'entes: Reforma agraria. 
[treciada aquel país empeño 
Para 
férreas. 
naria, creó organizaciones sanitarias, et-
cétera. Terminada la obra, han quedado 
allí aquellas construcciones y todo el ma-
terial, que ahora tiene que ser vendido 
como hierro viejo. /,Y sabéis lo que el 
Estado ha pagado por ese material? Seis 
millones de pesetas. Así, seis millones de 
Debate sobre el sueldo 
del Presidente 
cha'ne e l m e j o r c o c i n e r o de 
Un SECRETARIO da lectura a la en-;La presidencia no opone ningún incon 
mienda, en la que se piüe que el sueldo;veniente a ese aplazamiento. Lo que no 
Idel Presidente de. la República se reduz-jquiere es contraer el compromiso de que 
m señor MARRACO: Eso es anterior i ca a 500.000 pesetas. se pueda discutir el próximo martes 
a la Confederación. I El PRESIDENTE DE LA COMISION, El señor 
El señor ARTIGAS ARPON: Posterior; señor Centeno, dice que la enmienda .se [yo tengo 
la Confederación. ha presentado en forma que ha hechoidencia aprovec 
(Ocupa la presidencia el señor Bestei- que la Comisión no pueda deliberar de- para pon 
\ Itenidamente acerca de ella. El dictamen' Se pone a discusión el dictamen de la i honor, ro.) r 1 
Sî ue aduciendo datos para demostrar! , 
los "excesivos gastos realizados por la 
Confederación. 
El señor MARRACO: ¡Pero como en-
cañaron a su señoría! 
El señor ARTIGAS ARPON: No me 
han informado mal, no. 
El señor PEREZ MADRIGAL: La in-
falibilidad es condición que alcanza so-
lamente al señor Marracó. 
El señor ARTIGAS ARPON: La Con 
federación, por todos estos defectos, ha 
muerto a manos de un ministro austero, 
que ha puesto fin a todos esos despilfa-
rros. 
El señor MARRACO: Ya hablaremos 
de todo. 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Y se 
habla de un Gobierno de concentración 
republicana! 
Se produce por breves momentos un 
pequeño alboroto, que corta rápidamen-
te la presidencia. • r 
El señor ARTIGAS ARPON elogia el 
deereto publicado por el ministro de Fo-
ménto respecto a la nueva organización 
de las Confederaciones, que se han hun-
dido bajo el peso de sus desaciertos. 
La Confederación del Ebro puso sus 
Pensamientos a ras de tierra. Ahora, con 
la Mancomunidad, impera una gran al-
teza de miras y una austeridad que lo-
grarán llevar a su verdadera finalidad a 
esas organizaciones, con positivo benefl-
c?o par!Tas comarcas y para el país en 
gCTeímina pidiendo que se haga cargo 
de las denuncias por él hechas respecto 
dS._^.ración del Ebro, la Comisión 
de Responsabilidades. ^Aplausos de la| 
bien subir al Poder con el anoyo de los>rl tndo ca!50 las leyes complementarias, 
La Reforma aarariaidemas grupos republicanos y exclusión inue se acepten como urgentes y precl-
_____ de los socialistas, o bien pasar con susras' Por el Presidente de la República 
Ayer tardóse ha reunido, como de cos-|90 diI,utado3 a los bancos de la oposi-T6 deberá entripar.el decreto de nueva 
no haber en la Cámara un centenar de Mínr l r í r l v afmn«4fí»ra pcitumbre, la minoría agraria para seguir cí^"- . , invocatoria al primer Gobierno que.re-
iTAaiixnu, y c i i i t i uo ic i a ^o|ostudjando el .proyecto de bases de lâ  No hay duda que la situación se des- í;lba la confianza del Jefe del ifitadó. 
l í m n í a acrraHahlf» [Reforma agraria. Según nos ha manlfes .Pe;iara bastante en cuanto llegue a Ma- La, voI"nta^ nacional expresada por el 
u u t ^ u a , oiSiav4«MA^. e] jefe de la minorjai geñor Mar.;drld el señor Lerroux, que será segura-!'' ag!0 universal en la forma que our-
WniR<lí¡'Hii:lV-l"?|!!i¡;B:í!í;H Ri:!<llli:;Bl<i<iM<lll'l|l!nilW tinez de Velasco, se está realizando un'mente el Próximo lunes, según ha coT6 es,ah1í,cido en la Constitución es la 
propuesta hasta el martes próximo, po 
diputados. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
R i i m i ^ f r a n r ^ i ov-i ]V?á]ntya ;'detenido estudio.'base por baser del pro îmunicado al ministl'0 d^ dp marcar la Inmediata ' nrien-u .tque n a i t i c a t,Sl ^^lo-^o- wecto_ Mj ,A, A„miANHQO „ «Xt^len una conversación rostenida ayer por¡ ^C,'0" PnI'tica de la nación. yecto, asi como de las en iendas y votoslr,-, r.nrH .̂ior.oo ^ _/. I i telefono. Par 
La mmor., soCM .̂a en reu„,6„ oele.Uréi^^%^°rtc,6„C,?oeSLSrdea^ySe'; 
Toma, monín, el último paquetito. 
Perdone usted, señora; pero su marido debe de 
U &Sede»clóndrtTO«J la ^ ^ l í l ' é e r aquel otro señor de allá. 
de Responsabilidades, (Aplausos de la| 1 ("Lustige Kiste". Leipzig) 
minoría radical-socialista.) r * ' 
1 
—¿De qué cosa fresca se ha queíado hoy el hués-
ped nuevo? 
—-No se ha quejado de ninguna cosa fresca; se ha que-
jado de los huevos del desayuno. 
("Life", N. York) 
1 
N o t a s v a r i a s 
Los diputados de Huelva, señores Te-
íSr^do^^62- CorKdc'ro y S a b ^ ^ 
etH »iq^ 86 subvt'nclone con -l.fXX) pe-
setaa al Ateneo popular y con 2 000 n 
la Academia de Música 
Además, se ha resuelto un vieio trialto 
-ndos millonea de pesetaa. El edific o nue 
Vn*TtrUyt Para de Segunda V.nsc^n^ ha sido revertido a dich. Coí 
o " ,0Ii,.Pr.VJncial Para__que lo ' t X 
de - Centrne 
entrfga de Ta U S Í Í ,Za,mora ha hecho 
Diputados, con destino a enngre90 ^ ]0* m de su Montenfo 0 enSr06ar ^ W-
—¿Qué ruido es ese que hay abajo, Manuel? 
—Perdone el señor; pero la cocinera y yo estamo 
celebrando nuestras bodas de oro. 
opio 
• • « 
Firmado por los F. Arr sóla."don rV AhS" ,ruríl.,rB don clon E. Manso. 3on P^M •...DON.E- ?ALIZ. 
- don P. Hiena, don [aL 
nomo, en una ^ m ^ t ^ ^ 
d ^ L ^ r ¿ t & s s s s * acni eipc-ai 
que lo recaudado hasta le? h ^ 
—Muy bien; pero procuren ustedes que no se repita. i S f J i r " ! . un ^ m ^ o X - S 
("PasSing Show". Londres) ^ T n ^ ^ 
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L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N P R O V I N C I A S 
Cierra el comercio y en las socieda-
des ondea la bandera a media asta 
Una ^ran manifestación acude ante 
el Gobierno civil para protestar 
del atraco 
C o n t i n ú a l a h u e l g a de 
p a n a d e r o s e n C á d i z 
Grupos de huelguistas promueven 
incidentes en las calles 
PARO EN EL PUERTO DE HUELVA 
El gobernador autoriza el uso 
armas en los comercios 
SAN SEBASTIAN. 4.—Veinte 
CADIZ, 4—.La huelga de los panade-
i ros continúa sin resolverse porque losl 
¡obreros se niegan a trabajar con los es-! 
quiroles. El pan sigue escaseando y se 
|ven largas "colas" a las puertas de las 
N o r m a l i d a d e n e l p u e r t o 
d e l M u s e ! 
Trabajan los obreros cte la Junta 
de Obras y los cargaderos 
de Langreo 
Los Sindicatos acuerdan persistir 
en su actitud y practicar la huel-
ga de brazos caídos 
GIJON, 4.—Se ha restablecido la ñor-! 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d | s t e raeS) J a A s a m b l e a d e l a G e n e r a l i d a 
mi: tahonas. A mediodía, un grupo de unas maiidad en las operaciones del puerto 
personas se calcula que han asistido al i n6" perstonâ  entre mujeres y niños, del Muge,, p0r reintegrarse al trabajo 
um que nan asisuao al negaron frente al Gobierno civil y pro- todos los obreros de la Junta de obras i 
eniierro de don Demetrio Cayuela. movieron fuertes alborotos. Una comisión y de los cargaderos de Langreo, ayuda-
muerto en el atraco de ayer tarde Haide los manifestante3 subió al despacho dos por la plantilla de la Patronal, 
rprrflrtn a\ ^ , .* . ;del Sobernador. a1 1™ pidieron que los El gobernador inició gestiones con los i 
cerrado todo el comercio y las socieda- patronos panaderos despidiesen t los es- Sindicatos preguntándoles si los estiba-
des han izado su bandera a media asta Lfl1*^1^ V se quejaron al mismo tiempo; dores estaban dispuestos a alternar en 
Las autoridades presidieron el duelo H6 ^ ^ D- PCS0 EN f ^ ^ J 1 8 ^ los trabajos con los de la nueva plantilla 
. yi^siuicrvu ei aueio. de la denuncia que se le formulaba, el patronal, a lo que ellos se negaron ro-
leminado el acto, una imponente ma-|&2bernador ordenó al alcalde que dis- fundamente. Los patronos le dijeron que 
nlfest&ción acudió al Gobierno civil oa P™*16*8 el rePeso- no despedían a ninguno de ellos. El go-
m nrntaofo ^ i » tT-, varios grupos han recorrido las calles bernador cree que de no arreglarse la 
ra proiesiar del atraco. El gobernador dando gritos y promoviendo algunos al-cuestión del tránsito rodado para la se-
autoriza el uso de armas en los comer- k01"0103, y al llesar a la Panificadora mana próxima se agravará el conflicto. 
nir.Q i^- oc^,!^^^ ^ u iCastrox arrojaron algunas piedras; dés-
elos. Lo* asesinos no han sido encon-|de allí marcharon al horno de Ramón De brazos caídos 
Irados. 
A las doce y media se ha celebrado el 
entierro de don Demetrio Cayuela, 
muerto en el intento de atraco al Des-
pacho Central de los ferrocarriles del 
Norte. El acto ha constituido una im-
portantísima manifestación de duelo. 
Atendiendo el requerimiento del Circu-
lo Mercantil y de la Cámara de Comer-
cio, ha cerrado el comercio en su tota-
í Consuegra, sito en la calle de Peñalva, 
que también apedrearon. En vista de la En la Casa del Pueblo se reunieron por 
actitud de los grupos, la Benemérita dis- la noche las Directivas de todos los Sin-
paró al aire y éstos se disolvieron. Para dicatos. Primeramente se trató del asun-
evltar incidentes, todos los hornos están to de la Junta de obras del puerto y se 
custodiados por la Guardia Civil. ¡acordó dar de baja en la Confederación 
El comercio ha cerrado; pero a estas con el estigma de traidor, al Sindicato 
horas están abiertas sus puertas, aun de la Junta de obras del puerto, 
cuando los escaparates tienen los cierres' Respecto al conflicto se acordó man-
1 echados. tenerlo tal como estaba ratificándose la 
La Guardia Civil patrulla por las ca- confianza al Comité del paro para que 
lioaü. y con este motivo, San Sebastian lles y la tranquilidad esta tarde es com- "hre conforme exijan las circunstancias, 
presentaba un aspecto tristísimo, lodas|p^ta. Durante el día se han verificado ratificó igualmente el acuerdo del 
las sociedades de esta capital teman BUSIalgunas detenciones. La huelga de pes- Sindicato de transportes de boicotear to-
banderas izadas a media asta. Las ca-1 queros sigue en igual estado. i das las mercancías manipuladas por 
lles por donde pasaba la comitiva fúne- ¡obreros no asociados. También se ratifi-
bre. presentaban un aspecto Imponente Karo en Muelva!có el anterior de que en el caso de que 
y la manifestación estaba formada por • i el conflicto se extienda a las industrias 
más de 20.000 personas. Presidió el al-¡ HUELVA, 4. — Se han declarado en y talleres obreros, los despedidos no 
calde, el gobernador, representaciones j huelga los obreros de la bahía por no abandonen sus puestos, a no ser obllga-
del Círculo Mercantil y Cámara de Co- aceptar los patronos las bases que te- dos por la fuerza pública. También se 
mercio y otras entidades. nían presentadas. La actitud de los huel- propuso pedir la solidaridad a la asocia-l 
La cárroza fúnebre llevaba cinco co- gastas es pacífica. ] ción de capitanes y pilotos que en elj 
roñas, de la viuda, hijos, amigos y otras I Arbítrale aceptado conflicto sostiene con los armadores 
de sociedades. El féretro era conducido , | r pidió la solidaridad a la Confederación,! 
en hombros e iba precedido por el Clero' ZAKAGOZA, 4.—Respecto a la huelga Pero.. se desechó la proposición porque1 
con cruz alzada. general que estaba anunciada en Gallur. T*"03, a! s"1!plt.aJr Jde la organización 
Una manifestación de protesta Ihoy se ha entrevistado el delegado d e l ^ r a ^ constar, 
Trabajo con una comisión de obreros de que eUos no podían prestarla. 
Al despedirse el duelo en el puente de la fábrica de aceite que motivó la huelga. Socorro a los parados 
Santa Catalina, se formó una imponen- Los obreros han acordado aceptar el ' 
te manifestación que se trasladó en per- arbitraje del Comité paritario de Indus- Respecto a la ayuda económica a los 
fecto orden al Gobierno civil, y allí se trias Químicas y han retirado el oficio obreros parados, se acordó que esta se-! 
destacó una comisión que fué a entre- de huelga que tenían presentado. • mana se vuelquen las cajas del Sindica-
Ao-rpciirm HP huplo-iiic+n^ K0 y para ,a3 sucesivas que el Comité! Agresión Oe RUeigUtSXafi de paro haen el cálculo del número de 
obreros parados y lo que toca a cada 
El Presidente de la Generalidad vendrá a Madrid el martes. y iJe,- i 
ven al trabajo los barberos. Es denunciado un guardia CÍVICO f a l s o M 
MAGIA, ACOGIDO CON PITOS EN UN MITIN DE LA ESQUERRA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 4.—Todas las Sociedades importantes de Cataluña más o men« 
afectadas por la Intervención obrera en las Empresas, han acudido a la informé 
clón pública abierta. Todos unánimemente han dado su opinión opuesta de H 
modo resuelto y terminante por la implantación del control obrero. ^ • 
La cosa es lógica en Cataluña, donde los industriales, además de to(,as » 
razones técnicas que Impone la ciencia económica social contra el proyecM 
pueden alegar con especial conocimiento de causa el peligro que en si represeM 
el Sindicato Unico, dirigido y dominado por la F. A. I., que desde hace moM 
orienta en un sentido francamente anarquista la vida social de Barcelona. 
Los patronos, que llevan sufriendo prácticamente la labor que realizan » 
delegados de taller del Sindicato Unico, se horrorizan ante la Idea de que cuM 
quier agente del anarcosindicalismo tenga atribuciones legales para entróme» 
—a pesar de su falta de preparación económica, técnica y jurídica—en la marcOT 
de los negocios. Ya hoy los delegados del taller tienen hipotecada la libertad del 
acción de los patronos para el aumento o reducción del personal en épocas pro¿- i l 
peras o difíciles. El día en que los obreros de Barcelona tengan el control de susB^j 
industrias y fábricas, portavoces de la opinión y acuerdo del anarcosindicalismo.p 
la Empresa no tendrá libertad ni para la adquisición de primeras materias, yaj 
que muchas veces hay que aprovechar incluso por telégrafo una baja momentaneal 
de un producto. Lo que constituye el secreto de la industria quedará a merced 
de los designios de la F. A. I., franca y claramente revolucionaria, con una ten-
dencia decidida a una revolución social que pretende y no disimula la incautación 
de las fábricas por los obreros. , 
ja clamor ante el proyecto de control obrero en las industrias ha sido unánime. 
Quizás en otras regiones de España, por lo menos mientras el socialismo 
gubernamental, el proyecto pueda resultar viable. Aquí la realidad de la F. A. t 
hecho que, a juicio de todas las entidades económicas y financieras, el intento 
de resultar fatal. Así lo proclaman todos en las informaciones remitidas a « 
Comisión parlamentaria que ha de dictaminar el proyecto de intervención obre» 
en las Empresas. • 
Reflejan esos informes un estado de opinión y un aviso muy digno de ser teñid» 
en cuenta precisamente en estos momentos de honda crisis industrial que amaB 
naza gravemente a Cataluña. Las cifras de estadística de exportación son har« 
elocuentes. De un modo especial en lo que a tejidos se refiere: la exportacioj 
de algodones manufacturados, que fué siempre en proporción ascendente hastj 
alcanzar el año pasado los 89 millones de pesetas, apenas llega este año a la 
cuarta parte; de cáñamo se exportaron el año pasado por valor de 14 milionesl 
este año sólo por valor de tres; los 25 millones de lana del año pasado, han quê j 
dado reducidos a cuatro, y de seda apenas se ha exportado en 1931 una octava] 
parte de los 16 millones que representaban los géneros exportados el ano pasado. 
Y esta es una razón más que justifica el que a los productores catalanes no 




El ingeniero Arturo Araujo, Presidente de E! Salvador, que ha sido 
derribado por una sublevación militar 
La A. de la Generalidad3, 
vistarse con el gobernador para hacerle 
presente su protesta unánime, por el ac-
to vandálico cometido ayer, en el que 
fué muerto el señor Cayuela, y reclama-( Cariñena un camión de la Sind"ic¡toY di¿Vutan"V'aDÍue^n';'^;/«i ron justicia para los culpables del hecho i--?. , oem n̂tos nne se halla en f,inaicalos «iscutan > aprueben entre si laonca oe cementos, que se nana en ia cuo{a extraordinaria que se cree con-
S E O R G A N I Z A R A N S U S C R I P C I O N E S E Ü A S 
| BARCELONA, 4.—El señor Maciá ha 
I manifestado que la Asamblea de la Ge-
neralidad se «celebrará antes de fin de 
; año. 
Mitin de la Esquerra 
ZARAGOZA, 4.—-En la noche ú'tima afiliado que trabaja, para que luego los 
y protección decidida al comercio para jiue]c 
su seguridad por parte de las autorida-1 




Los metalúrgicos El alto C,er° contribuirá con 
tanto por ciento 
progresivo 
,huelga en esta capital. Al llegar cerca veniente imponer. También se i 
nermisos Daralde Zaragoza, en termino de Valdespar- qup io;; obreros que trabajan solici 
uso d= armas oue les garanticen de ^ por ^ carretera de Valencia dos pl Comité de paro los hijos de obreros 
hechos l í m S ^ U ^ O JacuniáS. El1obrerí,S aPostado3f en a carretera hice- qup quif>ran mantener en sus casas mien-
necnos semejames como ei ocurriuu. c.'! ron disparos contra el camión. Resulto tras dure el conflicto 
gobernador dijo que esfmaba licita la herido ^e dos balazos en e] muslo de 
petición hecha por los comisionados y rech0i de pronóstico reservado, Antonio 
que en tal sent ido se dingina al Gobier-) Ibáñez pa)omart de veinticinco años, na-
no, y les hizo presente su maa enérgica ¡turaj y ver¡no de Cariñena, que venía Después de esta reunión se celebró otra 
protesta por lo sucedido, diciendo que el|en ej camjón. Se supone que'los autores Junta directiva del Sindicato metalúrgi-
hecho se ha cometido por gentes de íue-jde ]a agresión sean huelguistas de la co- sección de la fábrica de Moreda y 
ra de San Sebastián y que no sê  volve- f¿brjca jlan sjdo alin detenido3. Gijón. pues al parecer, mañana será ven-
rían a repetir estos casos. Además, dijoj .»»» dido en dicha industria el mineral que .. 
que por su parte autorizaba el uso de ar- f j • i 1* J J desembarcan en el Musel los obreros no 1 
mas en el interior de locales de indas-. r l ? ' ^ . «a n O r m a U a a a 611 
tria y comercio y en todos los que huble- w» . . En caso de que surja este boicot y sean « " ^ " f ^ " ^ "J*" v^uma..as, auuqw 
ra que manejar fondos, bajo la respon- V i t o r i a despedidos los obreros por negarse a ma- ?bllfat,ona!, s_e:?un el quinto ""andamien 
sabilidad de los directores de los esta-1 » nipular en dicho mineral, comenzará a 
blecimientos, e Incluso en el exterior: . , '„ . . . . . .̂̂ V. ponerse en práctica el acuerdo de no 
cuando hubiera que trasladar fondos de 
una parte a otra. 
L a s p a r r o q u i a s f o r m a r á n £1 p u e b l o p a g a l a m u l t a d e 
c e n s o s d e f i e l e s u n s a c e r d o t e 
SE 0 [ 1 1 PISTA DE 
M E S Ü S O E L W ! 
DE ü ! fiílll 1 
También parece que hay detenidoí 
algunos complicados en -el asal-
to a la Caja de Ahorros 
i Viene de la primera plan;: 
Pero realizadas estas colectas, que;una ¿ulta de 500 pesetas al Arcipreste 
BARCELONA, 4.—En el cine Catalun-
ya, de la barriada de Pueblonuevo, se ha 
celebrado usía noche un mitin organizado 
poj' la Esquerra catalana y que fué sus-
pendido hace unos días a consecuencia' 
de las interrupciones que los sindicalis-
tas hicieron a los oradores, por cuyo mo-
tivo no pudo continuar el acto. El local 
estaba completamente lleno, tanto de aíi-l 
liados a la Esquerra como a los sindica-
de .a muer 
te del sacerdote señor Inch-iurraga. d© 
Se comentaba mucho el articulo publi- La Arboleda, y de las heridas que recl-
prOllUnCiadO las fraSeS ClC qUC \CSiúo hoy por "Solidaridad Obrera", en el bió el otro sacerdote que le *rompana-
que se decía que no autorizaría propa- ba. Con relación a este asunto, en la 
ganda de la Esquerra catalana mientras cárcel se encuentran tres hombres y dos 
no se arreglase la cuestión de los presos mujeres del citado pueblo de La Arbo-
El gobernador de Madrid ha impuesto,f.iibernaliVÜS_ leda. 
A las diez y media se encontraban re-i El gobernador, hablando sobre ftste ^ 
nn El ¡uez declaró que ésto no había ^«^ los alrededores dei cine 
do l s  
le acusaban 
BILBAO. 4.—Parece ser que la Policía 
tos. Se adoptaron grandes precauciones está sobre una pista segura pan el des-
y la fuerza pública se desparramó por cubrimiento de los autores 
, ir"*. 'm . . . . . . . rs   r ctic  l 
VITORIA, 4. —La situación continua abandonar jas fábrica5; 
estacionada, y la vida de la población se 
desarrolló normalmente. Los guardias 
tienden a satisfacer necesidades de mo-' Torreiaeuna. don Eduardo Llorent, unidos en el local todos los oradores, a particular, ha dicho que es necesario 
0- Tuscri^ones « a S ^ Z Í S r l a f ^ ^ S contra quien se presentó una denuncia, excepción del presidente de la Generali- llevarlo con todo cuidado P"* } * 
suscripciones fija, vol nt ri n ue ¿ ^ ^ pronunciado fraaS dad. señor Maciá En el local no se po- ocurrir que se acusara a un inocente. 
c/ntra la Con.stítució'n en una plática, ^ d a r ^ ^ ^ 7 ^ t ^ ^ ' . i 
En busca de los asesino? han tenido que dar algunas cargas pa- T i f p r r ñ r a r r í l At* ra disolver los grupos. ^ ^ r r u ^ r t r n i UC 
La Policía sigue sus gestiones para! Continúan las mismas precauciones.I Q A r a V a C a 
la detención de los atracadores. Hoy ha Los paseos - c 1 
to de la Iglesia 
Para ello cada parroquia formará su 
censo por medio de un empadronamien-
to, y valiéndose del registro "De statu 
animarum" que en ellas se lleva, con 
están animados. El comer-
declarado ante el comisario, y después ció. Bancos y oficinas, así como los pe-
ante el juez el dependiente del bar Irl- riódicos, trabajan con normalidad. Tam-, 
ba. en cuyo Interior estuvieron, al pare- bién se ha trabajado en bf-* 
cer los individuos que cometieron el lleres. Se acentúa la tenden 
atraco frustrado. ¡rar, a pesar de algunos peque 
_;, , . dentes y carreras. 
Siguen las diligencias 
MURCIA. 4.—Se realizan preparativos 
el gobernador se ha 
Juzgado que Inter-
pesar de que se demostró que no coment||¿^con la. actitud de viene en esta causa, 
había pronunciado tales frases, se jQg elementos de la Esquerra en el Par- Los periodistas también ift iiregunm-
exigió el pago de la multa impuesta. lamento. rnn entre los detenidos se cnenntra-
No hace dos meses don Eduardo1 El primer orador que hizo uso de la ban los autores del asalto a l« ¡Wnrsal 
Llorent pronunció las siguientes fra-'palabra fué el señor Porcada, que preci- «e la Caja de Ahorros Viw«ain*. en Las 
y se verá >o. ?u. están Apuestos. ma. ses en una pática: "No temáis por ^ sámente en el ^ • « • J W ^ £ T ^ J ^ X X Z S S S S J S . S 
tenal y espiritualmente. a sostener su persecuciones de que es objeto la Igle- hoy órgano del partiuo . u^^u , f "f:pst_ AN v ,» pneernS fesnués en 
clero y cuito. §a; aunque corriera la sangre de ¡os Poicado un articulo a^lut?'rwe" a 
I . .. ^ , i j T-. a ¡cativo contra los elementos del Sindica- u''5 """""itd ieserva. 
•- el suelo do España se cu- to Un.co No fué posible escuchar al ora-l ^ comenta vivamente que hasta aho-
- detenidos son de filiación 
que en los momentos ac-
as causas y otras, llegan 
arreglo a las prescripciones del Código 
I T l u r d a Canónico, se hará una selección de fieles 
y culto. 
Verificada esta selección se formarán1 crjSt;ianos* v 
El gobernador, mantenienó^ ^. c . ^ . a . FUV.v.v> ^^^^.^^ j o — -»— — i— i . , 
pió de autoridad, no ha accedido a la ees en Alguazas con la línea dt Madrid, ximas colectas extraordinarias, en la Ca- al gobernador con la versión de que el!co acto seguido la actuación de_los seno-1^ " ^ - - ^ - - ^ - ^ - . T ^ ^ X X . , ™ . ™ ™ ^ , , 
SAN SEBASTIAN, 4.—Durante la tar- pretenaj^ del sindicato Unico, de liber-¡Zaragoza y Alicante. El alcalde ha ma-ja Central Diocesana, la cual montará sacerdote dijo que "si se aprobaba la fes ̂ ^ u a ° e / r ^ / ^ L l " ^ 
de se han depositado numerosas tarje- âd de ios detenidos como condición pa-lnifestado que se const 
tas y firmas en el domicilio de la victi-|ra terminar la huelga, pero si cesa la | avenida desde la estación 
¡la capital. ma del suceso de ayer. Se ha practicado huelga ofrece proceder humanamente la autopsia al cadáver y parece se con-
firma que la víctima recibió el balazo j . ; 
cuando tenia los brazos en alto. La Po-| • / l l i 1 1 • ! ! r» 
l i f p r S a ' » e l e c c i ó n d e J u r a d o s d e l a p r o p i e d a d e n Z a r a g o z a 
a algunos de los detenidos los ha dejadoj i* i" *J 
después en libertad. mmm •• 
El expendedor de la central del Norte. 
Jacinto Rojas, reconoció a dos detenidos 
anoche como los individuos que ayer, a 
las cuatro y media de la tarde, le pidie-
ron limosna cerca de la central; pero no 
nuede decir si son asaltadores, pues lasi . . . . . . . . , 
circunstancias en que se produjo el he-| La Comisión Arbitral Agrícola, en su Se ocupo principalmente de la parti-
cho le impidieron fijarse. Los reconocí- Sección de Propiedad Rústica, se ha re-¡cipación de España en la Feria ínter-
grandes parroquias, perc 
signaciones de dicha Junta. 
Otras fuentes de ingresos 
Ha sido anulada por la Comisión arbitral agrícola. En ocho 
horas habían votado los 6.000 afiliados de una agru-
pación radical socialista, más de doce por minuto 
Aparte las suscripciones, existirán 
otras fuentes de ingresos en la dióce-
sis. Mensualmente se celebrará en todas 
las iglesias una colecta, cuya fecha no ¡de 
que impusiera una santón al Arcipres- ĝneag y juan Casanovas, que no pu-1 guardia cívico, puesto que éstos eran di 
te de Torrelaguna, pero el señor Obis-jdieron apenas ser oídos. Isueltos. Al preguntarle la Policía sobre 
po manifestó que formaría expediente •' 'A "+ lns nunieros de iotería que expendía, di-
a dicho sacerdote, y que si se deducían Macia, acogido con pitos jo que el original lo tenía depositado en 
cargos contra él se le castigaría. Y en- ^ 
vió al Provicario para quí la^maraJ^ . ¿¿l ^«'rto ¿cmada el señor Hadá. 
cuyo informe quedo probada la¡Fué acogido con aplausos de sus parti-
el Casa de la Moneda. Este "sujeto, que 
las doce y medi  entro en el local: está rMenido, se llama Gabriel Dhz. 
los 
;ue, jefe de la see 
Comercio ípresi 
y Benavides, po 
volvieron a dormir ni han apare-de Remolacheros, el Sindicato Católico y Cachot, por los exportadores de aceite 
Agrario de Zaragoza y la Agrupación¡de oliva; vocales y secretario el señor 
¡agraria del partido raaical-socialista, seiAlvarez Buylla, jefe de la sección do 
i f r  
se ha establecido todavía, para necesi-| inocencia del sacerdote. ¡darlos y con silbidos de la mayor parte 
dades del culto. En todas las iglesias se El gobernador envió dos delegados, del público, que era sindicalista, 
pondrá un cepillo con el mismo fin. Exis-¡ qUjeneg visitaron al juez, y éste lesi Al levantarse a hablar el señor Maciá 
dijo: "Providencialmente asistí yo al!arreció el escándalo. Después de algunos 
sermón del Arcipreste, desde 
pió hasta el fin, y puedo ase 
vería automáticamente la cuesti'n 
del 
Quieren linchar a un 
coaccionador 
tirá una tributación llamada fraternal 
mediante la cual el llamado clero alto 
contribuirá con un tanto por ciento 
progresivo, de un cinco a un veinti 
BARCELONA. 4.-h:sta mañana en el 
cinco por ciento sobre sus ingresos, a¡no pronunció tales palabras 
lias necesidades de los demás sacerdotes.! Ningún cargo se dedujo 
' el princi-iminut03 Pudo hablar ci señor Maciá y i puerto un Individuo, llamado Juan F*»-
e"-urar aue ^'0 que cuando sea aprobado el Es-|rrer. provisto de un revólver y de una 
„» fatuto, el Gobierno de Cataluña resol-i na vaja de grandes dimensiones coacelo-
so- naba a los grupos de obreros que traba-
La Policía se na emerauo uc H ^ M«op»UM « — ¿ r"^..*? , —»— 
Individuos desaparecieron ayer despuésj ragoza, en la que intervinieron las Aso-
del suceso de la casa en que habitaban'elaciones de Labradores de Zaragoza y 
cido hoy. 
tintas entidades mixtas, que se anulase 
la candidatura de vocales colonos elegí 
existencias y de fabricación y refinación 
de aceites que se ha constituido ya bajo 
dos por las mismas entidades y que se ^ presidencia del señor Carvajal, en re 
T o d a v í a n o se t r a b a j a e n 
o A l t o s H o r n o s 
Los tipógrafos anuncian la huelqa 
BILBAO, 4.—Hoy no ha entrado na-
die en las fábricas de Altos Hornos, ^ ¡ s ^n apoyaron este dictamen, haciendoI 
el Gobierno civil se han rfu",d,»"PJe" hincapié en que las entidades mixtas no!""' 
sentantes de la Solidaridad de Obreros P votarlmáiS 1o3 propietarios y! Estadística de la Dirección de Comercio. 
Vascos, Sindicato Metalúrgico y Obre- ^ » Joia inv.aliSarse sPufragio3 ^ Actualmente se reúne en el mlmste-
ro^ católicos a los que recomendó el toa de colonos ¡ rio ha\0 ^ presidencia del director ge-
bernadCr Interesen de sus afiliados q«H n0« Sbat < nütartO de Madrid neral .de Industria, señor Cuito; por de-
oernanor imer. " trabajo. Don I edro looar, "olaf10. .ae .̂ a.a"P1 legac ón del subsecretario, la Comisión 
m ^ n « " í S ^ S ^ ¿ necSaSa. y ^presentante de la Asociación de Agr.- ^ ^ ^ den do] min¡;!terio 
8 de PLPnor^nHLd desde el próxl-c!,1,orf>s' Viento un voto particular en psfu îar ^ con.HOnupnrÍ!,s prtraP los 
y vo ver a la normalidad desde el proxi ^ que proponia que sc debja 1 evar; fabricanteg de areite de ^ 
dos ñor el taquillero llegaron el martes;unido en el ministerio del Trabajo y ha nacional de Leipzig en cuanto a la pro-
^r.^A^ioc Tíiihno Uno de ellos es aprobado las elecciones de distintos Ju- paganda en la misma del aceite de olí-1 
^ , , r f i de vftoria Teí o ro de Albacete.1 rados mixtos. Al debatir la ponencia re-¡ va español y acordó designar a los se-llas necesidades de los demás sacerdotes.] iN ngun cargo se dedujo del expe- clal Mas interesa que ahora más que>ban en el muelle del carbón r ara a 
?t ¿oLí* se ha Enterado de que tros lativa a la elección del partido de Za- ñores Doussinag . cción do Para ello se hará una nueva clasifica-; diente y, sin embargo, el gobernador nunca esté unido el pueblo catalán, ya suspendiesen sus faenas Los obreros r l 
na emerauu ^ i- i ^ i ^ X Z ^ i , i», A ^ . ( idente); Alcalá Espinosa;f100, delas Parroííuias. pues hasta ahora;impuso al sacerdote la multa de SOQique en las Cortes se ventilan los Intere-iccionaron P lndi-nado"« ñor ia «MIM, ¡ 
y Benavides, por los olivareros; Salgado la clasificación era algo convencional Lajpe3eta3 jses de todos los catalanes. (Aplausos y de este individuo pretendieron «rrr.VJr ^ 
ToT i L S s V ^ ^ ^ M vecinos del pueblo de Torrelagu-? P^-) Añadió Maciá que son precisa- Ll mar. La opor.uía imeX^ión'de í ios ingresos que percinan. L,os sacerdo- recaudoron W) oê eta», nara na mente las clases pudientes y patronalesifuerza pública impidió mif- ftiP^ Un sección de ;1 " . ^ las grandes parroquias de la d > o - | a ™ n ^ pesetas para pa-:iRS niie ob;!tacu]Í5,9n y por p,0 la Ge.>hado a imP,a10 QUt. fuese lin-
acordó nombrar una ponencia que dicta-1 propaganda de la Dirección de Comer- ^ps'f "0 fiÍ"7h?r2NENAA?°TÍNAHDE 2 CaÍft " L i o A . K S K L M , , neralldad no puede llegar a la aplicación • • * minará sobre la validez de las elecciones, ció, para formar una Comisión ejecu- Ofintra • Perdblrán solo los derechos de, Pero cuando hubieron reumcTo la CM>- de las leyes sociales. Pide al obrero ca-| BARCPT OMA i AÍ • , 
El señor Martínez Hervás represen- tiva de propaganda. arancel. } ademas contribuirán con el tidad, este les dijo que si le entregaban! ínlán que le avude para poder llegar a f^CE^ONA, 4.—Al registrar al del.p-
tante de los socialistas propuso en dicha También acordó proponer el nombra- tanto por ciento progresivo mencionado a él las 500 pesetas, de sus manos irían !^ -nrob—'̂ n d-1 F-tatuto. f1,0 on eI P5!<?rtf\se le encontró una pls-
ponencia que debían procíamarse los .miento de una Comisión para estudiar aJas necesidades de los demás sacerdo-ia léá de log pobregi y que él iría a lal Las palabras de Maciá no c o n v e n c i e - ^ ^As. cargadas, más 
vocales propietarios elegidos por las dis- una reglamentación de la estadística de iesi- cárcel, porque se le achacaba un delito , ~^ v h"h,•, TamhíAn i» uí t)0 SIlln de > americana. 
600 pesetas al año I que no había cometido. 061110 .división de opiniones consiguiente, siendo ̂ W é n le ha sido encontrada una na-
En 1 diócesis d "Vi H (H A i iÍ • La9 autorida(lea eclesiásticas, cono-'f^ ,OS snbidos ^-inaban * daJ* r enz fd^ 
^ 0 1 7 ^ ; T ^ i r s c ¿ T o ^ de la decisión del virtuoso; 
dos por la entidad agraria radical-socia-! notes Cánovas del Castillo (olivareros).'tienen menos de 600 pesetas "anuales" 
ista. Los demás socialistas de la ^ 1 ^ / ^ que tienen 
ñor Ruiz de Almansa. de la sección de j ^ ™ y aUn 6 
proporciones, una cuer-
un carnet de la Sociedad 
Las muchas precauciones adoptadas,, ^arnaieros "La Alianza", un recibo de 
sacerdote, muy querido en Torrelagu- hicieron que, una vez terminado el acto, a f' A- I- y otros varios documentos y 
na, donde realiza verdadera labor de ¡no ocurriera ningún incidente en la calle. 1 J18 que 1!evaban la inscripción de 
apostolado, aconsejaron a la Comisión Mariá a MnHrlrl Vrfhf, Una Casa de máquinas de es-
encargada de recaudar las 500 pesetas' IViacia a IVlaclncl,cribir. 
Las Asociaciones piadosas contribuí- que se las dieran al Arcipreste en pa-¡ BARCELONA. 4.-E1 señor Maciá~l'San Ped ^ A S ^ 
tan también con un pequeño tanto por| peí de multas, para evitar que donirecibir a los periodistas, ™* m^nlLd1 n l ^ ^ ^ ^ 
Eduardo Llorent fuera a la cárcel por1ue el martes se trasladaría a Madrid'gado de Asuntos Sociales del Gobierno 
unas frases que no había pronunciado, ipara votai: al presidente de la Repúbl -¡Después estuvieron hablando con el se-
según declaraciones de los vecinos de ̂  Agrego también que irán a Madrid ñor Maciá para protestar de la nrovo. M-
Torrelaguna 
ciento. 
Otra fuente de ingresos será la San-
ta Bula. El año pasado la Diócesis de 
Madrid entregó al Estado, para que éste 
atendiera a las necesdades del Culto, 
&/«r:r. » n*t** «.rMatlendo en mil* la' êi5t,onps de las elecciones ^ ohibici6n de imp0rtar psta impr!, unas :>n.ono pesetas. Por esto se supone 
El Sindicato Unico, perslslier n> «n ¿^eriebtadftf; y que en cambio debían ce- ma'teria decrctada en S de junio de 1926. Tlf!' aparte esta cantidad que irá inte-actitud, ha repartido unas hojas en 'a5"Herrarse nuevas elecciones. Razonaba su, afiliados no vuel-1 Forman la Comisión los señores Mu-que recomienda a ^s,af i l '^n' "^iT;. 'voto diciendo que /'existían muestras y ]]er Araffón( p0r los olivareros; Bena-
van al traban. T.a citada hoja ha ?mo re reciprocas incuipapIone3 con alegatos cle¡vid la C(>misión Mixta del ARei. 
cogida por la Policía, así como otra re taj contenjdo jurídico, que, de no con-jte. Sâ z 
rminos muy violentos, en .'a |Ceptuarlo hecho en momento de exalta-, ci¿nal de 
IP se ataca al gobernador. Este ̂ .^sin|c.ón discuipabie, fueran otros los Tribu 
^ ^^nWo^enTar^00"^ "^0^1^100 ' d^ no ^ teí Sanz Gabilondo. por la Unión Na-, dactada en té l iemo3L_ ^|ceptuarlo c   t   xalta- cional de fabricanteg de semiiiag; Bar-¡pagar los privilegios de la Santa Bula 
gra a la Caja Central, los ingresos por 
e-ste concepto aumentarán. Todos los pá-
rrocos han ofrecido dedicar una predi-
cación extraordinaria a ensalzar y pro-
f • • • • m u •:"•'''!'•"''B • r 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
60 mozos de Escuadra, que desfilarán ción de que habían sido obicto oor nar-
con las demás fuerzas regionales. te del individuo detenido v ^ i ^ r 
Al preguntar a! señor Maciá su opi-1 », . 
mon sobre la campaña que vienen reali- Vuelven ÍOS barberos 
zaado algunos elementos obreros contral ÜATJ^T^ " "i " 
los mítines organizados por la Esquerra ^ARCELOISA. 4.-Puede darse virtual-pues, hoy se esper ban se rcprodiiieran lu'lon,e £or Armiñada la huelga de b r-
de nuevo estos incidentes en el anunc a-l£er0f"1 En. la mañana de hoy un consl-
ste es 
duda, el motivo por el cual hny también naleg que habrían de entender y distin 
Gobierno civil ha estj'dn^ custodia-itog jos procedimientos a seguir". Convie-
Ine recordar que la hasta ahora desco-
nocida Agrupación agraria del partido 
, radical-socialista hacía constar que tu 
lelección comenzó a las ocho de la ma-
iñana y,terminó a las cuatro de la tarde, 
y votaron en ese lapso de tiempo, uno 
'a uno, todos los 6.000 asociados de sú 
;censo. Es decir. 750 a la hora y más de 
12 por minuto. El señor Tobar negó ade-
Ibería y Just. por los fabricantes de acei-j se cuenta, además, con los donativos ¡el día de do en Pueblonuevo, dijo que él dcrable número de dependientes se haíi 
do por gran cantidad de fuerzas. 
Los tipógrafos anuncian 
la huelga general 
tes de cacahuete; los Ingenieros indus- ex,raordinarios para estos fines. 
ñor López, auxiliado por el segund 
de la misma, señor Palero. 
fieles 
BILBAO. 4.—La Agrupación tipográfi-
ca de Bilbao, afecta a Ifl U. G. T, ha 
presentado en el Hobierno civil, un ofi-
cio por el que previene que para el diajrn¿s en su voto la posibilidad de que en 
14 del actual será declarada la huelga |ej actual momento puedan existir en la 
s-eneral del ramo, con el fin de presio- realidad agraria asociaciones puras de 
cnñor Grigelmo. para |propietarios y de colonos y a m qulzas drld el rector ( 
 la Inmaculada. Dice que los particular ni como'preaidente de la Ge0;reintegrado al ^a jo . ' especialmente en 
pueden entregar sus limosnas don-!neralidad, podía contestar a esta mí los «^ableclmlentos de lu o y de nrime 
tríales señores Agullo y García Roca y Todo hace suponer que el presupuesto de prefieran, pues con las recaudadas se;gunta ^ ^ a e^a pre-|ra oate?oría pnme-
el jefe de la sección de Contabilidad, se- de la Diócesis de. Madrid, 1.300.000 pese- ha de procurar por los Prelados una dis- También 1er nrep-untarnn 1*. Algunos individuos rpcorrl^r, i mi 
o jefe tas, será cubierto por sus fieles. Pero tribución prudente y razonable para las lores areref^ i ^ í ? ^forma. ferentes barriadas nara fL las d!' 
3 s la aspiración es que la recaudación su- iglesias, Seminarlos y Clero, s?gún se liados en la Nn,.^fi ^ ^ 'f deParro- neS "obV lírohrerEr n £ C0acC,o-
pere esta cantidad, pues debe advertir- vayan dejando de percibir las cuntida! GenorarSa l v S S nn^M^1^03 de la ^ r o H 'ecu^fr fa a^ 56 
!se que el presupuesto asciende a esta des del presupuesto del Estado. .ondía al ' e/or Ss'so . ^ a9Unt0 COrreS- ^ 0 todaí ^ b L S ^ I ^ 
M U Í El. BECÍOR DE Lll ÜNMDIIO 
OE ZfllWGflZfl 
cifra, con consignaciones de veinticuatro ^a cuantía de las limosnas ha de es-
duros mensuales para muchos curas ru- âr regulada por las posibilidades de ca-
rales. cuya situación quiere mejorar la ^a flel- Por ahora no se da más orien-
Ifflesia. tación y defalle, pero oportunamente 
Guardia cívico detenido n o ^ í ^ ^ i ^ 
Sindicato Unico y. desde lu 
Z A R A G O Z A . 4. 
nar al patrono. 
que solucione la huelga que tiene plan- nj de obreros, 
teada desde hace diez y seis meses. L^ Ante las alecaclones 
citada huelga se extenderá a todos lo? acordó anular las ele 
Ha regresado de 
la Universidad, M Ir don 
BARCEI/ONA, 4.—-La Policía secuía lar las incei anoiua ^ 
Un manifiesto Inri™*1™ las , in^mcclones prácticas h^e dias la pista de un individuo que taller ' 
un maniTieSTO para procurar la intensificación de la ^ hacia pasar por guardia cívico v d,. I 
Jio, no acep-
e los delegados del 
— recaudación 
La Asociación de Familiares y Am'gos 
tipógrafos de la capital, Incluso a lo? 
de IOJ periódicos. 
,llfl1;i;Pir|!iiri«iiii:Mi:ii;«iii.;a:iil'Slili,illii!Biii!fllliliBili!,B¡1̂  
del seüor Tobar 
erclones de Jura-
dos mixtos de la propiedad riístic-i de 
ZuTZoza. convocarlas nuevamente y vi-
Gil, Gil y Gil, que ha dimitido el cargo, de los Religiosos de Castilla la Nueva, 
I «o ac+n^^M+oe ,ha fíiri8icío a la opinión pública un ma-
1 3 n'fiesto en el que recuerda el deber in-
excusable de los católicos de acudir en 
S E Ñ O R A S 
BARCELONA, 4.—Los estudiantes han 
-Harías W'la'forrea'oportuna'para evi-¡ promovido pequeños alborotos La Pfe-1 defCuíto péTlripio! 
tar la renltición de los hechos menr.lo-|sencia de la guardia de Segundad, hizo, 
b«i .a y ¡renacer la calma y desistieron los estu 
estos momentos en defensa del Clero y 
económica con las aporta- '̂ ¡xnún del director gm-i il do S -̂nridnd 
S^L^-JfLl fSÍS1 fl-M? d's^n^as for- Este individuo aseguraba tener cuarmln 
lias en _que podrá realizarse dicha do-hombres a suŝ órdenes para defender aUo^obm 
unJlos talleres VuTcantTcon r ,, 
Los metalúrgicos 
B— r f ^ S ^ ' ^ n t i n ú a ¡ T S S S ro en las obras de ampliación de 
Antes de comprar fajas de 
visitad CAURETAS. 14. Nos 
agradeceréis. tela, 
« . ^"..^ .í.i ujuu.t uu---""""^ « s oru  r  (Iefend( 
nación. En el mes próximo daremos ro-|la República. Este individuo llcvabi 
glas para la organización de Juntas pa- brazalete con los colores nacionnle 
rroqulales en combinación con una Jun- mostriba orgullosamente un vol .nte 
ta Central diocesana. la Dirección general do Seguridad 
Después dispone que para el mejor como un sello que al parecer era d 
éxito de las colectas que han de cele- misma Di rece ón Este individuo L 
*ra^e 61 día de la Inmaculada, el día caba mientras SmSfá ? venta H ! . ?"01:6/3 unanimidad entre los obrero» * 
, . de Navidad y la colecta mensual debele paciones de a Sería en un n.-fartl":CÍtado a una re"nión para S b p í f r ^ 
_ nal Ilundam ha procurar los párrocos y rectores de igle-lnu* se cree era i Jf^? • n numero acordar la conducta n 01„. .ae,'berar y 
lo cia del subsecretario de Economía, don cuitad de Derecho, que eran los que sos-1publicado en el "Boletín Oficial" una cir-^ias y capillas designar personas de r l 1 Al ser d e u ^ r ^ r • trr.tantn harmuchos n, 5 . r PUe3 en-
'José Barbey ltenian la huelga. cular respecto a las colectas que se harán'üeve que presidan las mesas de colecta W ¡ruarri^ " vi ^ [* dijo nne Jí*,? Lmu?hos W estiman 
*• aiul<1 cívico y delegado del • 
naidflS'comMón Mixta del Aceite celebró'd antes de manifestarse. Han entrado a 
caucho o de sesión reglamentarla bajo la P -̂siden-Iclas^unos^quince estudiantes J e j a Fa-
E n S e v i l i a 
SEVILLA, 4.—El Cardet 
.v descarga de una camioneta surgieron al-
de;gunos incidentes por querer imneSin. 
de'fá câ os'C0oSmoUDarStán ^ ^ ^ a z o 
dizque i t e r ^ e l k h ^ t ^ o » 
Ut.lD—Año XXI Núm. G.978 E L D F . B A T E 
sábado 6 iie dídamlirt ^ WSt 
La l e r c e r a A s a m b l e a d e ' A l c a l a Z a m o r a h a b l a e n B a j a n l a s s u b s i s t e n c i a s 
J u v e í i í a d e s C a t ó l i c a s I e l h o m e n a j e a C a s t r i l l o e n P a r í s 
t e discutió la ponencia leída el jue-
ves sobre "Círculos de Es-
tudios generales" 
ITambién fuá aprobada la presen 
tada sobre "Secretariado Na-
cional do Círculos de Es-
tudios campesinos" 
Dice que ha sido intérprete de los Una reducción de veinte por cien 
que por incomprensión no han 
querido colaborar 
Se ha celebrado el banquete que el Co-
mité local del partido progresista de Ma-
drid ha ofrecido por su intensa labor 
parlamentaria a don Juan Castrillo. 
Asistieron unos 150 comensales. Con el 
señor Castrillo se sentaron a la cabece-
—• I ra de la mesa presidencial don Niceto 
i tercera Asamblea de Juventudes c a - j ^ l á ¡ K ^ ^ d o S ^ ^ T ' a c h W ^ subsisten 
:as continuo ayer sus trabajos en la uail(: 
to en la carne 
SE PERMITIRAN LAS CANCIONES 
CALLEJERAS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—El coste de la vida co-
mienza a descender. La canción podrá 
alegrar con más desembarazo las calles 
en Pariís. 
u l t i m a h o r a | i { n a « t r e g u a d e D ¡ o s " , c i N E M A T O G R A F O S ¥ T E A T R O S 
L a e s t a c i ó n n a r a n j e r a 
d e L e v a n t e 
La "Gaceta" de hoy publica un de-
creto del ministerio de Economía crean-
do la Estación Naranjera de Levante, 
servicio técnicoagronómlco encargado de 
investigar y experimentar cuanto con-
cierne al cultivo de la naranja y demás 
agrios. El ingeniero director de la Es-
tación de Horticultura de Burjasot for-
mulará el proyecto de 
rrespondiente. 
e n A l e m a n i a 
Prohibición absoluta de toda clase 
de propaqanda política duran-
te las Navidades 
VICTORIA.—"Las noches de! 
cabaret" 
Se quiere impedir las campañas de cant0 y de baiie. Esta mínima acción 
antirreligiosas de los comunistas i es del .todo vulgar y no interesa, d 
CINEMA CHAMBEKI ("Metro" Igle-
sia Teléfono 30039).--A las 6,30 y 10,30 
(fémina): Tempestad, por John Barry-
Escenas mcnijíx"AR.A-6,30 y 10.30: De bote en 
bote (6-10-931). 
GOYA. -6,30 y 10.30: Rango. 
MONUMENTAL CINEMA (Butaca. 
imrei. uc — pviírua l 25) —6 v 10,30: Sevilla de mis amores, 
ta ineludible en el que hay ^ ^ y ' ^ . R ^ Z n Novarro (25-9-931). 
P A L A C I O I>E LA MUSICA.—6,80 y 
10,30: Gente alegre, por Rosita Moreno 
La adaptación española de " 
la vida nocturna". ^ / a r c a J 
zeg, responde a una visión real del ca 
barét de nuestros días. Motivo de revis-
acción diluida en el i ^ g o dejium^ 
36 i y Roberto Rey. En ambas secciones ao 
lu^o.' Lo"fundamental de la obra es laifuar4 personalmente en ô cona Rosita 
iuegu. îw » • rpvis-l Moreno con sus bailes (1-1̂ -9̂ 1». ÑAUEN. 4.-E1 decreto que aparece-! forma exterior de exhibicionismo revis-, Morenô jcm sus 
c^|rá dentro de pocos días dispone, entre teril. Y en este punto hay e 
LA l'UENSA (EntacH. 
6,30 y 10,30: Mawas y El 
ler°n K s & n j k b J ^ . 1 í0.^™ leÍ!S! líH ^ ' / a u n q ' u e 'eTbíT-- la calle de García de Paredes Losidiputados de la nllnoria progresista y las, ya que los precios 
asambleístas comenzaren la iornad¿ con¡ot!:a? personalidades. ! ja, aún se hallan por aquí a raueba 
'una misa de comunión ^eneral que se viol Inici0 lo3 brindl3 el abogado del E3ta-|mayor altura. La baja apenas ha co-
concurridisima. ldo senor Echenique, que leyó las adhe-| monzado a negar a los hogares, a los 
N o p a r e c e h a b e r p i s t a enlolsistirá esía tregua secretada pa r ^ " ^ |ranti?ar la tranquilidad «̂ KH» 
d e L a A r b o l e d a 
A las diez de la mañana se reanudaron siones recibidas de los centros de P™- B , JJ, particularefl. Pero una esta-
las sesiones de estudio bajo la presiden-i7?cias-^ ufa particular muy expresiva; t j mercado cen-cía de don T IIÍC o-jmr.r.c 1 «„ii^ Q/̂ .v, del senor Besteiro. Resumió la lilstoria! •uai-Il'tt , 0 «"^"y . . AA\A ,OÍ."K . - «-ampos, a quien acom-, f . . Darticular v nolítica del ho tíW para los vendedores detallistas, es d panaban los señores Taboada y Martínez'p 0 a1, PartI5!¥'ar > P îuica aei no 
Pereiro. del Consejo Central; Pajaron, 
Rodjiguez Cadarso y Santiago, secretario 
este Ultimo de la Asamblea. 
La primera parte de la sesión se dedi-
có a formular observaciones a la ponen-
cia del señor Sancho Izquierdo sobre se-
cretario nacional de Circulo de Estu-
dios generales, leída en la sesión del pri-
mer día. Todos convinieron en la necesi-
menajeado y alabó su actuación parla-
mentarla. 
Hablaron a continuación don Rafael 
Sánchez Guerra y el doctor Juarros, es- La baja parece haber vuelto opti-
te último, según dijo humorísticamente.!migt al prefecto de la Policía (encar-
en nombre del elemento joven del parti-r . AM ,„ -̂ u .̂-o A0 anhQiu 
do. "Según deducen los ¿sicólogos de la Pdo también de la P^cia de subsis-
contextura física de las personas y te-jtencias). y anuncia benignidad en las-
niendo en cuenta que el señor Castrillo! trabas impuestas hasta ahora a la can-j 
es alto y enjuto, y yo bajo y rechoneno,!ción callejera. Ante los requerimientos! 
BILBAO, 4.—El Juzgado del distrito 
l ua a c u L ui tua. cajuel Hospital ha interrogado a los deteni-
elocucnte La carne, por ejemplo, ha dos como supestos complicados en el 
bajado más de un 20 por 100 en todas primen dé la Arboleda. El juez parece 
7TZ L - l J í t • i ^«HJXKI« AIMmn l̂ ue no encuentra indicios serios de acu-
sación. la 
UNA MSOOli liCORTfl ü i I H O l ^ ^ a r m a s ' 1 0 m,smo blancas ^ 
• —El segundo jefe de la Asociación 
Cuando fabricaba embutidos en una "Cascos de Acero" ha declarado en un 
iscurso pronunciado en Brunswick que 
sus amigos pensaban celebrar 60.000 mí 
,r el escenario, de convivir casi: r̂es peBOtas^^ 
regirá desde la víspera de Nochebuena! los actores con los espectadores, con IO P L K Y E L . — El mejor programa La 
hasta después de los Reyes Magos. Con-, que se establece una mayor compenetra- mejor orquesta-6,30-10 30: Joan Craw-
ra gavión del público con la O r̂â y JJ^JJ11^| f^l„L^?il^iAnSeMetro ^oldwyn) El 
por Charles Chasse. 
prohibición durante esos días de todaieste recurso, ensayado eri ei ^Mh^J^|^h.t^utr¿a"(í,76. 
clase de demostraciones públicas de ca- más atrevidamente aún. "Las noenes aê  RIA|jT() (9Í0OO).-6,30 y 10,30: Carlos 
rácter político, incluyendo en la prohi-l cabaret" no se elevan gran cosa aal P'a- Garflol en LUces de Buenos Aires (21-
bición el reparto de folletos o la exhi- no vulgar y repetido del género. A.guaa n ^ D . 
bición de carteles. La finalidad de estalque otra danza más elegante y fl»a. >"i SAN MIGUEL.—A ias 6.30 y ^ Q : Ll 
medida parece ser impedir que se repi-'una canción de melodía deliciosa. Lo de- misterio ^ ^ ^ ^ ¿ J J ™ ^ 
ta la propaganda antirreligiosa de los! más lo de siempre: comicidad exagerada obra de Gastón Lcroux) m . i v i i ) . 
comunistas durante los días de Pascua/chistes tirando a verde subido y la acos-̂  * * * 
Otro decreto concede al Gobierno pie-, tumbrada frivolidad y nudismo, muy (EI anuncio de los espectáculos no su-
nos poderes para evitar el uso de toda!propi0 del ambiente retratado. ^ ^ | pone aprobación ni rocomondaclón. La 
L. O. 
ESLAVA.—"No hay quien engañe 
a Antonieta" 
Como vodevil, hace en cierto modo ho-
blema social, para contrarrestar la pro- que a las realidades externas El señor ^ f aiciaconai, na senuao atouiuau la mano iZqU,erda al dependiente Victo-ltines antes de que empezase la Confe-;nor al o-énero ya que está en gran par-
paganda comunista y socialista. El señor1 castrillo ha sabido sobreponerse a guiPor lo castizo parisién. | riano Moreno Sánchez de treinta y siete¡ rancia del desarme para reclamar la, te ¡jbrad0 del'tono vulgar y pedestre en 
Sancho Izquierdo se ofreció a colabora!;"constitución" física, pues ha conocido Severas ordenanzas que proniben gru- añ0g) domiciliado en la misma casa. ¡igualdad de Alemania con las otras po-L... t̂ ntn ha abundado esta suerte de 
como profesor que es de Derecho natu- e interpretado la realidad española enjpos, gritos, voces, habían casi extin-j Fué trasladado a la Casa de Socorro;tencías en lo referente al derecho de rpnrJsentación en los escenarios exóticos, 
ral en la Universidad de Zaraeroza. en la^prWiHn HP la "PnnsHHiriiW HP in •Ma-le-uido el cantor calleiero cue enseña'.!. •c.„i„„i« A~ »_Í-*Í^^ L represenLatiua CU JUO ĉ . ^ ^ 
fecha entre paréntesis al pie de cadn 
cartelera correspondo a la do ptlbUca-
- Iclón de EL DEBATE do la crítica de 
CTdque Í ^ S e n ^ ^ i n S í j S í 1 ^eberia " í . loQS ,ntr°vertid^ V yo.de estos trovadores modernos en mala1 salchiclieria de la callo de Segovia> 29. di 
• S i u r n ¿ v r ~ ^ 
por lo castizo parisién 
h
 r g   l 'beneficio de l  "Co titución"'de la Na-lgui  l t r ll j r  q  eña d palacio de donde una vez asiatido,1 tener ejércitos, 
parte de su especialidad en la redacción ción." al público, que repite a coro, la can- n__ó R,',1nn onin'rírirn dnndP se le, 
de dichos folletos, ^ñadió que él hace de Levantáronse a hablar después el se-j ción del día!" K u t ó ffiSr^^^O^rSvÍ 
f nn^ n^/11 v"dldero fC,rcul0 de es- ñor Feced. radical-socialista, que expli- ^ uteratura y. en los últimos meses> 1 amputó el antebrazo. Su estado es grave. _ I ^ H ^ * » ftt 
tudios en el que colaboran todos sus alum co su presencia por los vínculos de es- "«i,-." Qnnnro han dA.ln n m n ^ r T •• BERLIN, 4.—La más importante fá 
el ruao sonoro, nan aauo a conocer Travesuras peligrosas brica de locomotoras, la Hensechel e _„11s.t.as aue la morai en absoluto re 
repetidamente eFcena tan pansión que T»MA« 0̂ 000=̂ 1 iQ r,a„OB\ realistas que la muí tu cu au 
ya no se veía en París. Había que bus-i Al intentar subirse a la trasera del^08:^!,^^6^.86,^^.611^14^6.0:-31: chaza. Porque el equívoco no es simple 
caria acaso en barrios extraviados 
la obra.) 
iíiaiiaiiiffl'fi'in v r ailüilÜIIIBillilB'lllill'i'iil:! 
H ^ C I A £L R E S C A T E 
Cierra una fábrica 
nos. Termina diciendo que por fuerza de pecial amistad que le une al homenajéa-
los años tiene que separarse de la Juven-jdo, y don Carlos Blanco, 
tud católica, pero oue a ella deja lo que Cuando se levantó a hablar el señor 
más quiere en este mundo, que son sus Alcalá Zamora, los comensales en pie 
hijos. Sin embargo, esta separación no 
quiere decir que no esté dispuesto a ac-
tuar si para ello soy requerido. 
psRo. deshrdlu etaoi cmí'ñyp shrdl cmfñy 
Los asambleístas, en pie, le tributaron 
una enorme ovación. 
tributáronle un aplauso prolongado y en-
tusiasta. 
Discurso de Alcalá Zamora 
Pero vodevil clásico sigue siendo no po-
co en la procacidad y en el atrevimiento. 
Un equívoco matrimonial da margen pa-
ra escenas demasiado intencionadas y 
lia camioneta 41.672-M. el niño de doce|dad de cerru, SU9 puertas en breve ajmente el recurSp cómico para tramar 
entero", como salvoconducto a los can 
tores. 
En cambio, malos días esperan a esas 
I—̂  
Alabó la serenidad de juicio de don 
La segunda parte de la sesión de la|Juan Castri110. he h zo el panegírico del "troupes" de gauchos, eslavos o negros, 
mañana y la primera de la tarde se de-'̂ u Personalidad bajo el triple aspecto de | que tocan y cantan en cafés y Music-
dlcaron a completar la información co-|h?mbre Parlamentario, de partido y téc-¡Halls. Músicos franceses sin trabajo 
menzada el jueves de los Centros repre- JV?0 de, la Comisión constitucional. Ha- por culpa del gramófono y del "cine" 
sentados en la Asamblea. Puede señalar- de la ejecutor^ democrática limpia 1 . dan lugar e3tos ('íag a inciden. 
se como nota general un intenso a c r e c í - ¡ ^ H - - ^ ^ M ^ o í S d S ^ N ruldoabs. Penetrando en salas de re-
creo o interrumpiendo fiestas, para pro 
y resultó con lesiones de alguna impor-
tancia. 
Conducía el vehiculo Alfredo Comer-
ma Baiz. 
rios millares de obreros. 
Escándalo en el 
Ayuntamiento 
miento de los Círculos de Estudios que , 
ya han sido formados en la mayor parte ^ "unidos subrayan con aplausos, 
de los sitios, pese a la gran oposiciónia la memoria de don Segundo García, 
cue principalmente en los lugares peque-'f^1 laureado cuando fue sargento de 
ños hacen los elementos socialistas •> la «"ardía civil, recientemente fallecido comunistas. 
En algunos sitios de Galicia, de Casti 
lia y otras regiones, los jóvenes católicos insalubres 
que fué compañero de candidatura p r 
León del señor Castrillo, 
Habla don Niceto de cómo el homana-
para lograr trabajo tienen que 'afllia^ljeado tha, interpretado el sentido guber-
a la U G T o a la C N de T Entre inamental del partido y como ha sido in-
los Centros que más se han destacado ^erPrete f" el P,roPi0 y auténtico sentido da a un proyecto de ley sobre esta-
por sus trabajos figuran los de Villamiel 'a palabra, de las aspiraciones y de-; blecímientos insalubres y molestos, en 
(Cáceres), donde fundado el Circulo ha-lse^ de quienes Por cualquier atraso o ín-, virtud de la cual el Gobierno queda 
ce cuatro meses ha podido enviar dos d e - ^ - a ^ para revisar por decreto la 
de quienes por incompresión no|llsta.de establecimientos molestos que 
BERLIN. 4. — Al discutirse en el 
U N A R E C T I F I C A C I O N ! A y u n t a m i s n t o una moción comunista 
i pidendo la desaparición de las dismi-
* I nuciones introducidas en los socorros a 
El rector del Seminario Conciliar de ¡los obreros sin trabajo, los oradores co-
testar de la competencia extranjera.,San Fernando de Orense nos ha dirigido!munistas injuriaron a los nacional-so-
Francía para los franceses. !una carta, en la que rectifica totalmente¡ciaijstaS| mientras los obreros parados i nc « c + a M o ^ i ^ w l? Publicada. en *o1" J "^ique llenaban la tribuna pública pro-LOS establecimientos Voz hace unos días relacionada con^ . . d "Tenemos ham-
lunos supuestos incidentes ocurridos en di- í 1 * p*»wo uc. *• »c ^ 
Icho Seminario. "Tal noticia-dice el rec- bre; queremos pan y trabajo. 
|tor—es falsa en absoluto y carece por El Senado aprobó ayer una enmien- completo de fundamento". 
y ,1 ÍS ¡3 SS S S Ls 
la 
acción. Sirve también de base para lan-
ces picantes y frivolos, algunos de subido 
tono senxual. 
Indudablemente no falta a la obra 
cierta desenvoltura y gracia, en la que 
se apoya un interés teatral vivísimo. Pe 
ro aparece recargada en exceso de inci 
dentes que le restan flexibilidad. 
La interpretación fué acertada en todo 
momento, distinguiéndose Carmen Sán-
chez y Mariano Ozores, entre el buen 
conjunto de sus compañeros. 
L. O. 
Clara Bow se ha casado 
LAS VEGAS (Nevada). 4.—Hoy han 
contraído matrimonio la conocida estre-
legados campesinos; Cambados (Coru-
ña), donde también existe un Centro delP^tf 
»^^^oKio r.no-aniT̂ ióTT Ontpniontp íVa- quisieron colaborar. Por eso como a otros Cünsuiujen aice la enmienda—una mo-
fendaf don^el SnTro pose" una IV como a muchos intérpretes le ha acom-1 lestia para el vecindario. • El proyecto •uyo coste asciende a 100.000 pe- Pañado el recelo de quienes no compren-' tendrá que volver al Congreso, que ya 
setas. Valencia, que muy pronto celebra-1den y temen ser traicionados. Manifiesta lo había aprobado, a causa de " 
-Solacho. 
E l m o m e n t o p o l í t i c o 
y e c o n ó m i c o 
la en-
rá una Alamblea" regional en la citada !a continuación que por obra de don Juan mienda que citamos, 
ciudad de Onteniente, y otros muchos Rastrillo, el partido progresista ha logra-' 
bue harían muy extensa esta relación. ¡do en la Cámara la confianza de todas 
Los trabajos que los afiliados realizan Has restantes minorías. Yo. que como po-
no dejan también de ser interesantes., eos, puedo hablar de el. vengo aquí para 
En Badajoz, por ejemplo, cada joven oâ  facerle iust cia. 
tólico se ha comprometido a mantener' Don Juan Castrillo ha significado el 
durante un mes a un niño obrero, para I triunfo de la técnica en la democracia, 
demostrar cuál es la caridad que ense-! na ^ sido el representante de la técnica 
ñó Cristo; erf'CádlZ'r Zaragraa repar-1 Jurídica por su preparación integral y « 
ten pan entre las clases necesiUdas. Ca- completa, y a pensar de su aspectô  • WjfJal v Gliarf)iola 
sos análogos en beneficio de las clases' co de infieXlbllldad( ha sldo duct:i en ^ • " - > ^liua 06 VlUai y ÜUam.Oia 
proletarias se realizan por toda España i odas las discusiones y su figura se de-j 
sin olvidar las prácticas religiosas. taca gloriosa, tanto en los triunfos co-¡ VALENCIA. 4.—En el Ateneo Mercan-
Entre los oradores que intervinieron nio en las derrotas parlamentarias. ÍE1 til ha dado una conferencia esta noche 
figuraba un minero de Orbón (Palencia),'orador .alude en unas frases a la des- el señor Vidal y Guardiola. Ha versado 
aue ha hecho el viaje con lo que pudo' aParicion del Senado). Hay más de 80 sobre la política económica social de las 
ahorrar de su corto jornal. Dijo que los^^culos de los 120 de la Constitución primeras generaciones republicanas. Hizo 
mineros, aunque tengan la cara ennegre-^f, han llevado el espíritu del senor Cas-1 la presentación don Luis Buicbareu. 
HdV no tienen neera el alma sino de- tnl10 Por medio de una enmienda o de Dijo el conferenciante que el aspecto 
cma, no uenen negia. ei cuma. &iiiu nartî nio^ T.O crinñfî vniñn H Í̂„„<.,,„) ^.i *.„ i u, 
PROXIMAMENTE 
Hubo que suspender la sesión en me-i,, . . „ m»«- o^.,r ir oí an dio de un escándalo inenarrable. la cinematográfica Clara Bcw y el ac-
tor Rex Bell. 
Esta es la primera vez que ambos 
cónyuges adquieren compromiso matri-
monial.—Associated Press. 
B Tt i'i 1 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
socoRnof 
seosa de recibir las luces de la verdad. 
Círculos de estudios 
campesinos 
La última parte de la sesión vesperti-
un voto particular. La glorificación de!actual del contacto entre los problemas 
lia personalidad del homenajeado es una|políticos y económicos, es la petición riel 
de las sorpresas relativas que sólo el ré-íPoder por parte del partido socialista. 
Igimen republicano puede ofrecer. La Re-j ¿España es socialista? ¿Sabe lo que es 
pública no ha traído y elevado hombres ser socialista? ¿Lo necesita? El soc¡alls-!~ 
desconocidos; ha permitido que se mués- mo es crítica científica, programa de ac-¡ = 
'tren los que ya existían, haciendo des-!ción, es el procedimiento para pasar deiE 
iiniiniiiinüiiiBiiimiiiiB-iiiBii WI!IIV!W.I:!lÍli!l||i¡l 
Se u s a b a n y a c o n l a m i s -
m a i n s u p e r a b l e e f i c a c i a 
q u e a h o r a l as 
P A S T I L L A S 
C R E S P O 
7 / 
UMA Dt IA V 1.00 OÍMOOONESOr 
T R A D E R 
H Ó R N 
lA Pt LICULA MIL AGRO DE , 
M e t í O ' G o / í í i r v n - M n v e r -
P A L A C I O M U Í I ( A 
t/TA PELICULA NO yf IXMiíiflA IN 
OTRO -TAlOM DI COOORlD 
GACETILLAS TEATRALES 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Anunciadas 200 plazas. No ae exige tl-
ulo, exámenes en marzo. 
Programa oficial que regalamoii, "con-
Tcdos loa días, la magnífica comedir. |tefUaCjonea" y preparación en el "INS-
r r r i / i t i REUS". PREOIADOS, 23 y 
PL'KKTA DEL SOL, 13. MAUKil). U1U-
FÍSf a r o 
de Pedro Muñoz Seca "El roble de la 
Jarosa", en la que esta compañía hace 
una magnífica creación. Precios co-
rrientes. 




y todos loa días, tarde y no-
melodia del jazr-band". Exito 
de Benavente. Insuperable 
ma oposición, obtuvimos 25 plazas para 
M presentados. Tenemos "Itcsidoncta-In-
ternado". 
creación de Carmen Díaz. 
^'iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiii!!. 
M a r í a C r i s t i n a 
(Padrea de Fam'lia). Manuel Silvela, 7. 
Teléfono 41096. El domingo 6, secciones 
4 y 6,30. "El circo", por Charlot. Buta-
ca una peseta. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
I A C O N T E C Í M I E N T O ' ^L^ faH . r f ^ T ^ f L i 'en su camino encontraban los hombres de ideales de justicia. Aquí representaría =: ^ J S n S d.? ^ valer- Debemos aspirar-continuó- a hoy la continuación de l l historia de Es- I ron. presidente del Comité organizador, que surja la v0]untad nacional tal cuaLpaña pues aue frecuentemente ha Dade-i = de la Asamblea, y don Fernando MartínlGna auiera nup.? nn d-hon nn^ r ^̂ nantn1 • J P q • V.̂ Ventemenu- n,i P "̂1- = c,̂ „„v,„^ crtK»./* "¿«^ofo^io^^ TMOOÍ̂ OI ^ , quiera, pues no â oen causar espanto Cido una asociación de consumidores en — Sánchez, sobre Secretariado Nacional de ias desviaciones del pueblo, que son siem-;esDei.a dei maná 
SirCU¿^arL f v n ^ i^nv^nL;^.1 ni" ̂  accidentales- Las democracias son la L s primeros gobernantes repubUcanosE ñor Pajaî on expuso la c o n ^ y ellag migrnag crean aihan caPrecido e/su conjunto ^ orionta-'r 
que los Circî os de Estudios a c t ^ tlUe la3 han de representar.,ción económico financiera. No han podi-= 
jo un programa div ido en t ^ grados I Finalmente, el señor Castrillo agrade- do oponerse a la avalancha del mesia-| = 
inferior, medio y superior cada u^ palabra entrecortada por la «mo nismo. No t:enen una política de sacrlfi ' 
30 lecciones, la mitad de apologética y a ción, el homenaje. No sé si podré-dijo-ido para sanear la economía, ni de re 
otra de cuestiones re acionadas con lajponer mas de tres ideas en fila. Lo quelducción y supresión de posiciones injus-: = 
agricultura en su parte jurídica, econo- hacéis denota una superposición de bon-jtas de privilegio. Esta política satisfa-" 
mica, social, etc. Este programa cíclico dad que para mí. modesto artesano de ría algunas legitimas aspiraciones del so-
bara que los jóvenes se capaciten para'la República, será inolvidable. Dedica'cial¡smo. pero debería apoyarse en la li 
obras sociales, especialmente para la fun- un recuerdo a don Segundo García, y . bre concurrencia de la propiedad orlva-
dacion de Sindicatos. dice que saca una consecuencia de este da de los medios de produoción. 
La ponencia, tras de unas observado- actoi y es la de la perseverancia en el Se refiere al círculo vicioso constitui-
nes que formularon los representantes de ¡cumpliminto del deber. La República noUio por la constante elevación de prc-cior 
Valencia y Santander, queda aprobada.'debe estar inspirada en odios, ni on pa-|y jornales sin provecho para nadie. En 
Acto seguido, a las siete de la tarde, se siones ni en persecuciones; ha de dar^uonto a la reforma agraria, alude al 
levantó la sesión. jejemplo de que España sabe constituirse ¡ejemplo de Rusia y dice que la Repúbli-
Proorama para hoy!en "n reSimen de derecho y de deono- cá ha de crear un Estado que hov no 
63 Cr̂ C1j' existe. Hace falta una política presupues-
A las ocho v media misa de comunión „.Todos los .0'*d<M?fl fueron muy aptau-tarta nueva. No se vislumbra una poli 
general e f la B £ Í ^ 1o8 senore3 Alcalá tica de austeridad. No es muy hala^eño 
les. oficiada por el Obispo de la diócesis, ramora y t-'̂ tI1110-
R A D I O F O N I C O 
I í n a u s i i r a c i o n d e l G r a n T e a t r o d e l 
L i c e o d e B a r c e l o n a 
doctor Eijo y Garay. 
A las diez, "Secretariado Nacional de 
Círculos de Estudios marineros", por don 
Jesús Rodríguez Cadarso. 
A las cuatro de la tarde, don Angel 
Herrera disertará sobre el "Programa 
N o h a y a c u e r d o sob re l a 
z o n a n e u t r a l 
el porvenir sobre la base de unos aumen-
tos del precio de la gasolina después de 
anunciar que no se aumentaría-i los im-
puestos indirectos y sobre la base del 
proyectado impuesto progresiva sobre la 
tierra destinado a la reforma agraria, 
que no responde ni a los principios libe-PARIS, 4.—La Conferencia de los Po- rkl.s nl „ j0_ OOPÍ-TÍ,̂ ., para Círculo de Estudios(obreros, segun|ce ha decidido esta tarde plantear * {^¿^^facSontacto entre ,oa 
la 7uad^af e ñ""[:d Nacional de Ideterminado número de cuestiones al Go-̂ spañoles que les impide formar un am-
A las °e,c.̂  nhrpr0e" nnr donibierno japonés. En su consecuencia, elibiente prácticamente optimista que pue-
Circulos de Estudios obreros , por *™[Com[té de rQÚ&cc{6ri> que se reunió ^ da anular el Intelectualismo anarquizan-
'terminar la sesión, se ha encargado deite- Nuestra generación ha de despertar 
redactar ese documento, que ha sldo!ilusiones' pero no para esPeculiir lueSo 
LOS DEPORTADOS A FERNABDO POO 
Don Ramón Alberola, defensor de los 
señores Rosales, Las Marías y Torrejon-
cillo, condenados a cuatro meses de de-
portación en Fernando Poo, ha dirigido 
una carta al diVector de "La Nación" ex-
poniendo la situación de sus defendidos. |de demarcación de la zona neutra y la 
Dice en ella que a sus defendidos les extensión de ésta 
que 
transmitido esta misma noche a Tokio. 




c o n e l s i g u i e n t e 
E P A R T O 
Icón los desengaños del pueblo, sino para 2 
¡esforzarse en encontrar una mejora po-| = Las explicaciones que se solicitan del sit¡va de la vida. 
Japón parece que versan: Primero, «.» |S 
bre la amplitud de las operaciones de!Los Q ^ ^ Q S se ap0CJeran | 
policía que el Gobierno japonés quería « w w «.t-rwv*^. 
ejercer en, Mandcburia con respecto a u n A y u n t a m i e n t o 
los bandidos, y segundo, sobre la linea | 
fué comunicada la pena que han de su-
frir porque de las averiguaciones prac-
ticadas por la Dirección de Seguridad re-
sulta que han realizado actos comprendi-
dos en la ley de Defensa de la Repúbli-
ca, sin señalar en el comunicado ningu-
na otra acusación. 
El señor Alberola añade que el expe-
diente instruido por la Dirección ds Se-
guridad adolece del defecto de no ha-
ber sido oídos los inculpados más que a 
raíz de su detención, y que sus defendi-
dos solicitan que se les dé vista en el ex-
pediente, que se les notifique la acusa-
ción concreta que pesa sobre ellos y se 
les conceda un plazo prudencial para 
aducir las pruebas de su inocencia. 
Termina la carta pidiendo al ministro 
de la Gobernación que suspenda la apll 
cación de la pena y ordene la apertura 
de un nuevo expediente con todas las ga-
rantías de justicia, dando a los acusados 
medios de defensa. 
MALAGA. 4.—Comunican del pueblo ^ 
de Marbella que esta noche se hallaban|S 
Este último punto constituye, según ¡reunidos los concejales en el Ayunta-= 
carece, la parte esencial del documento, ̂ ient? V celebraban una sesión de pleno. = 
Cuando estaban congregados, se presen- s 
tó un numeroso grupo de obreros, qub 
pidió a gritos la dimisión de todo el 5 
Ayuntamiento. Acudió la Guardia Civil 
y fué recibida por los obreros con aplau-
sos. 
Todos los concejales han presentado la S 
dimisión y se ha levantado acta de ello. 
Los obreros cerraron his puertas del!2 
Ayuntamiento y entregaron al Juzgad 
la llave y el acta de 1» dimisión. Hay 
tranquilidad absoluta 
R A D A M E S H i p ó l i t o L á z a r o 
A M O N A S R O R a m ó n C o r t i n a 
F A R A O N 
A I D A 
A M N E R I S 
A n í b a l V e l a 
J o s e f i n a B l a n c h 
C o n c e p c i ó n C a l l a o 
= i TEATROS 
S ALKAZAR.—A las 6,30 (butaca, 2,50): 
~j Entre todas las mujeres. — A las 10,30 
Si (butaca, 2,50): La casa de la troya (re-
= posición) (21-11-931). 
= CALDERON.—Compañía Pino-Thuillie 
=! CALDERON. — Compañía Pino-Thui-
2 llier—6,30 y 10.30: Cqando los hijos de 
S Eva no son los hijos de Adán (6-11-931). 
= COMEDIA—A las 6,15 (popular, tres 
~! pesetas butaca): Mi padre.—A las 10,30 
S (popular, tres pesetas butaca): Mi pa 
= ;dre (12-9-931). 
= i COMICO. —Loreto - Chicote—6,30 -10,30 
S¡ (populares, tres pesetas butaca): María 
S o La hija de un tendero (21-11-931). 
E ESPAÑOL.—Enrique Borrás.—6,30 (po 
S pular; butacas, tres pesetas): La loca de 
S la casa.—10,30 (estreno): Los pistolero?, 
¡S de Federico Oliver. 
Si FIGARO (Doctor Cortezo, 5, entre 
= 'Atocha y Progreso. Teléfono 93741). - A 
S las 6,30: El orgullo de Albacete.—A las 
S 10,30: El roble de la jarosa (graciosos 
~ éxitos). 
= FONTALBA. — Carmen Díaz. —A las 
r 6,30 y 10,30: La melodía del jazz-hand. 
S Clamoroso éxito de Benavente (31-10-
= 931). 
= FUENCARRAL,—Ricardo Calvo.—6,30-
S La vida es sueño.—10,30: Don Alvaro o Ü 
- La fuerza del sino. 
B LARA.-6,30 y 10,30: Vivir de ilusío-
- nes (éxito de Arniches) (13-11-931 > 
S MARIA ISABEL.-6,30 y 10,30: La fu-
a ga de Bach (toda la representación rien-
= do a carcajada) (28-11-931). 
= oeyiCF(?RI^.iCarrera de San Jerónimo, 
= &l:~A las 6'30 y 10'30: Las nocha3 del 
- cabaret. 
= ZARZUELA.-6,30: Los duendes de Se-
= ^)*,Sa?45i»f*t*wa y paisan03 ̂ tre-
| CIRCO DE PRICE—Llevan bailando = 
S ciento setenta y ocho horas. 15 
= r"ONT°N JAI-ALAI (Alfonso XI 6 1 = =lpr n ovn0 1660G)-A la9 4 tarde (moda^ll =1 Primero, a remonte: Pasieguito rolegui contra Echániz (A.) 
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n A L T O I 
| L U N E S 7 i ' 
¡ E S T R E N O 1 
= de la asombrosa producción = 
0 
> Be- k: 
Ilurain.1 5 
S A N M I G U E L 
Gran éxito 
E l m i s t e r i o d e l c u a r t o 
a m a r i l l o 
UN "FILM" OSSO 
IIBIIIIB'I: 
O P O S I C I O N E S 
A F O M E N T O 
Dispuestos para partir 
Un agente de Policía comunicó ayer | nes 
78 plaias. No se exige título. Edad. 16 
a 40 años. Exámenes en marzo. Progra 
ma oficial que regalamos, "contestada 
E s t a ó p e r a e m p e z a r á a l a s n u e -
í ? ! v e e n p u n t o d e l a n o c h e d e h o y 
j | | s á b a d o , s i e n d o r e t r a n s m i t i d a p o r 
;.Niicvo director ele = n u e s t r a s e m i s o r a s d e M a d r i d , B a r -
| c e l o n a , S e v i l l a , S a n S e b a s t i á n y 
i V a l e n c i a . 
Seauriclad? 
SEVILLA. 4.—Ha circulado con gran 5 
Insistencia el rumor de que el goberna- E 
dor de Sevilla, don Vicente Sol, iba a ser!5 
nombrado director ge_neral.de SeguridadjS 
en sustitución del señor Galarza. '|S 
Interrogado el gobernador por los pe* 5 
riodistas. manifestó el señor Sol que no S 
y preparación en el "INSTITUTO ¡tenía absolutamente ninguna noticia so- = 
| BEIIS^ PRECIApOa,JM_ y _ J/LKHTA bre e].Particular^ y ««e_no_ se le había E V e e n p i i n t O • 
Segundo, a remonte: Mliguetft y Eirezá. 
bal contra Ochotorena y Echániz ( j ) 
CINES 
AIlGÜELLES.-^.30 y 10.30: Los amo-
A ^ L ^ n du(luc (27-10-931). 
AyENIDA.-6130 y 10,30: Más allá del 
É rSAeT.PA0rr,WÍ11Ían Haines (3-12-9311 
S / yALLAO.—A las 6,30 y 10 30 
= (el gorila) fl-12-931). 
I L g S f ^ O V A .Butaca, 1.50).-6,30 
I r CINE inFAl13^ POr 4 ( 6 - W ) 
S C a ^ g S ^ ^ U u ^ 
ilAn^O^ra01118^- ^ ^ £ 
¡ P S ^ O ^ O M ^ S 
8,80 j 10,80: íortoldable éxito de la rm 
g diosa película El favorito de ta ¿SarSa 
E r0r̂ Tu,Ían Harvey y nenry Garat; asun' - to deligoso y música agradable. Lunes estreno de ;Pobre tenorio!, por Pamnii' ñas (21-10-931). ' p ^arnph-
CINE TIVOLI (Alcalá, 84).~A la. ¿JUl 
P • • r r , = y IO.»: Cómica. Revista. Dibujos Las 
L a e m i s i ó n e m p e z a r a a l a s m & ^ ^ i ^ n ^ ' r í ^ z ¿ V ' 
= mount (14-10-9311. 
o r n e o 
señores Rosales, Las Marías y Torrejon-|DEL SOL, MADRID. Ultima oposl- ¡hecho la menor indicación en tal sentido.¡5 
cilio que estén dispuestos para partir alción obtuvimos el número 1 y 58 plazas.! Los perió '̂ os se han hecho eco dell^ 
Fcrn-'ndo Poo al primer aviso. Tenemos "Residencia-Internado", rumor. 
S CINEMA 
El A las 6,30 
aiimmmmmmmmiiiiimmmmiiimmimiimm (116-930). 
BILBAO (Teléfono 30796» -
arde y 10.30 noche: Pnricz 
= |vous (hablada en español, por Slim Snm 
sb?!!?1? poicom-ad 
irama sin precoclentcs. Noches 8 
do zozobra en medio de exótica S 
baifcarl. humana. Un hombre con- E 
donado a ser devorado por los co- = 
codnlos. Toda una ciudad destruí- E 
Z P?r ^ V0]cán O.uo vomita la S 
Jjuejtt. En fin. una historia de E 
amor flimada oon itlnuinerables 3¡ 
Sesgos. = 
FILM UNIVERSAL 




MADRID. Arfo X X I . ~ N ú m . 6.978 E L D E B A T E ( 5 ) 
SAbado 5 de diclombre de 
i / 
L A V I D A E N M A D R 
Asamblea de pueb los !™™* Parte8 de su superficie eon Im-
Iparcelables. 
de la provincia I E1 señor Rc>da ProPUS0 a la Preslden-
, cia que, en vista de lo avanzado de la 
Las adhesiones que se reciben en la hora, levantase la sesión, reservándole 
Secretaria de la Diputación Provincial, el u30 de la palabra para la reunión 
de los pueblos de la provincia, para asis-l Próxima. y asI se acordó. 
t i r a la Asamblea de Ayuntamientos que' E1 lune3 a la3 diez V medla de la 
ha de celebrarse en los días 7 y signien-1noche serán leídos los escritos presen-
tes del actual son numerosísimas, asl|tados Por diversas entidades y el mar-
como también las notas que envían con'tes» a las seis de la tarde, continuarán 
relación a los distintos temas del cues- la3 sesiones de esta Asamblea. 
tionario 
—Hoy, a las doce, se celebrará en el 
Instituto de Patología Interna, sito en el 
Hospital Provincial, el acto de entregar 
El señor Bueno Jiménez, que inter-
vino en la sesión del jueves, nos ruega 
hagamos constar que uo ostentaba la 
representación de entidad alguna y que 
al doctor Marañón el pergamino que ia!hab10 únicamente a título de agricultor 
Comisión gestora de la Diputación Pro- salmantino. 
vincial de Madrid le dedica como des-
agravio del que le fué inferido por la 
Comiflón permanente de esta Corpora-
ción durante la Dictadura. 
E l Preventor io anti tubercu-
loso de Carabanchel 
Han dado comienzo los trabajos para 
la construcción del Preventorio antitu-
berculoso que se ha de instalar en Ca-
rabanchel, con el apoyo del Estado y del 
Ayuntamiento de Carabanchel Bajo, en 
los terrenos cedidos al efecto, cerca de 
la estación del ferrocarril militar a Cua-
tro Vientos, por doña Matilde Hernán-
dez. El edificio constará de cuatro pisos 
y tendrá una capacidad de unas cien 
camas. Con su construcción se aliviará, 
en parte, la crisis obrera local. 
Conferencia en la Ca-
sa de C a t a l u ñ a 
En el salón de actos de la Casa de 
Cataluña dió anoche su anunciada con-
ferencia el diputado a Cortes por Ma-
drid don Melchor Marial. Comenzó di-
ciendo que transcurrido el período de 
laborar por la revolución, era un deber 
de los republicanos contribuir a la con-
solidación del actual régimen, atrayen-
do a la masa neutra, que es la que 
en definitiva trajo la República, hacia 
una política constructiva. 
Es preciso, dijo, procurar el máximo 
aprovechamiento de la riqueza nacio-
nal, partiendo del principio de que toda 
industria que no tenga sus materias ¡don Benito Areso 
La Reforma agraria 
en el Ateneo 
Ayer, a las siete y media continuó 
en el Ateneo la discusión de la refor-
ma agraria. 
Eü señor jTménéz Herrero, después 
de decir que es fantástico cuanto se ha 
afirmado dé la bonflad de la tierra es-
pañola, que is ínala en general para 
ser cultivada, sostiene que lo que me-
nos importancia tiene en la agricultu-
ra es la tierra, y que lo que más im-
porta es su laboreo y abono. 
Cree que hay que Intensificar el cul 
tlvo para aumentar el trabajo en el 
campo, declarando libre la producción 
de tabaco y algodón. Hay que monopo-
lizar, prosigue, los productos del cam 
po, especialmente el trigo. E l mono-
pollo avalarla a los agricultores para 
que los Bancos les prestaran el 50 por 
100 de las cosechas probables 
Continúa diciendo que los desmontes 
Irreflexivos han causado grandes per-
juicios a la agricultura, y que la par-
celación aumenta rá el número de los 
obreros sin trabajo, porque los asen-
tados cult ivarán sus parcelas más In-
tensamente y harán innecesario el tra-
bajo de otros obreros. 
Termina diciendo que el obrero an-
daluz está desmoralizado y no quiere 
la tierra. 
E l señor Rodas, representante de va 
primas en el propio país es una Indus-
tr ia ficticia. España tiene grandes po 
sibilldades económicas si no perdemos 
de vista la gran riqueza natural que 
tenemos inexplorada. 
La riqueza agrícola y forestal de 
nuestro país, que alcanza la cifra de 
nueve mi l millones, podría producir seis 
mi l ochocientos millones más, ocupando 
a cinco millones cien mil obreros. De 
esta forma no sólo resolveríamos el pro-
blema del paro, sino que también po-
dríamos dar trabajo a obreros inmigra-
dos. Para ello seria necesario transfor-
mar cuatro millones de hectáreas de se-
cano en regadío y explotar los seis mi-
llones de hectáreas completamente In-
cultos capaces de producir. Añade que 
¡el aprovechamiento de los ríos podría 
producir cinco mi l millones de pesetas 
anuales. 
La explotación de la riqueza agríco-
la, forestal e hidráulica alcanzaría la 
cifra de doce m i l seiscientos millones 
de pesetas anuales de aumento. Capi-
talizando al cinco por ciento la riqueza 
actual y el aumento indicado se obtie-
ne un capital de quinientos mi l millo-
nes de pesetas, dándose ocupación a una 
población de ocho millones y medio de 
obreros. 
Para hacer posible la obra Indicada 
serian precisos nueve mi l millones de 
asociaciones que defiendan los Intereses 
de los estudiantes vascos y difundan la 
tradición cultural de la región. Dió cuen-
ta de haberse constituido ya asociacio-
nes de esta índole en Bilbao, San Sebas-
tián, Pamplona, Valladolld, Barcelona y 
Zaragoza. 
Esta Agrupación, que será apolítica, 
ajustará, sin embargo, su actuación a 
las normas tradicionales del País Vas-
co y se ocupará principalmente de di-
fundir la lengua, historia y legislación 
foral por medio de Centros de enseñan-
za, institutos y estudios especiales. 
Una vez que se constituya la Fede-
ración de Asociaciones vascas, para lo 
que llevan muy adelantados sus traba-
jos, t r aba ja rán cerca de los Poderes pú-
blicos para la consecución de la autono-
mía cultural del País Vasco y creación 
de su Universidad. 
Todos los años celebrarán una gran 
Asamblea, eligiendo cada año para ello 
una de las capitales de aquella región, 
en la que se estudiarán los problemas 
culturales de actualidad en aquellos mo-
mentos y se dará cuenta de la labor 
realizada durante el curso. 
En Madrid se darán en breve varias 
conferencias acerca de temas relaciona-
dos con la cultura vasca que es tarán a 
cargo de los señores don Bonifacio Eche-
garay, don Juan Zaragüeta , don José 
Antonio Aguirre y Sr. Arrese. 
Se procedió finalmente a la elección 
de Junta directiva, resultando elegidos 
para presidente, y 
R o b o e n d o s h o t e l e s j E I G o b i e r n o e s t u d i a l a c o n c e s i ó n de - u n ¡ n d u l t o l M U N D O C A T O U a 
para vocales, los señores Urtubl, La 
cha, Aramburu, Llórente, Oriol y seño-
rita Mosquera. 
Asamblea del Sindicato 
de Ar tes Blancas 
Sigue el amor a la b ic ic le ta . Expe-
diciones que resul tan caras 
Don Mario Renezo López denunció que 
en el hotel donde habita, sito en el ba-
rrio de Baena, penetraron ladrones, vio 
lentando la puerta de la finca, y se lle-
varon ropas valoradas en 210 pesetas. 
Los "cacos" entraron también por una 
ventana del hotel de la calle de Argén 
sola, 24, colindante con el anterior, y se 
apoderaron de ropas que valen 180 pe-
setas. El perjudicado, don Eugenio Mar 
tínez de la Fuente, presentó la oportu 
na denuncia. 
In toxicado con gas 
Jaime Planas Montagud, de treinta y 
tres años, que vive en Juan Bautista de 
Toledo, 27, fué asistido de grave intoxi 
cación producida por emanaciones de 
gas en un laboratorio donde trabaja. 
A r r o l l a d o por un "au to" 
La camioneta 41.833, que conduela 
Carlos Plaza, atropelló en la calle de 
Torrljos al muchacho de quince años 
Manuel Fernández Suárez, domiciliado 
en Don Ramón de la Cruz, número 81, 
y le produjo lesiones de pronóstico re-
servado. 
Teniente lesionado 
En el Hospital Mil i tar de Caraban-
chel Ingresó el teniente del regimiento 
de Arti l lería a caballo don Fernando 
Llorens Pérez, el cual sufría la frac-
tura de una tibia, erosiones en la frente 
y contusiones en otras partes del cuerpo. 
El señor Llorens se produjo las lesio-
nes al caerse del caballo cuando hacía 
ejercicios de equitación. 
O T R O S SUCESOS 
j Ecos del pedal. — Nicanor Conchero 
Cuevas, de catorce años, con domicilio 
A m n i s t í a p a r a los del i tos p o l í t i c o s anter iores a la p r o c l a m a c i ó n 
de la R e p ú b l i c a . Indul to t o t a l p a r a los deli tos por conf l ic tos de 
t r aba jo , cas t igados con ar res to . No a f e c t a r á a los condenados 
con penas a f l i c t ivas . U n a A s o c i a c i ó n na ran j e r a en Levante 
Protesta de la Argentina sobre importación ele carnes congeladas 
A las once de la mañana quedó re-
unido el Consejo de ministros. A la en-
trada, el de Instrucción manifestó que 
llevaba el nombramiento de Patronatos 
culturales de Valencia y Bilbao, y otro 
decreto para subvenir a los gastos que 
ocasionen la construcción de los grupos 
escolares en Jaca, haciendo esto el Es-
tado para celebrar el aniversario del mo-
vimiento revolucionarlo en aquella po-
blación. 
E l ministro de Marina dijo que some-
tería a la aprobación del Consejo un de-
creto, en virtud del cual los Indultos de 
Marina que correspondían al Consejo 
Supremo de Guerra y Marina desapare-
cido, pasan a la sala sexta del Tribunal 
Supremo, y otro concediendo el uso de 
armas a los guardas de costas jurados. 
El ministro de Comunicaciones ignora-
ba la fecha en que emprenderá el re-
greso a Madrid el señor Lerroux. Para 
saberlo, hablaría con él por teléfono 
porque piensa salir a esperarlo a la fron-
tera. 
Los demás ministros no hicieron nin-
guna manifestación. 
A la salida 
A las dos de la tarde abandonó la re-
unión el ministro de Fomento. Dijo el 
señor Albornoz que lo hacía para asis-
t i r a un banquete que celebran los In-
genieros de Minas. 
Se le interrogó sobre lo tratado en el 
Consejo y contestó que de política ni 
del asunto ferroviario se habían ocu-
pado. 
Manifestó que la mayor parte del Con-
sejo la había consumido el Indulto que 
ha de concederse con motivo de la pro-
E l Sindicato Mercantil y Montepío en General Oraa, 29, denunció que deli mulgación de la Constitución, y que. pro-
de las Artes Blancas se reunirá el pró Portaí ^e 'a casa número 26 de la calleibablemente, se facilitaría una nota con 
ximo lunes, dia 7, a las seis de la tarde" d,e fAlcántar^ le han sustraído una bici- las bases a que habrá de ajustarse. 
o„ «i „„i/i~ A ~ i ™ \ i A . 'Icleta que valora en 75 pesetas. Agrego que el Consejo proseguía y 
en el salón de la Cámara de Comercio - igualmente en la calle de Alcalá le1 que otros de los asuntos más Interesan-
(Juan de Mena, 2). dejaron sin bicicleta a Gerardo Alvarezjtes tratados era la sPculnrizaHón de los 
En dicha reunión, a la que podrán¡Sánchez, de quince años, que vive en Se-¡cementerios, cuyo proyecto se proponía 
asistir socios y no socios, se t r a t a r á r rano, 49. La máquina vale 375 pesetas.^eer por la tarde en las Cortes el minis- P v r ™ ^ ai.M_*»i- „ mmmJl 
del hecho que se pretende c o n s u m a r l . ^ r f ^ en un tran-|tro_de Justicia. _ J g ^ d T ! ^ 
Economía.—Se acuerda la asistencia 
oficial del Gobierno a la Feria de Prim* 
vera de Leipzig. 
ficamente a las Corporaciones Interesa-
das. 
Trabajo.—Decreto aprobando el Regla-
mento del procedimiento para la impo-
sición y efectividad de sanciones por In-
cumplimiento de las leyes y seguros so-
ciales obligatorios. 
Idem modificando artículos de los 
Estatutos del Instituto Nacional de Pre-
visión. 
(iohornaclón.—Decreto declarando re-
visables todos los nombramientos del 
personal dependiente de la Dirección ge 
neral de Seguridad, cuyos cargos no ha 
yan sido obtenidos por concurso ni opo-
sición y facultando al ministro de la Go-
bernación para convocar antes del 31 de 
enero próximo los concursos y concur-
sos-oposiciones para la provisión de las 
plazas revisadas. 
Idem concediendo la nacionalidad 
española a varios extranjeros. 
Idem dictando normas para que la? 
Comisiones de las Diputaciones provin-
ciales formen sus presupuestos para el 
próximo ejercicio. 
Instrucción pública. — Decreto constitu-
yendo en Valencia y Bilbao un Patrona 
to de cultura. 
Idem concediendo a Jaca un Grupo 
escolar, con seis secolones para niños, seis 
para niñas y cuatro para párvulos, cuyo 
importe se abonará íntegramente por e! 
Kstado y que se denominará "12 de di-
ciembre". 
Idem nombrando rector de la Univer 
sldad de La Laguna a don Francisco 
Hernández Borondo. 
Idem nombrando a don Diego Tre-
vllla jefe de Administración de primera 
clase del Ministerio. 
Marina.—Decreto modificando el artícu-
lo 422 de la ley de Enjuiciamiento mllltai 
de la Marina, y disponiendo que en cter 
tos expedientes de Indulto quede sus-
tituido el informe que antes remitía el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina 
por el de la Sala sexta del Tribunal Su-
F i e s t a e n d e s a g r a v i o i 
l a I n m a c u l a d a 
Por la destrucción de la ¡magif, 
obra de Salzillo 
MURCIA, 4.—Para el día de la Pi 
sima se proyecta en la Catedral 
magnífica fiesta de desagravio por el 
cendio de la valiosa imagen ríe la I n m | 
lada, obra de Salcillo, cuyo boceto 
tará en el altar mayor. Para este acto1 
ha organizado una gran comunión 
niños. 
En Sevi l la 
SEVILLA, 4.—En la Iglesia del Sagra-wj 
por el Consorcio de la Panadería en r e - i ™ del fl'sco 4' ]e robaron la cartera con 
lao,6„ con ta libertad que coneede ¿ ^ ^ ^ T ^ o 
articulo 50 del reglamento del citado i años que vive en Torrljos, 35. 
Consorcio, y se dará lectura de dos es-| —EA otro tranvía de la calle de To-
critos dirigidos al ministro de Econo-'ledo le robaron también la cartera con 
mía y al gobernador civil. También se 225 pesetas a Mauricio Méndez Sánchez, 
nombrará una Comisión para que rea-;de cuarenta y seis años, vecino de Villa 
lice las gestiones conducentes al buenIto}3?V*qo. •. * . 
éxito de ta, peticiones que íormnla e l | m ^ r r a ^ ü 7 S é h o C < > a ñ C o a r e Ó o n n g f 
Sindicato. imicilio en Hermosilla, 80, denunció que 
Poco después de las dos y medla ter-
minó el Consejo, y ninguno de los mi-
nistros añadió a lo contenido en la nota 
oficiosa, a la que todos se remitieron. 
NOTA OFICIOSA 
El Gobierno deliberó sobre la extensión 
que habría de darse a la solicitud de in-
dulto hecha por diversos elementos de la 
Cámara y unánimemente estima que ha-
brá amnistía para los delitos político? 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o de la Puerta de un cine de 5a calle de que hayan sido objeto de sentencia por 
'Alcalá le robaron de su automóvil acce- ios Tribunales ordinarios, y que se hu-
Estado general. — Persiste al Norte isorios valorados en 375 pesetas 
del paralelo 50 la borrasca de días an- aaix»..Tr.,.... . ,„rmu^..Jx g 
teriores; esta borrasca presenta tres nú- |AmIsos del pftís (plaza de la 2) _ 
cieos principales: uno al Occidente de e t. "La Cunicultura, factor importante 
Groenlfjidía, otro al SE. de Islandia y en la economía nacional", por don Emi-
pesetas. Y suponiendo que el Estado tu-jun tercero al W. de Escandinavla. En | lio Ayala Martín 
viera a su cargo únicamente cuanto sellas costas occidentales del continente' Sociedad f e m e n i n a "Aspiraciones" 
refiere a la explotación agrícola y fo-1 americano persisten las presiones altas,' ÍMar(lués- de Valdelglesias, 4 duplicado), 
restal, necesitaría seis mil millones, que'que se Internan en el Pacífico, y hay . 
podrían obtenerse por medio de anua- tarmblén zonas antlciclónicas en el At-|:,as Asociación Oficial de Intendentes Mer-
lidades de trescientos ochenta millones, lántlco y sobre nuestra Península; per-; cantiles. — 7 t. Reunión de Intendentes 
ríos Sindicatos de Andalucía, agradece ¡ cantiíia(1 que equivale aproxlmadamen- sisten en ésta las nieblas con vientos I mercantiles y actuarios de seguros, en 
al señor Bartolomé y Más la organiza-|te a la tercera parte del presupuesto: fio jos y fríos. | la cátedra pequeña del Ateneo, convo-ción de esta Asamblea, que ha contri- j ^ gUerra 
buido a formar una conciencia agraria Manifiesta que el régimen político 
en un país como el nuestro, en que t an ¡má3 apropiado para realizar la recons-
, abandonada es tá la agricultura. Des-j t rucción de España en el sentido Indi-
pués se declara enemigo del proyecto I cado ha de ser de base federal( pUes 
presentado a las Cortes, cuyo defecto !son tantos los intereses que atender en 
capital es el de no ser una reforma jel medio donde ge desarroiian qUe sólo 
verdadera. La solución del problema i los podereg locales pueden hacerlo en 
planteado consiste en hallar una armo- torma adecuada. 
nía entre el propietario y el obrero. La para porier e¿ evidencia el error que 
pequeña, la gran propiedad y entre la muchag veCe3 Se da al apreciar los ele-
propiedad libre y la mediatizada. Estl- mentos y caracter ís t icas de la produc-
ma necesaria la coexistencia de la pro-
piedad individual y la socializada, si 
bien con un gran predominio de la pri-
mera. Las ideas de moda, agrega, se 
dirigen hacia la pequeña propiedad; 
pero hay que tener en cuenta el factor 
económico, que hace necesaria la exis-
tencia de las grandes propiedades. Es 
necesario llevar hombres a los cam-
pos y la pequeña propiedad constituye 
el Instrumento más adecuado para ello. 
Agricultura. — Heladas en la reglón cada Por la Asociación Oficial de Inten-
del Duero, probables en la meseta cen-|dentes Mercantiles. 
tral Para m a ñ a n a 
Navegación marí t ima. — Marejadilla 
en el Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer en toda Es-
paña.—En La Coruña, 5 mm.; Santiago 
y Pontevedra, 1; Toledo, 0,4; Vallado-
lid, 0,2. 
Para hoy 
Academia Nacional de Medicina.—6,30 
clon española, manifestó que Cataluña, tarde- Sesión pública literaria, por los 
con ser considerada como región emi-!doctore3 Huertas. Tello, Carro, Peña y 
nentemente industrial, era la primera,^Z01'^ „ . . , 
en lo oue a la nrodueoión aer ícoK ^ . A g r u p a c i ó n profesional de Médicos de 
en lo que a ¡a producción agrícola se Sociftdadej| (Esparterog 9) _ 7 t j t 
refiere, y que Barcelona era en el mis- general extraordinaria mo sentido la segunda provincia pro-
ductora, siendo la primera Valencia. 
Conviene, pues, que Cataluña tenga en 
cuenta estos factores y prosiga cada 
día con mayor empeño en desarrollar 
su agricultura. Sólo así podrá tener una 
El señor Marial fué muy aplaudido 
L a A s o c i a c i ó n Vasca 
Todos los políticos españoles debieran industria bien cimentada, pues es de te 
convencerse de dirigir la política por 
unos derroteros agrarlstas. 
Continúa diciendo que el proyecto 
queda reducido a una embestida contra 
el latifundio. Este no puede ser defen-
dido por nadie. Pero es preciso ver si 
el latifundio español es tan malo como 
se ha dicho para hacer de él un mito 
que arrastre a las masas, y, con este 
motivo, cita varios párrafos del vizcon-
de de Eza, don Adolfo Vázquez y otras 
personalidades de la agricultura, en el 
sentido de que el problema de los lat i -
fundios no es tan grave como se dice 
y que' desde 1900 no se viene realizan-
do una gran obra de parcelación. En-
tiende que es preciso determinar cuá-
les son los latifundios que van a ser 
expropiados, porque no podrá evitarse 
la existencia de latifundios en un pue-
blo como el español, donde las dos ter-
Asoclación de Peritos Industriales.— 
10,30. Junta general extraordinaria. 
Ateneo.—7 t. Discusión de la Memoria 
sobre "La escuela única". 
Círculo de Bellas Artos.—7 t. Recital 
por la soprano señorita Carreras y la pia-
nista señorita Tohária. 
Instituto Español Criminológico (Pa-
ner en cuenta que la misma produc- se0 úe Atocha, 13).—5 t. "Psicoanálisis y 
ción de tejidos, que constituye una gran Psiquiatría", por el doctor César Juarros. 
parte de la riqueza de la región, seráj Instituto do Ingenieros Civiles (Mar-
una ficción económica mientras en Es- qués de Valdelglesias, 1).—6 t. "Técnica 
paña no se cultive algodón. |de los alumbramientos de agua" (con 
proyecciones), por don Luis García-Ros. 
Lar Gallego (Mayor, 6 y 8).—7 t. "Pon-
tevedra, Orense y sus provincias", por 
de Estudiantes 
En la sala de actos del Hogar Vasco 
se celebró anoche una reunión, a la que 
asistieron más de doscientos estudian-
tes vascos, que cursan sus estudios en 
Madrid. Presidió la reunión don Benito 
Aresos, estudiante de Arquitectura y 
presidente de la Comisión organizadora, 
que dió cuenta en breves palabras del 
objeto de la Junta. 
Hizo ver la necesidad de constituir 
don Jesús González Easanta. 
Partido republicano progresista (Mar-
qués de Cubas, 23).—10,30 n. Junta ge-
neral del Comité del distrito de Cham-
berí. 
—7,30 t., en el local del Comité del dis-
tri to de Buenavista (Don Ramón de la 
Cruz, 64), don Rafael Sánchez Guerra: 
"Chismografía sobre el período revolu-
cionario." 
Sociedad de Cursos y Conferencias (Pi-
nar, 21).—7 t. "La Russie sovietlque a 
l 'intérieur et a l'etranger", por el conde 
Cario Sforza. 
S o c i e d a d Económica Matritense de 
Banquete al señor Bujeda.—2 t. En el 
Hotel Nacional. Las tarjetas pueden re-




Regalo útil, libro "Las Tres 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
Al Esprit Carmen, 8. 
I m p o s i b l e Í X ' S S f é 
N O H A Y T O S ^ 
4,40 pesetas. 
biesen cometido antes del advenimiento 
de la República. Será total el Indulto pa-
ra los i1elitos por conflictos de trabajo y 
que hayan sido castigados con arresto; 
asimismo tendrá un carácter total para 
los pr'fugos que lleven más de veinte 
años ausentes de España; será parcial 
para los sentenciados a penas correccio-
nales y no afectará a los condenados a 
penas aflictivas. 
El ministro de Justicia leyó los proyec-
tos de ley que tal vez hoy mismo lea an-
te las Cortes Constituyentes sobre secu-
larización de cementerios y divorcio. De 
ambos se hizo un examen minucioso 
mostrándose el Gobierno de acuerdo con 
el sentido y articulado de dichos proyec-
tos. 
Estado.—Se acuerda mantener la Invi-
tación hecha por el Gobierno de la Repú 
blica a la Unión interparlamentaria para 
Decreto reglamentando la organización 
y funcionamiento de los Sindicatos ofi-
ciales de criadores y exportadores de 
aguardientes compuestos y licores. 
Idem dictando normas conducentes a 
intervenir la venta y consumo de los vi 
nos comunes. 
Idem creando la Asociación naranjera 
de Levante. 
Dice Azaña 
El presidente del Consejo dijo a los 
periodistas que todo lo tratado en la 
reunión de esta mañana estaba en la 
nota oflclosa. 
—La ley de divorcio es larga y clara. 
Modiñca algunos artículos del Código 
civil. 
Preguntó si habían dado a la Prensa 
el decreto de Turismo, y al contentarle 
afirmativamente, comentó el alcance de 
esta disposición. 
do Corazón se ha celebrado hoy con 
mayor solemnidad la fiesta de Sai 
Bárbara. En lugar reservado estal 
destacadas personalidades con sus fa 
liares. 
El próximo día 13, el ilustre Colé 
de Abogados de Sevilla, celebrará, ( 
extraordinaria solemnidad en la igle 
del Salvador, la función que anualm 
te consagra a su Augusta Patrona 
Inmaculada Concepción. Después se 
unirán los abogados en un banquetí 
En honor de S a n t a B á r b a r a 
CADIZ, 4.—En la iglesia de Núes 
Señora del Carmen, se ha celebrado i 
solemne función religiosa en honor 
Santa Bárbara, que ha s'do organizí 
por la Asociación de Señoras. La aflu 
cia de fiel&s ha sido enorme y al a 
asistieron bastantes jefes y oficiaíea 
clases de tropa del Arma de ArJUeru 
la 
llfCTKlZIiriXIP&lIVIl 
gulr evitar la situación perjudicial quej 
pudiera acarrear dicho decreto a las im-J 
portaciones y a fin de obtener trato másl 
favorable. El resultado de estas gestio-| 
nes fué absolutamente negativo. Los pos.j 
teriores decretos de agosto, septiembrej 
y octubre fueron también protestados,I 
no sólo por los elementos oficiales, sinoj 
también por diversas entidades del país 
y extranjeras, sin poder obtener dispo-l 
slclón alguna del Gobierno, que rectifi-
cará dichos decretos, ya que, según ma-
nifiesta, éstos responden a apremiantes 
necesidades fiscales. Señala, asimismo, 
la Cámara de Comercio que los gravá-
menes establecidos por el Gobierno ar-
gentino afectan por igual a todos los 
países exportadores a dicho mercado, no 
haciéndose distinción de si la balanza 
era favorable o desfavorable. Además, 
los alcances de estos decretos fueron 
siempre ignorados hasta el mismo dia 
de su aparición, entrando sus disposicio-
nes en vigor inmediatamente. En las pu-
blicaciones de la Cámara de Comercio se 
contienen observaciones a este respecto, 
muchas de las cuales llegaron a conoci-
miento del Gobierno argentino. 
Sintetizando, afirma que la situación 
creada no puede sospecharse pudiera ser 
modificada por la gestión diplomática de 
nuestro ministro señor Flscowich. cuyo 
empeño y celo para conseguir resolver la 
situación tan perjudicial para nuestro 
comercio escapan a toda ponderación. 
Por otra parte, en la reunión celebra-
da por las Cámaras de Comercio extran-
jeras, a solicitud de la Cámara de C v f 
mercio española, entendióse no ser mo-
mento oportuno para realizar gestiones, 
habida cuenta de la negativa en que se —Había que reducir este organismo 
Quedará ahora, sólo como una sección ¡encierra el Gobierno argentino." 
de la Presidencia. No respondía la or-
ganización a sus funciones naturales. En 
propaganda se gastaban muchos millo-
nes y en una propaganda puramente lo-
cal. A ningún español nos puede intere-
sar que nos expliquen la ruta a Arenas 
que se reúna en Madrid en 1933. en ve7¡de San Pedro. La propaganda parece j s5tad0' al subsecretario de Estado para 
de hacerlo en 1932. con el fin de que l a ] ^ 6 debe ser en el exterior, y se hacía 'pro tes tar contra la disposición sobre im-
tan mal, que la delegación de París portación de carnes congeladas. 
La importación de ĉ i 
nes oorKieladas 
El embajador de la Argentina ha vl-
reunión del año próximo tendrá lugar en 
Ginebra, coincidiendo con la Confersncia 
del Desarme 
Comunicaciones.—Decreto promoviendo 
al empleo de jefe de Administración de 
segunda clase del Cuerpo de Correos a 
don Federico González Anta. 
Idem, id., de jefe de Ammlnistración 
de tercera clase del Cuerpo de Correos a 
a don Francisco Cabrera Pozuelos y a don 
Luis Iborra Pérez. 
Idem, id. de jefe de Administración de 
segunda clase del Cuerpo de Telégrafos 
a don Francisco Cabrera Pozuelosy a don 
Gregorio Amigot y Gosalvez. 
Idem concediendo reingreso en el ser-
vicio activo al jefe de Administración de 
tercera clase del Cuerpo de Telégrafos 
a don Angel Soriano y don Angel de la 
Cruz. 
Hacienda.—El ministro dió cuenta de 
los presupuestos parciales entregados en 
Hacienda, que son hasta ahora los de 
Trabajo, Guerra, Marina, Economía, Ins-
trucción pública. Comunicaciones y Fo-
mento. 
Expediente de conceálón de crédito pa-
ra obras de reparación y mejoras en la 
Escuela de Veterinaria de Madrid. 
Otro para dotar el cargo de conser-
vador general del Tesoro Artístico Na-
cional. 
Exención de subasta con destino a 
oficinas del Catastro Urbano en Sala-
manca. 
Se acordó extender a los Ayuntamien-
tos de poblaciones de más de 50.000 ha-
bitantes la Conferencia municipal convo-
cada para el día 9 del corriente y que 
estaba limitada a los Ayuntamientos de 
ciudades superiores a 100.000 habitantes 
costaba 450.000 francos, sólo de alquiler, 
y no informaban nunca bien de nada. 
—¿Se va a mantener la l(iy de Defen-
sa de la República? 
—Ya veremos. Eso lo han de decidir 
las Cortes. Son las llamadas a hacerlo. 
El Gobierno hará la propuesta oportuna. 
—¿El que venga? 
—No. Este, éste. 
Un periodista comentó: 
La represión dol pistólo-
rismo en Barcelona 
El gobernador de Barcelona se despi-
dió del ministro de la Gobernación, por 
marchar anoche a Barcelona. 
Manifestó a los periodistas la satisfac-
ción que le había producido su estancia 
—A la cabecera del banco azul se está i en la capital, durante la cual ha obtenido 
con más comodidad con esa ley. las orientaciones necesarias para su ges-
—No sé. A mí me da Igual. tlón futura. 
—¿Le da igual a usted porque seguirá I Interrogado acerca de si había obte-
en el puesto o porque se irá de él? nido autorización para imponer el slste-
—¡AJh! No es por eso. Es que me da lo 'ma de represión del pistolerismo, que 
mismo. Lo que no cabe duda es que laIpropuso, contestó: 
—Desde luego. Apenas llegue a Barce-
lona pediré los elementos necesarios, ya 
ley ha sido eñcaz 
Las tarifas aduanera? 
argentinas 
Nota de Estado.—"Como consecuencia 
de los comentarlos publicados en la 
Prensa de Madrid acerca de los aumen-
tos en los derechos de Aduanas llevados 
últimamente a cabo en la República Ar-
gentina, y en los que parece entreverse 
que una de las causas que hayan podido 
influir en ellos sea la Interinidad en que 
se encuentra nuestra representación di-
plomática en dicho país, la Cámara es-
pañola de Comercio de Buenos Aires co-
que del personal dispongo. 
Banquete de los in-
qe'iieros de Minas 
asunto se refiere. Al aparecer publicado 
el primer decreto de 14 de febrero—afir-
ma —, tanto nuestra Embajada como las 
representaciones de los demás países rea-
Esta modificación se comunica telegrá- lizaron gestiones encaminadas a conse-
Ayer se celebró el banquete que tra-
dicionalmente organiza todos los años la 
Asociación de Ingenieros de Minas de 
España. 
Presidió el ministro de Fomento. Asís-
tieron más de 200 comensales, y con el 
ministro ocuparon sitio en la mesa pre-
sidencial el subsecretario del departa-
mento y los señores Marín y Hernández 
que a dicho ros. respectivamente. 
El secretario dió cuenta de las adhe-
siones recibidas. 
Hicieron uso de la palabra varios co-
mensales y el ministro cerró el acto con 
tima un deber aclarar lo 
un discurso. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 9 ) 
M A R I E L E M I E R E 
L A A L E G R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A ) ] 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Se hizo un breve silencio, que rompió la mujer pa-
ra preguntar: 
— ¿ V a usted a quedarse en Courtlls? 
—Opino que será lo más acertado. Segnin me han 
dicho. La Monjeria no está lejos del pueblo. 
—Es que yo ignoraba... ¿Entonces es a la Monje-
r ia donde usted se dirige? 
U n estremecimiento involuntario y que no pudo re-
primir, le hizo a la aldeana atirantar las bridas de 
"Trompeta", que no acostumbrado a sentir en la boca 
la serreta, se puso de manos con aire belldoso, como 
si fuera a encabritarse. 
—Sí, a L a Monjeria—respondió Kety sin explicar-
se la razón de aquel asombro expresado por su acom-
pañan te , y que no pasó desapercibido para ella—. Los 
Maloiseau son primos míos. 
—¡Ah! 
— ¿ L o s conoce usted, por ventura?—inter rogó con 
viveza la muchacha. 
—Tan sólo de vista... Como no vivimos en el mis-
mo pueblo... 
Kety de Evard se echó a reir. 
—Pues esa ventaja me lleva usted. 
—¿Cómo? No la comprendo. ¿Qué quiere u s t e d 
decir? 
—Que yo ni siquiera de vista loa conozco, porque 
no sé como son. 
— ¿ N o los ha visto usted nunca? 
—Nunca. 
Tras un corto silencio, la aldeana, que no pudo con-
tener su curiosidad inquirió: 
— ¿ L a han invitado a usted a que venga a pasar 
una temporada con ellos, en su casa? 
—SI, señora... o mejor dicho, es una cosa que se 
ha convenido entre ellos y m i tutor. L a familia de 
éste, con la que yo he venido viviendo desde que mu-
rió m i pobre padre, se ha visto precisada a emprender 
un largo viaje. Y para no dejarme sola se pensó en 
que durante la ausencia yo podr ía pasar un par de 
meses o tres en Normandia, en casa de unos primos 
de los que apenas recordaba ya, puesto que solo en 
alguna que otra ocasión oí hablar de ellos siendo yo 
niña. 
A pesar de estas explicaciones la aldeana no veía 
clara, todavía, la razón del viaje de su Joven amiga 
y para salir de dudas, tornó a preguntar: 
— ¿ P e r o es que viene usted a reponerse de alguna 
enfermedad, o que el médico le haya aconsejado que 
respire los aires del campo? 
—No, por fortuna. A Dios gracias mi salud es ex-
celente. Sin contar con que puede decirse que vivía-
mos en el campo porque mis tutores tienen su casa 
no más que a algunas pocas leguas de Tours, que es 
la ciudad que me vló nacer, y en la que residí hasta 
mi ingreso en el pensionado del Colegio donde me he 
educado. 
Atenta a satisfacer los deseos de su acompañante 
en cuya mirada Interrogante y llena de bondad leía 
algo que no era ciertamente una curiosidad vulgar, 
Kety le dió cuenta de sus propósitos y del plan de vida 
que pensaba llevar. 
—Estoy preparando mis exámenes—le dijo—, por-
que quiero obtener el t í tulo de maestra para dedicar-
me después a la enseñanza privada .Cuento con que 
en La Monjeria podré dedicarme tranquilamente al 
estudio. 
L a aldeana seguía sin entender una palabra. Estu-
diar en La Monjeria... ¿Y para eso venía aquella se-
ñor i ta desde tan lejos? Pero se creyó obligada por 
cortesía a responder algo y contestó: 
—Seguramente. Tengo entendido que los Maloiseau 
no reciben visitas, ni es tán apenas en casa, porque se 
pasan el día entregados a sus labores del campo, y 
nadie la moles t a rá a usted. 
Y tras una nueva pausa Inquirió: 
— ¿ P o r lo visto le agrada enseñar a los niños? 
—Sí, y además me encantan los chiquillos. 
— ¿ Y por qué prefiere las escuelas libres a las del 
gobierno? 
—¡Oh!, esa preferencia es cuestión de ideas, obede-
ce a mis convicciones. 
—¡Vamos, ya! que es usted religiosa... ¿no es eso, 
señor i ta?—exclamó la excelente mujer poniendo en 
sus palabras una honda simpatía—. Hace usted muy 
bien, la religión es el tesoro de las almas. ¿Quién pue-
de decir lo que sería, sin religión, de una joven que 
se ve sola en el mundo y expuesta a todos los peli-
gros? Dios proteje siempre a quien le busca. 
Kety pensaba entre tanto: 
—He aquí un tipo Interesantísimo de mujer; sóli-
dos principios, buen sentido, gran corazón, concepto 
de la dignidad... ¡Cuántas encopetadas damas valdrán 
espiritual y moralmente menos, Infinitamente menos 
que esta sencilla campesina! 
— E l pobre papá—prosiguió en alta voz la señori ta 
de Evard—, puso especial empeño en darme una es-
merada educación religiosa y puede decirse que me 
educó en sus ideas. Me hizo con ello un gran benefi-
cio que nunca agradeceré bastante. 
—Sin que en mis palabras haya el más pequeño de-
seo de adulación puedo decirle que mucho antes de: 
ahora, no bien comenzó usted a hablar, adivinó que 
era usted una joven piadosa, educada en las buenas 
doctrinas cómo Dios manda. 
Kety se echó a reír. 
—¡Ah!, ¿s í? Eso quiere decir que es usted una 
gran observadora. ¿Pe ro en qué me lo conoció? 
—No podría decirlo, en todo y en nada. Las jóve-
nes no educadas religiosamente por desgracia para 
ellas, se dan a conocer en seguida: tienen un aire y 
hablan de un modo que... en fin, que no se parecen 
a usted. 
La pupila de los Griffol se sentía más segura y sas-
tifecha a cada momento cerca de la buena mujer, que 
le inspiraba una absoluta confianza. Y hasta experi-
men tó deseos de confiarse a ella, de contarle sus pe-
queñas cuitas y aún las grandes. 
E l sol habla triunfado en toda la linea de la lluvia 
y del granizo y alegraba con la luz de sus rayos el 
paisaje que la muchacha contemplaba absorta desde 
el interior de la tartana. Bajo la tibia caricia solar 
parecían armonizar mejor en el conjunto campestre 
del cuadro, el color oscuro de las tierras de labor, el 
verde sombrío de los pinos y el verde esmeralda' de 
los prados de hierba húmeda y brillante. La carrete-
ra en la que había desembocado el carruaje y que se 
extendía en linea recta, como una cinta, hasta per-
derse en el horizonte, comenzó a animarse. E l carri-
coche se cruzó con otros varios vehículos cuyos ocu-
p a n t e s saludaron afectuosamente, con muestras de 
cordialidad o de respeto, según los casos, a la mujer 
de la cofia blanca. 
De pronto, la campesina aventuró con cierta t imi -
dez una pregunta: 
— ¿ S e r í a Indiscreto preguntarle a usted cómo se 
llama, señor i t a? 
—¿Indiscre to , por qué? N i mucho menos. Me lla-
mo Kety de Evard. 
—¿Cómo dice usted?—repi t ió la buena mujer con 
mal disimulado asombro—. ¿ K e t y ? j 
Otra vez se dejó oír la risa cascabelera de la joven I 
que se dió cuenta en el acto de lo que ocurría a su 
acompañante . » «* ou 
- M i nombre de pila es E n r i q u e t a - e x p l i c ó - pero 
desde nina me dieron en casa el nombre familiar da 
Kety que sobre ser más breve resulta mas cariñoso 
y más íntimo... y ustPíí? tor^K;^ J ^nuubu 
, . " - " « e a f , también yo deseo conocer 
el nombre de una persona que tan buena ha sid9 con-
migo y a la que habré de estar agradecida .nientras 
- ¡ Q u é cosas dice usted, señorita! , respondió la al-
deana un tanto turbada- . Yo soy la viuda de Haut-
coeur y vivo en la granja del Boquete, que desde este 
momento tengo el gusto de poner a su disposición 
porque es nuestra, de mis hijos y mía. 
—¿Tiene usted muchos hijos? 
—Tres. Todos ellos varones. 
—¿Entonces habrán estado en''la guej 
—Los dos mayores nada más . 
— ¿ S e los hirieron a usted? 
—No, gracias a Dios. Pero el segunj 
las trincheras una grave enfermedad, d^ 
mente está casi curado. Dentro de poco v 
Seminario para cursar la carrera eclesiástica pues 
tiene una irresictible vocación por el sacerdocio En 
cuanto al mayor creo que no t a r d a r é irucHo tiempo en 
casarlo. E l más joven de los tres puede decide que es 
casi un niño; mi Marcelo, acaba de cumpiir diez v 
ocho años. Entre Marcelo y E m i l n h a b í , una niña 
^ r i d r a . ^ nria ^ un^ 
—¡Oh, que Irreparable desgracia ' 
—Usted lo ha dicho, señorita. E l ' d í a aue n.rrif . 
-aran m t r a n c e r ^ l a r ^ S ' ^ n : T 
« n fe. Porque lo que a m i me 3alv6 de volverme ^ V 
o de cometer un desaflim t„í i . . v ' " v e ™ s 'oca 
a que eetamoa " S r i „ r c r ^ e n S . n a C , 6 n " ¡ 3 t ¡ ™ 
contrajo en 
la que feliz-
^ntrará en el 
r 
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L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l f o o t b a l l e s p a ñ o l U e g a r o n a n o c h e a L o n d r e s E s ^ ^ ^ y m a e s t r o s H a b r á c o n f l i c t o d e " t a x i s " C r ó n i c a j e ^ o c i e d a d 
S e í e s t r i b u t ó u n r e c i b i m i e n t o e n t u s i a s t a . D e c l a r a c i o n e s d e Z a m o r a e n 
P a r í s . A s i s t i r á n e s t a t a r d e a l p a r t i d o W e s t H a m - E v e r t o n . S e d i c e q u e j u -
g a r á C i l a u r r e n . C a l e n d a r i o d e l c a m p e o n a t o d e l a T e r c e r a D i v i s i ó n . L a 
p r ó x i m a ' ' G r a n S e m a n a G i m n á s t i c a , , . U n b a l a n d r i s t a a r g e n t i n o i n t e n t a 
l a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o e n u n y a t e d e d i e z m e t r o s 
F o o t b a l l 
(FV nnestro corrpsponftal) 
iteos guarda estricta reserva sobre la villa un partido amistoso entre el Sevl-
'lormadón del equipo español para el lia y el Ar¿naa de Guecho. 
| miércoles próximo, y dií'e que no lo da- ~ , 
C Q u i n n rlp» n a P ' r^ a conoc6i ofrclalínente basta el piar- ( g i m n a s i a 
PARTS 5 r P ^ I& 168 p0r la tar,lei eXÍSte la i"1«,re3ión- ,a LA "(¡KAN SEMANA" OlUiANl /ADA 
r 1 , »•—l-Oa qumrc jugadores os- casi seguridad de que los once jugado 
panoles seleccionados para luchar con-'res saldrán al campo como sigue: 
tra Inglaterra e " 
l. » curso, preparatorio, del nuevo 
»l»n.-La Dlraccón general ha diapue* 
lo qu. lo- nmio* de loa ues WMM 
ití PrepanUorio de Magi.ste.io del nuevo 
plan puedan efectuar por lo. alumno.-
de enwfiansa oficial o ubre. *Pg n 
convenga; asimismo se Im auUMizado 
iensan_ap1obada.s las asien.Htmas de , ,V 
mer ano del pían de 1914 o varias de 
los s.gmemes anos, para que puedan Si 
corporarae al primer curso del Prepara-
torio del memionaUo nuevo plan nrevia 
renuncia de los dererhos que tenea ad-
quiridos por las aalgnaturaa aprobadaa 
E l Ayuntamiento r e c h a z ó ayer por m a y o r í a los a c u e r d ° s J ° * 
•nados en la reunión de G o b e r n a c i ó n . Los (jropietar 08 anun-
cian de nuevo la p r e s e n t a c i ó n de los oficios de IOCK-OUX 
Irlanda pasaron esta 
mansna por París sin detenerse en él. 
A las diez y media llegaron a la esta-, 
ción d'Orsay. e inmediatamente tomaron I 
un autoc ar para dirigirse a la estación I 
del Norte, por donde salieron a medio-1 
día rumbo a Inglaterra. 
Llegan a Londres con anticipación. Un 
Ota se Ies someterá a entrenamiento E l 
resto lo dedicarán a conocer con calma! 
lo más saliente de la gran urbe. "No to-
do va a ser foothair, explicaba Zamora. 
En cuanto a impresiones, dejemos la, 
palabra al gran guardameta: 
"Jugnremos y haremos sin duda—di-
Zamora (Madrid F. <'.). 
Ciríaco (Madrid F . 
Qtlincocea (Madrid F. ('.). 
ciiMn.M (Arcnaa ciuh). 
Camhorena (Irím S. ('.). 
Kuhorlo (Alblcli»', Uühao). 
Ventolrá (Sevilla F . O.). 
Regnetro (Madrid F« 
Samltfer (F . ('. pMoolona). 
Hilario (Madrid F. ('.). 
Gorostiza (Allilelií-, Kilbao). 
Ki equipo español sé entrenará en 
lli^liltm v 
LONDRESS, 4. La represent&ciói) es. 
i-oí; LA S. (i. B. 
( ...illlo» d*- »el.44 o»n prof^ioHal del 
Maflaterio. -Ba Tribunal A de la pro-
vincia de Madrid ba convocado a lo 
aspirantes comprendidos entre los nu 
meros 401 y B00, jefior (lon/.áiez Coto 
Completamos nuestra información dej1'1'1"10 V r'^j Molina, pam ipie con 
anteayer aobre el programa de las prue- ^ ^ a é L ^ i a * f ' J ^ Alea de la paaila-
baa correago^ie^éa a la "Gran Sema- ^ I c ^ ^ ^ ^ V ^ / ' S l r ^ ; ^ 1 ' ! : : : : ; : : 
na Gimnástica". Judea y ííarquéa. a laa om-e'. ' Ambo • 
Aver a las cuntro y mptlia de la tarde, 
se releluo en la capilla d.d Colegio de 
l0fl SagradOi Ooraaonea da la calle de 
Mulin de los 11.-ros la boda de la en-
<-anl:ulora señorita María d- los Angeles 
Pelegrin HernAndea, bija del medico y 
- L i coii.'.-i^l «'-"I AyunlHi.o.-iilo m.-.dnlrno, 
L a primera visita oficial de Alcalá Zamora s e r á al Ayuntamiento ^ ^ . ^ 
E l c o n f l i c t o ele l o s 
" t a x i s " , e n p i e 
^ Qáéna, lujo de los señores de Ruiz 
Dos horaa de dWcualón en torno a uno de lo- p.o 1,i (don Manuel) 
blnnaa máá interesantes de la vida local, si esa la Mñorlta da ivlegnn elegante 
-'nlrm irve nara fijar actitudes y aclarar crlte- ,,)J1U.() iir ....qie -.tm. cofia y 
S d a d muebO' pero doa botan de vHo dp lui. Detríls, liev.t.do un ramo de 
nos. no aa, en ,^hcd;;';. , inn:il df. un con- ftorfa y vestida con lindo traje de la 
discursos íobre la solución ptoviM , "U .̂̂ iioho un hermana Carmen. "rar él paso a toda fórmula época, marebaba su er.n  C.rnne  
ji-. - latí-as de di.-i'Utso.s, de l' 
.,,i, i- itc \i ,.1,.; i u. ' " i""- II aii.-iafi'ionai en, Cieriamenie, t-Aucmvw. -n *-r.nn MU . - , y r. tim Gonzaie* c 
Vln^  J e . M3dll<1 ha convocado a loft afán oratorio, de verborrea incontenida, se redujo la sesión municipal de ayer. Un.i ^ ,a novl!li qulen pronunció 
flicto prave para acabar acelerando ese conflicto y cerrar el paso n '''Bendijo la boda el padre Casimiro 
transaocional. es. ciertamente, excesivo. A esas (los horas ^rgiB üe ™™l*™\n¡t : a..n/.áU'a. de los Sagrados Corazones, 
las Blsruientos; 
'luego una breve pb'it ca. y fueron padri-
! problemas 1 , h.K ,e (1||a y madre del 
^ T : ^ ^ - . Ú H - ".......y.!...-. .^-".emente ata-
sr inL^üa o no ^ S a r e, debate **t< el ' M ^ - o u r d c .ax. y ^ l ^ l f t ^ f r * * matri-
h de haber quedado sobre U. m. n .1 aMin.o en la s.-mana an.e. u». | ^OrtlO teatlgO. J m j r g l ^ ^ ^ 
- «....„,.,iy jjp.se a que se trata de un problema añejo, que esU en permananie uujp Palacioa, don Joaquín AlbUrquarque, 
La., p.uebas en los últimos d.as son g.uix.s tomen/.a.un la practica de la pn-,luu:, no ,;ieno, de trPS tlA(,s, Kn m.cna lóy.ica. siquiera por la misma antigüedad " « « ¿ J g J ' , ColeKÍO! de Procurado,o.. 
, no debiera haber un solo c o n c e j a l . ^ Antonio Aiberca y el letrado 
vez más nueatroa concejales ha  perdido lastimosamente el tiempo 
¿Oui| fué la causa de ello? Ante todo, la falta «ficion para los 
locales que alg 
invirlió en discut 
metros, despu 
I te -un buen papel, ,„.,„ „„ ,,„y Z l ^ t l J l 1 " " ^ « 
mera parle del cursillo 
. . . ^ .0 de diciembre, a laa ft^fo^ S t ó f ó ^ ^ * ^ 1 ^ 1 ^ . 1 ^ ^ de Blas y por 
de la tarde, en »|l gimnaMo. lt>oal ant(>fl ^ ¡ ^ ¿ ^ ^ alcáhee del voto que iba a emitir. A pesar de todo ello, no babra ayer en d aalo. „ herrnano e " r ( í u ' f 0 . 1 " ^ ^ 1 
Primero. Exhibición de baloncesto, | lista, de presentación a los aspirantes una docena de coiu;ejales que lo conociesen a fondo. Hubo alguno--el señor Ortega^up Xluiz de la P|;,.?if/..f" hed™^av?° 
intervino en el debate tres veces-que afiraro que la mico, el ^ ^ f í ^ Mufioí 
de 0,G0. Nadie que no sea concejal ignota a ...tas J ' ^ " ^ • ^ ^ ^ ^ ja Torre 
alturas que dicha tarifa es la de 0.70. | jj0f, invitados, numerosísimos, fueron 
Pero hubo en la sesión de ayer algo de más gravedad, y es el trato que ei 6b|,equja(j08 (.on un té en un salón del 
alcalde recibiera de sus propios compañeros de minoría, loa que integran 08 gru-
pos de libación republicana. Bl alcalde fué ayer, inmet ecidaim tile, desautorizado 
ue uatonccsio. i ÍISIU ue pieseniacion a los aspirantes una docena de concejales que 1 
U de la Gimnás-! comprendidos del 601 al 700, ambos in-y Gasset. quien, por cierto, in 
Chiatve, mas los números 534 y 535. Con Jarlfá tope oui hov rlee es la 
educativa. W fL?118"^ fln' V ^ ^ cuatro de [ T l t ' T . T J l V J s : 
entre los equipos A y B 
tica Española 
.Segundo. Gimnasia ti , por 
las señoritas de las Leaionarias d^ la' i , f1 ,;"•s,."0 l,'a. aWO llaiba-laa stnoiiias oe t s Me^ionanaa ur. r  d(>s destle tl nuinero 701 a] £ff también 
inclusive. .Salud 
Tercero Exhibición de boxeo, de la 
concebir excesivas ilusiones. E l tritrnfoi 
seria algo extraordinario, señalaría una 
"performance" inigualada. Inglaterra ali-
nea un equipo formidable y busca el 
desquite de las derrotas sufridas por 
equipos ingleses fuera de su país. E l 
Cuarto. Ejercicios en la barra fija. terreno donde se jugará el gran "match" | ^ de lá Gtanlk&auca Ks 
En este punto el equipo español estará 
tmjor que el conjunto inglés. 
Campeonato de la l i l División 
E l caK-n<lario tlel campeonato de la 
y puesto en mal lugar, 
do con la adición de la categoría a que I rJu, ;i buscar solución al 
perteneíica. 
partido viene a ser, por lo tanto, como l i l División de la Liga ha quedado asi 
la piedra de toque del football inglés cstauK cido: 
IMtlMEIt GRUPO 
(i. ili. i.i Asi urias-í asi illa-l.cón) 
Pouie de Ida 
Día 0̂ de diciembre de 1931: .Stadium 
El Ferrol. 
actual, que dará cuanto es. Más fácil 
será, supongo, el triufo sobre los irlan-
deses. La derrota de Inglaterra sería 
demasiado pedir." 
L l e g a d a a L o n d r e s 
LONDRES. 4.—El equipo español de. 
football ba llegado esta tarde, a las riña, Racing de El Eorrol-Cultural Leo 
diez y nueve y treinta y cinco. nesa. 
En medio de grandes manifestaciones 3 de enero de 1932 . -Emña-Sta 
de entusiasmo, ha llegado a la estación ^lim. Avtle.sino, Cultural 
de Victoria el expreso, en el que ha- 1'atlo''<1-
bian tomado asiento los miembros delj ^ 
equipo español de football, asociación que 
paflola, 
(Quinto, Saltos de potro, por la Gim-
ná tica Alemana. Ide ias priieb.ls nU)tori.stas de { ¿ 3 2 ^ ^ 
Sexto. Salto de altura, por los adul- b;uJo e*¡ la :t.SHinblc?an'StdS ^ ™ ^ 'lpro-
tos neófitos de la Gintnáslica lOspañola. 
Séptimo. Ejercicios en paralelas, por 
la (iimtiaslica Alemana. 
o. t;.vo. Anillas, adultos neófitos de 
la lSportiva rianearia. 
Ciernes, día n de diciembre, j. las ale-
colegio y el nuevo matrimonio marchó 
paya Paria V Bruselas. 
—En loa últimos días del presente moa 
se celebrará en Algeciras la boda de la 
ene , ni adora señorita María Cervera y 
Abreu. de dlstincruida familln gaditana, 
y el oficial del Ejército Inglés Mr. Edmon 
Rotfayne, de aristocrática familia Irlan-
R e g a t a s a l a v e l a 
El Atlántloo en mi diez iiielioK 
ARCACllON, 4.—El "yachlman" y pe-
viene a Londres con objeto de enfrentar 
se con la selección inglesa. 
Varios centenares de españoles, agru-
pados en el andén, esperaban a sus com-
patriotas. 
G r a n r e c i b i m i e n t o 
LONDRES, 4 — L a llegada de los 
miembros que componen la selección 
española de "football" ha sido el acon-
tecimiento del día en la capital. 
Desde bastante tiempo antes de la 
hora anunciada para la llegada del tren 
que conducía a los jugadores, numero-
so público se congregó en los andenes 
de Victoria-Station. entre el cual figu-
raban gran número de personas de la 
qolonia española. 
En el momento en que el tren entró 
en la estación, una formidable ovación 
saludó la llegada a Londres del equipo 
español, dándose numerosos vivas a Za-
mora. 
Toando los jugadores se apearon del 
tren, fueron rodeados por numerosos 
españoles y por los miembros de la Fe-
der'acíón' iriglésá de Eó'ótbálir'.s'ii-' ErV-de-
rik y lady Wall. 
Lady Wall entregó a la esposa del 
señor Mateos un hermoso ramo de flo-
res, en medio de entusiastas ovacionen 
del numeroso público congregado en la 
estación. 
Los miembros del equipo español 
fueron conducidos al salón de la esta-
ción, donde numerosos periodistas les 
interviuvaron, mientras los informado-
res gráficos tiraban numerosas placas. 
En este momento un numeroso grupo 
de jóvenes rodeó a los jugadores espa-
ñoles, pidiéndoles autógrafos. 
Después de haberse calmado un poco 
el entusiasmo de la recepción, que duró 
más de media hora, y que los jugado-
res "sufrieron" con gran gentileza, to-
dos los miembros del equipo se dirigie-
ron al hotel de Loane Square, donüe les 
habían sido reservadas sus habitaciones. 
D i c e I r e z á b a l . . . 
Don Ricardo Irezábal, vicepresidente 
de la Asociación Española de Football, 
interviuvado en el hotel, por un redactor 
de la Agencia Reuter, dijo al periodista 
que habían hecho un excelente viaje, a 
pesar de que la travesía había sido algo 
dura por haber algo de marejada. 
"Estamos sumamente honrados por el 
hecho de haber sido invitados para venir 
a jugar a Londres, pues Inglaterra está 
reconocida en nuestro país como la cuna 
del football y de toda clase de deportes. 
No Iré basta decir que venceremos al 
equipo representativo del football inglés, 
pero el equipo esp mol ha de hacer, para 
ello, cuanto esté en su poder". 
E l momento de mayor emoción* de 
amistad fué cuando la esposa del señor 
Mateos, que llevaba en la mano el ramo 
de ñores que le había sido ofrecido por 
Lady Wall, cogió familiarmente el bra-
zo de ésta para salir de la estación, se-
guidas ambas por gtan número de fotó* 
graíos, que sin cesar hacían sonar los 
disparos de magnesio. 
-Entre las Innumerables personalidades 
lock-out" que se anunciaba, se constituyó una Comi-
sión, integrada por elementos representativos de la industria, que el ministro de 
» • » lia Cobernación se prestó generosamente a presidir. A ella acudió el alcalde, con 
Ayer dimos a conocer el calendario un »mPNo voto l,e confianza del Ayuntajtaientó Pleno. Se trataba de prevenir un ^ 
conflicto de orden público inminente y, en una transacción común, fue enconirMa ' ^ 
una fórmula, buena o nula, pero fórmulái al íin y al cabo, aceptada por todos. _ E n gan gebastlán, donde pasan tem-
Pre.sen.aba una mayor "arantía y era la de su carácter provisional: se evitanajp0r3da )os marqueses de Casa Mendaro 
el '".ock-out" con esa fórmula, durante cuya vigencia limitada se habría de buscar y de Angulo, ha vestido Por vez pri-
. t 'mera palay de nnner su encantadora hija 
una so lición de iniiiva y completa. • T-. « M;, , 
Pues bien: los concejales republicanos, pese a la representación oficial que el Mana Fernanda Mendaio y Dmsdado. 
^alcalde ostentase en las negociaciones y pese al voto de confianza que le fuera Viajeros 
riodista argentino señor Víctor Dutúas otorgad**, le negaron ayer su asistencia. ;.Por una cuestión de principio? Ya betnos j ja {.mbarendo en L'sboa. con rumbo 
r V/oTia^ñ,?' viriftVi'n..Viip. ité te de la larde, en MU tlnmaüto. !ba salido ayer a bordo de un vate de Hablado del carácter provisional de la solución, que abriría un interregno dutantelal Brasil, el secretario de Embajada, 
l i l t e . r 1 . ' ^ ';P","""na.l„,1al, ¿.ra , „ , H cua, „ „ „ , , conclIU,». „„.aS . . . ***** ^ P i » ^ ^ 
Legación de 
iM M t ! ^ - « ¿ ¿ ^ e p i - í o i * « « " « o v a . i . g - ^ » * * * * • s t e ' B ^ s a s f s u s ¡ z 
municipal. Cierto es que el señor Rico relevo previamente a todos de cuanto pu-
ARCACllON, 4.—El navegante argen-idiera tener tra/.as de compromiso más o menos direetc, pero ea también verdad 
tion Víctor Dumas. que intenta la tra-'que este gesto niLiecia olía clase de trato, muy distinta al que se le diera, 
vesia del Atlántico Sur, solo, a bordo! Se trataba de evitar un conflicto de orden público y de abrir las puertas a la 
de un yate de diez metros, y que salióItransacción. Las puertas de la transacción se han ceñ ido y el conflicto está en 
ayer de este puerto, no pudo salir de pie, con caracteres de mayor gravedad. Hubo, Indudablemente, una suma torpeza 
Cuarto. Potro con arcos, por los ¡,as a^lias Cost.ei'as a c»"811. del mal esta-en la actitud ayer obstrvada por los cone jales republicanos y un trato inme-
aduítoa adelantados de la Gimnástica do Ctl mar' X 8e vió obligado a regre- recido para la persona que les representa tn la Alcaldía. 
i>l> .iiola. sar a Arcacbon, en espera de mejoresj 
Quinto. Gimnasia educatna por lóJoondlclonea para emprender su tenta-
nbre-ValladolMl-Ei-í niñas de la Glmntótíca Española. It*ntar. solo, la travesía del Atlántico, evidentemente, una desautori/.ación efectiva y pública, de la que sólo •¿ ,1 | ¡»»~» g «Jj»; 2 ^ i t o d a l ? l 
Segundo, instituto Cervintes de Se- ***** * costa francesa a Buenos Aires, -sociali.. tas y ...auristas, . s decir, los que menos ..blindo. e.-.:.ban e ¡.ec.a ineu. ^ ^ J ^ ) . 
Leonesa-Va-
gunda enseñan/a (fuera de concuño). 
Lecoión de cimnasia co resiiondiente a 
dicho día, comentada por el doctor Pe-
reira (presidente de la Liga Española 
de enero. Stadium Avile- |d€ Higiene Escolar). 
Tercero. Plinto, por los niñas de la 
GlmnáAticá Española. 
Se apta/a la trfcvefda 
sino-Racing de E l Ferrol, Eiriña-Cultu-
ral Leonesa. 
Día 17 de enero.—Cultural Leoncaa-
Staditun Avilesino, Racing Me E l Fo-
| r-rol-Valladoliü. 
Poule de vueita 
Se disputará los día 24 y 31 de enero, 
y 7, 14 y 21 de lebrero, invirtiendo loa 
campos. 
SEGUNDO GRUPO 
i \ Izcaj a- GuipózooarNavarra) 
i'oule «te nía 
Día 21) de diciembre de 1931: Logro-
ño-Osasiina y Paracaldo-Erandio. E l 
Adultos a lelantados de la Gimnástica 
Española. 
Sexto. Paralelas, por los adultos 
neófitos de la Deportiva Rancaria. 
Séptimo. Exhibición de boxeo, de la 
Gimaástloa Bapaflola. 
Octavo.' Salto de altura, adultos ade-
lantados de la Gimnástica Española. 
Noveno. Subida de cuerda (cinco 
metros), por loa adultos neófitos de la Aurora descausa. 
Día 27.—Osasuna-Baracaldo y Eran-j t}aijCflIi:, 
dio-Aurora. E l Logroño descansa. Décimo. Salto ,de altura por los 
Día 3 de enero de 1932: Baracaldo-| a(,uJtos n<aófitos de la Deportiva Ban 
l»groño y Aurora-o.astma. E l Brandl0|caria. 
descansa. 
gredo y Bes^ieres. 
—En el palacio de Comillas, de Barre-
lona, son huéspedes de su dueño actual, 
el conde de Giirll, la archiduquesa Mar-
garita de Austria y su hermano, el ar-
dí duque Francisco José. También pasa 
temporada en Las Fraguas (Santander), 
H conde de la Cimera. 
—Mafcbaron: A Orihuela. don Eduar-
, . Ido Almncia y Roca de Toirores. herma-
|no de los marqueses de Torremilano."'; 
l ina caciñn HpHipndn 1:1 (iue propone la limitación de las li- ;) Vitoria, el vizconde de Vistahermn-q 
UHA beoiuti ucui^ftua bencláa y la libertad de tarifas, con un de Air,bite; a Sevilla, el marqués de las 
. „ tope máximo de 0.70. Nosotros-dedai;. Xorréa de la Pressa; han regresado: de 
a IOS taxis [ném'oa defendido siempre la libertad (ic i'^Unein, la marquesa de Tablnnte" e 
• 'industria y la tarifa tope. A' modificar {,1^; de Sevilla, el marqués de Villa-
ra la reunión del martes uróximo * \ comí'r/JJ W** la sesión del nuestro criterio tenemos en cuenta las ̂ r é g ^ . de Trento. los condes de S zzo 
leficio de la Prensa se ha hccbn nii yUn. - *? . Aáiste po'' graves circunstancias porque la industria .w.j jv; y M ha trasladado de San Se-
^ drextraordhwíh. « t ^ í I f f*? f f f A,CH,a Za,"01r:1- tribunas atraviesa actualmente. No penaabamo, ll!)S)¡.n a ^ v m e, marqués de Monte. 
uiiia. ue e.xiraorumano ínteres. ¡están totalmenie ocupadas ante la ex- intervenir, porque la mayoría es la que fior¡do> 
Dia lü.—Logroño-Erandio y Baracal-
do-Aurora. E l üsasuna descansa. 
Dia 17.—Aurora-Logroño y Erandio-
Osasuna. Píl baracaldo descansa, 
foule de vuelta 
Dia 24 de epero.—Osasuna-Logroño 
y Ei-andio-i:.iiacaldo. E l Aurora de.s-
cansac'' • 
Dia 31.—Baracaldo-Osasuna y Auro-
ra-Eran<lio. 101 Logroño descansa. 
Dia 7 de febrero.—Logroño-Baracal-
do y Osasuna-Aurora. E l Erandio des-
cansa. 
Dia 14.—Erandio-Logroño y Aurora-
üaracaldo. E l O.sa.'iuna descaasa. 
Día 21.—Logroño-Aurora y Osasuna-
Erandio. E l Osasuna descansa, 
'l i a i C E R GRUPO 
K atalufis A.rayón-Mallorca > 
Primera poule 
Dia 20 de diciembre de 1931: Zarago-
za-Martinenc, Sabadell-lberia, Júpiter* 
Mallorca. Radalona (descansa). 
Día 27 de diciembre.—Martinec-Sa-
badell, Mallorca-Zaragoza, Iberia-Eada-
lona. Júpiter (descansa). 
Dia 3 de enero de 1932.—Mallotva-
Martinenc, Badalona-Sabadell, Júpiter-
Iberia. Zaragoza (descansa 
Dia 10 rte enero.—Martinenc 
lona, Sabad. U-.lupiter, Ib 
Sábado, día 12 de diciembre, a las sie-
te de i . larde, en su gimiiufdo. 
Primero. Subida de percha, por los 
Difióa .ir5 la SOCiédad Gimnástica Espa-
ñola. 
tiva. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 




De las siete carreras sobreáalen un pectación despertada por el anuncio del gobierna, y es la que impone su criterio 
"match" de revancha entre finalistas deldisóurao de despedida del futuro Presi- y es la que va a cargar con la respon-
la Copa de España y luego una carrera,dente tJe Ia República, sabllidad de los acuerdos que se adopten, 
de velocidad sobre 3()0 yardas en la ^ orden del día, cjue carece de Inte- E\ s. ñor Mulño; ¡Cómo viene su se-
otie oarticioár-i el fmnnsn "f)ld Kcm"! r¿',s' es ''^l'^chado en pocba minutos, y ñoña cuando se levanta a las once...! 
que pailiupara el famoso Uld Son ¡_se |ja;.a a u li¡;,,u,Uín dín .lidamen di la El señor Regúlez: Ea que las unce es 
contra los galgos mus veloces de Ma-Comisión de PpUcia Urbana en lo t^e ¡la hora de comenzar las sesión ea; la otra 
dnd. 
i..i reunión de tuañana 
Como saben perfectamente los aficio-
nados, en la reunión .le mañana se co-
rrerá el Trofeo del Stadium Metrópoli-
Segundo. Espalderas, por las niftas;^1»0. torrespoiidiciite a la final del cam-
de les Legionarias .le la Salud. peonato de España. Esta carrera se 
•iv,cero. Salto de altura, por las W p u U M m «I"'"'" Ittff** 
sefloritaa de la Gimnástica Española. c,,atro primeras carreras corres 
Cuarto. Barra, por los niños de la 
Aniversario 
Mañana hace años del fallecimiento de 
la señora doña Encarnación Ortlz de 
Urbina y Martínez, y en su sufragio y 
en el de su esposo, don Mariano Sainz 
y Hernando, se celebrarán durante va-
hace referencia al problema de los "ta- ea la de abrir lus porterías. (Oraadea ri- r-os días, misas y otros cultos, en dis-
xis ". Diopo dictamen comprende los .-ó- sasi. Existen taximelros en número exor- tintos templos de Madrid, 
guiéñtea puntos: limitación temporal de hitante, tpie a nadie beneficia, porque losj A sus hijas y demás familia, renova-
I.cencía.-., de la- que la- i x¡-ieiites no po- conductores sigUen llenando las tabernas!mos nuestro pésame. 
drán er transferida.-; tarifa de 0.CU, con y cu.-.nd.. se va a tomar un coche, no se 
bajada .le nandera de 100 mellos, y tíom- taa encii.nlia en su puesto, ha libertad 
bramiento de una Comisión para buscarjsólamente beneficia a los fabricantes yl^-* 
una solución definitiva. El alcalde pro- perjudica a la econonoa tiadonal, por tólfS l i 88 r*ñere' Por 21 votos 
nuncia unan bn-ves palabras previas, en .utiadu de cuches extranjeros en mayor 
las que explica el resultado de las ne- niimero del necesario. E l argumento de 
• ai •aaaaiaanB*aiauam-ai im ciVi 
Se antmeia un ntie-
uo'nde./ a'Vas S J t ó S J t o S ^ ^ l i í " ^ sociaci^nes presiJi.las por el ministro de;qUe los coches son malos, no" sirve. Eso 
put den a las e inunatona., de la Copa , GobSrnaciSn y aclara que todo.-, loa cuestión de policía. En París circulan vo 'Mock-ont" 
GimnáMica Es^piñoia. Gallo, cuya final se celebrará en la mis-!.....K-ejales están en libertad de adoptar ^ches vtejisirnos. pero decorosamente vu IUUK um 
Quinto. Gimnasia educativa, por los¡ina tartle- En cada eliminatoria quedan|la actitud que les cuadre, .-in cofnprOmi-jprésentados, porque de ello se ocupan las Como consecuencia de esta determina 
adultos ueólilos de la Gimnástica Es- i;:l,ifi,,adoa lüS d0!j primeros. jso para con los Acuerdos adoptados. autoridades. Con la limitación no se per- ción, los propietarios de automóviles dé 
pañoia. Lft carrera restante es una de vallas,' E ' señor Buceta defiende tina enmien- judien al vecindario; con la libertad de alquiler, sepún nos manifestaron nre-
SextO. Paralólas, por los adultos Pa«*a nacionales, habiéndose preferido a I WX'^i u X - 7 Á"" ív'i!-o t?Hía¿ ' ' ^ f6 bt*,,0íicia- Y eUo Porque sentaron an<,che mismo, de nuevo, los ofi-
neófitos de la Gimnástica Española, líos galgos ganadores. % ^ « S v ^ M W ^ " ^ ' 7 ' " ' 
SépUmo. Salto de potro, por los Todas las pruebas, sobre 500 yaruas, sU e, óiomení&nea y que, pasado al- 'baía Y í n e 'tu íeside verdaderríí- ciíebra.fn ^ í ^ d,.fT2 y media' 
adultos neófitos de la Sociedad G¡mJa excepción de la final del campeonato.'!^ tiempo, volverá a el ^ j S ^ T m í u ^ L o l ^ ê ^̂ ^̂ ^̂ ^ d* n i d ^ t ^ ' d ' ' 
na-tica Ksinañftlfi i fijado en 050. blema con mavor '.ravedad. II iv exce< o „„ „„ ¿1 71 «n«"1"-ria para d masti  E p ola 
Octavo. Exhibición de lucha greco-
rromana, do la Sociedad Gimnástica 
Española. 
r.sgriuiu, boveo y fCativaL 
Por coincidir el campeonato regional 
de esgrima a las tres armas, en el que 
C i c l i s m o 
i   550. l   y  gravedad. Hay So delegado de Carruajes. Hay es cierto, co-
de coches en .ervicio, las circunstancias ¿^¿j lliuy nialo.s; p-.y cortdxictoreá mal 
Ule la IndüatrU son malas y éolo cuando ,f.iluca4los oomo ^ ^ 1 - lo. )i.jV bien' edu-
llinyan sucumbido muciios propletarioi! ¿adoa 
Una prueba nacional en Bare^oná jEírá solución la limitación. En cuanto * r E l «¿fior Cordero: Pasa lo mismo que 
PAIICELONA, 4 . - E l Comité regional1 la,'fas. es preciso elevarlas pero no po-|pon loíj wfíoritpB'. los hay bien eduCadoa, 
de Cataluña de la Union Velocipéd.ca!d0n,o.\ir Caramente a J a , f i é ^ c l ^ P^" péro también los hay mal educados. 
fSi-iinAl» . . o - ....o ..a....„a . . ,L Ia6 ,'sta no P"ede apoyarse en una m-, EJ Beñór Regújez: No lo niego. También 
toman parte los alumnos de esta sala,¡oirá lugar el día 13 de diciembre pro- "'"'Vu nrooctolo"añáde^o sólcTaTre- •>1"i' e-n el.Ayunianiiento, hay pérsonaa 
ñ a f i ó l a organiza una carrera que ten- ma, organizada: Con la solución 
qua yo propongo, añade. Ap'^lo ae re - j^ , educad¿s (Risas)i Sostiene que el 
con la ceteoiacion ne la t.ian semana ximo. solvería el problema, srno que el ^ 'v i - , - T . delp°qdn de (^rrualM 
. no se fija en el orden .dej La carrera es de carácter nacional y¡cio estaría mejor atendido. Si hemo i .^ .(,f, | J la energS suflcl Site para lm-
policía. Con un ca-
mo el del señor Ta-
jue se esté bien en la 
altura) pero no en za. Mallorca (descansa). I — . - . . . « y w . . ^ .w.^„ .„. . .«.„. . o. y. p. uei corneme ano con J » ! ^ - y ai¿taraen p0r(iuC estiman su deber ""y--"-:"" uc l..uS'l™iíU™' pero no en 
Dia 17 de enero.-Júpiter-nadalona,Ipade- ade,,,-is ce .los boxeadores "ama- anticipación reglamentaria y no estén: . . ,0 fariido eii Cobernación. En :; ;'• '-";". RJ^aa , Aceptar nuestra 
Mallorca - Iberia, Zaragoza - Sabad.-ll. leu, M . los profesionales Alvar Santos'.sujetos a suspensiones acordadas por l a L ^ t o al señor Sánchez Quferra, sóstiane K J f i n S ^ A ^ A ^ 88 
(vencedor del campeón de España, So- Comisión deportiva. ¡que la limitación de licenclaa sería un y.id .d i.t libe tad de la industria, ya qm-
recorrido de la carrera, que aeefecl verdadero ihdnópoUo. Debe haber »»* J f m L n T e n U cS l? . í í ¡ ^ Ü L S ^ ! ^ I n ? , Í \ pro,,USO <|Ue se organice 
nue|una recepción en honor del futuro pre-j 
dente y que, para celebrar su elección^ 
Uonei nación, i'.n . . • 
58 Guerra, sostiene ^ ¡ " ^ ¿f™™*, .d.,nf.,u.,u'.. .S"*. es ,a 
Mariinec (descanoa) ivryMtcywi uci• va^jf^u î a îuu», ou-ivjoraision ueporuva. ¡()ue la li iiación de lióepciaá seria 
Día 24 de 'enero—Júpiter-Martinenc,|brall» Ar,'íln^i (campeón de España del| Ei s  e  
adalona-Zarago/a, Sabadcll-Ivlallorca,'Il)eao "welter"), Raúl Rod y QonzAlez, tuard én una so|a etapa, es el siguiente 
Itodos ellos de la Sociedad Gimnástica! Earctlona, salida Salón de San Juan, ,',"n "e industria, no. 
cuenta de los acuerdos municipales y de 
sus consecuencias 
L a despedida de Al-
c a l á Zamora 
El señor Alcalá Zamora, que como de-
L> c"ei..?^i A ayt:r Pür Úllima vez como conceja) al Ayuntamiento, no quiso nro-
nunclar su discurso de despedida S r S l 
tunar que no debía hacerlo antes de que 
^„nOK.Cei0n ,>a,a la V i d e n c i a de la 
K 'publica sea un hecho. Si anunció que 
MI primera visita oficial será para el 
Concejo, del que en tal ocasión se des-
peoir^ solemnemente. 
El señor Saborit, al terminar la se-
B 
Iberia (descansa) 
a ;;; T \ Z [ : X l c a n e ' s i n o permltirt» 




Día 7 de febrero: Martinenc-Zarago-
7.a., Tberia-Sabadell, Mallorca-JúpiUr, 
Eadalona (descansa). 
Pía 14 de febrero.—Sabadell-Marti-
nec, Zaragqza-Aíallorca, Badalona 
rtá. Júpiter (descansa). 
Día 21 de febrero.—Martinec-Mallor 
ca, Sabadell-fladalona, Iberia-.Iúpiter. 
Zaragoza (descansa). 
Día 2.S de febrero.—Radalona-Marti-
nec, Jiipiter-Sabadell, Zaragoza-Iberia. 
iViallorra (descansa). 
Dia 6 de marzo.—Eadalona-.Túpiter. 
Ib^rir.-Mallorca. Sabadell - Zaragoza. 
Maitines (descansa). 
Día 13 de marzo.—Martinenc-Júpíter. 
E l festival que se había de celebrar daioria, M.mgat, Masnou. Premiá de 




baile. Ecliu. San Justo. Esplugas. Barcelona.l i^mpo para 'cmumtrar una soiucUiii d. ñ 
Deapuéa de varias intervenciones, el se-
P a r a evitar el '•lock-out1' 6or Baceta retira su enmienda. Sa dia rar«t evuar ei IUQ^ o jctite s¡ tle|)e mod¡ficar8e la tarifa ante la 
solución provisional, ya que no vale la 
eb.ia I / as.fC"'"Pañías ferroviarias a 
. í l e i v ^ t3nf.aS y. a las K^Pre-sas tea-
ttales y cinematográficas a que den fun-
ciones gratuitas o a que cedan ios loca-
o, o n or?&'marlas *l Ayuntamiento, 
opuso asimismo, que se distribuvan 
e de ,03 ( doa (lpl o ^ 
neateroaos. Comnrendemrw 
El 
amprendemoa ipie no hay 
..eñor Cordero: ,No ve su a e f i o r í a l S f f i U ^ e ñ " L T ^ Ü para or; 
Ibe- L a *«trada Para ambos featiyales se-leatando sittiada la meta de llegada a3 flTp*"*»-, . Ü«mi*«»nii inunda I"6" d<Jtráfl. tenemos un conflicto de or- Aviinianii..n o p/iá ^ n ^ ^ pero el 
irá por rigurosa invi.ación, reservándo- B{ú át ,a Avfnidíl de, <,Uoivf de Abril.! K " » ^ . % ^ e T deteíató de " < " " " - ' * " -Aoria mental. l̂ a - 1 ^ ' í . f ; ^ ^ ^ ^ ^ ' P " -
" - - Ia *"fl*fcd G í t o ^ t l c a Española el, E1 l,,()1,,id() de la carrera comprende ^ ^ 1 ^ ! ^ ' . a ^ u ¿nlún, nada ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S t v S Í 
más que temporal, de Ucencias, porque Pi*'n.,a, entonces. >. jUano. Se opone ni acto de acatamiento 
hay coches con exceso para las necesl-
dadea de Madrid. En cuanto a la eleva-
¡ción de tarifas, es transitoria también, R1 . - ^ 
basta encontrar la fórmula definitiva. (in i 
En cuanto al señor Noguera, que int'""'- . , , -
- aclara P a r t i - | ^ a d ¿ — ^ 
derecho de admisión. 
M o t o r i s m o 
Una ñola de la Federación BspoAola 
1 »e la F . M. E . hemos recibido una 
178.800 kilómetro». 
L a w n t e n n i s 
F.n el Club de Campo 
Hoy seguirán disputándose varios par-
n„X asistieron a la estación a recibir al Wa id <ie marzo.-jviartinenc-jupitei 
equipt fep esltativo español, figuraban Zaragoza-iíadalona, Mallorca-Sabadel. 
d i e n t e del Spanish Club de Lon- ^ (descansa), 
dres. el Canciller, el cónsul y dos altos 
func'ionanios de la Embajada española, y 
como antkes hemos dicho, lord Ercdenlc 
v lady Wpll y miembros del Comité ue lady 
Football Ássociatlon. 
P r e s e p c i a r á n e l p a r t i d o 
W e k t H a i n - E v e r t o n 
Mañanallos miembros del equipo es-
pañol acó npañados de diferentes per-
sonalidades españolas e inglesas, asisti-
rán al encu entro que celebraran los equi-
pos de Ev íston y West llam. y en el 
oue los e « añoles verán aduar a uno de 
8U8 más temibles adversarios, el célebre 
jugador Etixie Dean. 
Día 20 de marzo.—rberia-Marlinec, 
. I M p 11 e r-Za r agoza, Bad a l oii a - M a l lo re a. 
Sabadell (descansa). 
Caistilla \ii.i<tic 
Esta tarde, a las tres, se jugará en 
el campo del Castilla el partido Oastl-
lia-Átbletic. 
nota referente a su asamblea ordinaria, tidos, forrespondientes al concurso del viene a continuación 
que reproducimos a continuación: Club de Campo. Los encuentros señala 
"Kn el local del Moto Club de Cata- dos son los siguientea: 
Infta se ha celebrado la asamblea anual 
I l"'' 0p(>?e 11040 (,e atamiento 
E l dictamen, rechazado ca. y H t ó ^ ' ¡ 'M ",1","' DE L« 
—— Inum/,.. . nor "'Iflidad a sus prinolpios 
r Cordero Bostiene que no bay «tr^SST'IÍ . se 0pone a ioB á*mÁ* 
l^ertad de indti.'ttia, ni l . ^ - t ó o^H^^ ,,,l<>' COn mi 
con.erc.o. ni libertad de nada. nionnnn.J'. / „ ' . ^ . ;U>m;is conce.1ales 
darlo de la libertad absoluta de tarifas 
y de licencia.", sin má.s limitación 
tarifa máxima sea He 0,60. E l señoi 
de la Federación Motociclista Españo-
la, convocada para esta fecha. 
Por delegación del presidente, don Ri-
cardo Kuiz Ferry, que ha tenido im-
posibilidad de concurrir, ha piréSldld) 
don Joaquín Dalfau, asistiendo el de-
legado de Vizcaya, don Luis Martin L a -
font. acompañado del miembro tic' la 
Peña Motorista Vizcaya don José Ma-
ría Picaza; el secretario general de la 
Federación, don Pablo Llorens, y el ad-
Eu el campo de deportes de la A. D. junto (jon César Viamonte. 
Ferroviaria, mañana domingo, día 0 iSe cambiaron impresiones acerca del 
del actual, a las once de la mañana. |estado económico de la Federación ba-
se disputarán una copa donada por el|b¡éndose acordado establecer con' ca-
distrito de la Inclusa loa primeros cqm- rá(.ter provjs¡onal una ruota anua, 
pos dd Imperio F . C. y la Ferroviaria. representar¡ón jur¡sdiccíonai y por los 
E l encuoniro es a beneficio de losjClub>s deppn(iipntf>s (,e ra(ia una Ue pnas 
A liencficio de los nlño§ pobres 
A laa \rfH 
Señorita C. Marín contra señorita T. 
Lienci-es. 
Mr. Walthard contra C. Satrústegul. 
Señorita J . Gomar y García Victoria 
contra aeftoríta S. Barranco y Satnis-
tegui. 
ESspinosa contra J . L . Prata. 
A las cuatro 
Señorita Paska Smith y Satrú'ílegui'del Ayuntamiento. No se trata de 
contra señorita C. Liencres y Prats. 
Lt cauA ~ * — ---^lUCíjC 
cree que el problema debe ser resuelto wp!aceJ.,a "^"«lón definitiva. Pero los 
ni a i n que la 
... Al.nuz entiende (pie no hay perjuicio en que se 
de una vez sin 
visionales que pued 
flnilivas. Que se 
plazo breve para que resuelva con la ra 
pides máxima. 
ínteiviene de nuevo 
no para encauzarla 
meter el crileno del Ayuntamiento con ^^.'í1^11 P^'O'tivo ha sufrido una rnodl-
ya de nueva iba fórrm^ **™** concejales piden Cío presSenclaf « ni. n convertirse en de " , \) QUCde sobre la mesa, no plan a en la i r i m í r / t S f " 1 ^ 
dé a la Comisión „n , ; ' , l . , f-'"l>'| l""a estudiar un Bolq a i p e c - ¿ a t í S d e / i 
. to del problema. " ' U P 'a Castellana, v el sfñor Arauz, 
Como la discusión se ha extraviado!l„s C L S l - V ! ^ las Cor,os 9**. «ntre 
Pet ic ión de varios em-
niños pobres del Cii&do distrito, y, dádú 
el fin benéfico del mismo y la clasi Dc.^puéá del "m.nch^ los miembros d e V ^ ^ . .^ ^ ^ encuentran ambos 
juipo esfafiol asistirán S ^ ^ 1 ^ ^ en la categoría preferente. es; tPllto ^ ^ " j ^ ^ o 
^ ^ n t ^ w n u ** esp iar tenga un gran ínteres este pn nUl[0^.]elii fNor{oü.. r>004 c. c.' - 8 
Se acordó certiñear con carácter ile 
record" loi al ca el autiKlromo de Te-
rramar los tiempos logrados en el ¡n 
el alcalde. ^ I n - í*8^1""' '"^'vone el conde de Vallella-'rm Z j Z n T T 0flcialpi, ^ fl^,-
Sún momento-dice puedo yo compro- í" ^ "* "u".:,,,/:!,l^l '«"«"drible que elltre la del Av?,„tnm- V™™**- *' 
eter el criterio del Ayunta iento con JictA"len l'""""vo ha sufrido una modi-ho ! l ^,,ntar"1^to \ffdrtd. Con 
una áctltud personal mía. ya que lo q„P «^cion por lo menos, en el :,„„„., «le |a, dos v « L . ^ Ü . LA •,ESIÓN. A 
en definitiva pro-pera-e sería el criterio n"'Pn^ han intervenido. Pido qne se re- y ,í,^,0 dp ^ tr,ríl(,• 
del yunta iento.  se trata e un V n"»vo. para teber lo que henroí 
régimen transitorio que pueda convertir- tle v"tai' E l señor Cordero, aii ide, con 
se en definitivo, «¡no una transición entre 0,la. Ia autoridad que le da su t̂ pre^en-
el actual y el definitivo. Para evitar el ;,r"'n. ha afirmado que no existe líber , 
conflicto qiie se anuncia, el Ayuntamiento «'«^ r'31'? nada. 
tiene el deber de estudiar a fondo el; «V1 ̂ nav Cordero: Me referia a la de, 
.problena. Con esa fórmula sólo se pro-¡'a [adu tria y a la del eomerdo. 
La excursión semanal que la Sociedad |,,„,.,-, pV¡tar pi "lock-out". | . E l conde de Vallellano: Su aeñoria te i'e'rrov'i uT' ' ! 'i''^ y J' f' Servicio 
" E l Sport de Caza y Pesca" ha oigani-| E l señor Barrena, por la minoría ip nia ra/.on, poique ea Innegable que la ll-Ganados \ ¡^atadSro y Merendó de 
za<lo para mañana domingo será en au- beril. se pronuncia por la libertad d e - u i u , ib-va en los labio,. calda *¿ i^¡ : . .Wado 'tosUnela «1 al-
toblises a Anfión (Tajo). Pueden partí-.industria. No nos asusta que haya más »| ^ ^ ' ^ T * tt] .co";1" ,1p Valle-
cipar de ella socios y no .ocios. P a r a í ^ . trea mil coche, en la calle, «a dec^^ 
E x c u r s i o n i s m o 
A Anfión 
picados del Matadero 
encarga-
nde de ll - la índoíe dV'^ .' i ,'x¡"m, n «U anhelo por • or ,rts luncr -
más de los necesarios para la poblnción. confeivncias pojíticas, lo pUP(lo ofrecerllofrns V l n . <,f,.'-'""«cía «nunicipal aná 
ya que ese exceso se corregiría con una el lealio mapafiol; .'i. . ? <,,>«,"", 
dada en s(i honor j 
Londres/^ a la que han s.do 'K"alm 
invitado/ Sir ^'"le.s CNegg P e d e n t e 
dp K SociACldn de Football, Sir F M 
derk miembro del Comil^ de la Aso-




t bolín jugará el domingo 
Re acordó que en lo sucesivo se cum-
plimente textualmente cuanto expresa 
d a os el embajador de España en 
o n ^ s numero^ P-on>Uulades la 
jonla esi>aftola y representantes dehM 
quipos Arsenal. GUtísea. West Ham. To-
S 4 N SEBAÍiTIAN, 4.—Pagado maña-.f l articulo 21 riel reglamento general 
nq dominro. jugará ya Cholín en las de carreras en lo que hace referencia 
" ,1-, iZJLitu, f>n su partido contra al uso de seudónimo. 
tteaham Hotspur, que son los principa |11M,u,tn P| Malagueño F 
les equipos de la capital inglesa. — contra Pi Arenas Club, 
e q u i p o e s p a ñ o l 
'..~r,uo o] «-ñor i l a - Aíaftana doming-o se jugará en 





Que por lo que respecta al aspecto 
federativo, no se admiten más clasifi-
caciones de corredores que la de profe-
sionales y aficionados. 
Se aprobó igualmente que en la carre-
ra Campeonato de España sea procla-
mado 
?n 'a qua íé «epoíen 
n*n «Micha líV^Jn ¡ , i"1",s *w d*wmpe-
f logaa a s i,- '•; ',l, n<,'lil »n«nl«lpal, aná-
   s   c rre irí    • • • i.|..,1.in ' en>P'aadoa QUe Heuran 
• * ^ » t i i & £ & & z s ^ & 3 s * , 4 ™ : j , : - : a T -
;•. tr, â i r.Qí,.,. . . . . ' 011 f*ciniien-:Mieldo «*»f»íU*-Ji. 
idad de poblnc 
Madrid, tiene 3,! 
ostado'Y no .'e di^a que la afluencia de viaje-' 
inscripciones y cebos. Puebla, 11, se 
tuido. 
P e s c a 
Filado de loa rio» 
Las notician que acerca del » 
de los ríos tiene "El Sport, de Caza y roa e.i mayor a causa, del puerto, ya que -
'tercera parle. Barcelona, con una capa- propuiuio, pero tomo nota del 0freclmleñ-|8üisldT^^u,OínAl« de haber 
¡ón semejante a la dato del teatro para celebíar efe él a brl-'mnl¿i<ií-e<'ltado en Emilia con , t i; 
500 licencia- expedldnc^mer m, .n monárquico, Pide que ¿ ' . . ' ' ,"U ' 0,",J ^ " ^ « M Í Ja ou! 
• A in oflnenciq de vlale-'a votación el dictamen i .i '• ;" "alidad el ,*,•„;„:.. r . ,e,os. >a tai en tal como fué pje! 
^¡cuenta'con^mi Ved de tranvías más 'ra-! . Alin intervienen, entre otros, 10s,JÉe 
,ü la nil.ma denomin' ?.x* Pr««W> ha.<-
^n.ue. .ra, i \ ; , r i ; ' i : ' ' r ,!" «"«cargos 
su misión pürament? K^40*!?.8- ,,OR S(:R ! .• I"M'U", ate buioenitica en la Pesca", según los datos que le han re- ^ h miPHtra. Se muestra par-«ores Balaaür Alonso y Maura: ff¿tC.S¡ÍJ*1 
mitido sus guardas, son los siguientes: ^ rln (!e nuP p, ftgUnto quP¡ie ocho dias «ero..paía.«Armar au criterio de no con rins n,?rion y '^«Idacióa d V l S i ' « h i 
ceder ni un dia n un mimitn d* .' .' "os ^ue se cobran en Í.I TÍ̂ I . 
.t .. . 'ción de licencias; el B S S i ^ í 1 ' ^ 0 en í«nc¡níeB con ̂  ad?'0 al,''r 
imitac ión (le licencias tener qne el prob ema .. M H' '',' N'i","»'-'ración v r ó m a h m ? 1 ? ^ 8 de ,í 
vez. en esta sesión, pero 5 b a a e r t í l - n3 l á í m ^ s" ' í e m í n d , ; ^ li,ia(l- p,,nda', 
y libertad de tarifas |b?r,:oMa,io ..aai. v ^ i , . a í S ^ i ^ ^ ^ ^ ^ i J S ^ ^ 
Píos Tajo, Tajuña, llenares y Jara-
ma, crecidos y claros. 
f'ebos preferibles: En el Tajo, para el 
barbo y el comr/.o, lombriz; para otras 
.éspecioa, ( amaron. En el Ta ¡uña, lom-
oue ^ m . n T . ia^H/al08,,na> ü-\Mz W * á g u i l a . En el lanares y tolo que solamente podrá ser ostenta-'jarama, gusano y gusano verde. 
™y««lt en hahen — flicto. termina, y no pasnrá nada 
El .... noi Reííúle/. defiende en nombre | Se pone, por Un. a -votación él'dicta Va'" V i,,l'n;,,M '< ' • nado-,' . i ' ' rj ' 
de la minoría mauri8ta, una enmienda en men, y es rechazado, en lo que a i» n In ía Ml">'cipMl y p.1I(llln ,'. M ' ' 
i <» m n-üisnio. »"«4ue ae Automovt-
Á 
. l A D K I D . — A f l o X X I . — N O r a . 6.978 
E L D E B A T E ( 7 ) S á b a d o 5 de diciembre de 1931 
T e x t o í n t e g r o d e l p r o y e c t o d e ! e y s o b r e e l d i v o r c i o 
Ayer fué leído en la C á m a r a el al-
guicnto proyecto de ley: 
Como presidente del Gobierno de la 
Repúbl ica , y de acuerdo con cate, vengo 
en autorizar al ministro de Justicia para 
que someta a la del iberación y aproba-
ción de las Cortes Constituyentes un pro-
yecto de ley sobre el divorcio. 
Dado en Madrid a 4 de diciembre de 
mil novecientos treinta y uno.—Manuel 
A/.aña.—El ministro de Justicia, Fernan-
do de los R í o s y Urru l i . 
P r e á m b u l o 
"A las Cortes Constituyentes.—Al pre-
sentar el ministro que suscribe a las Cor-
tes Constituyentes este proyecto de ley, 
quiere rendir homenaje de públ ica grati-
tud a la "Comis ión asesora jurídica". E s 
la Comis ión y su presidente quienes han 
redactado, m e d i a n t é estudios afanosos, el 
proyecto que tongo el honor de someter 
a la C á m a r a ; es el pleno de esa Co-
mis ión, en la que se hallan representa-
das todas las posiciones ideológicas , el 
que ha suscrito el dictamen que es so-
metido hoy a las Constituyentes. 
L a trascendencia moral, jurídica y so-
cial del matrimonio ex ig ía del Gobierno 
de la R e p ú b l i c a un aquilatado examen 
de la ex tens ión que había de darse a la 
legis lac ión sobre divorcio; por ello acu-
dió a la "Comis ión asesora jurídica", a 
fin de lograr que la propuesta trajera la 
autoridad colegial de un organismo téc-
nico provisto de alta competencia. 
Mas el Gobierno de la Repúbl ica , al se-
cularizar el Estado, no podía dejar tras 
sí cuanto al matrimonio y a su ínt ima 
estructura jurídica a t a ñ e ; desoír las ape-
laciones reiteradas de quienes al buscar 
niencia moral y material de los hijos, y [queda asegurada la asistencia del de-,de un año desd 
se impone la preferencia de asistirlos! mente, 
personalmente para el c ó n y u g e no cul-l 
pable. L a autoridad judicial vigila con 
•ÍU aprobación el acuerdo posible de los 
padres en relación a la permanencia de 
los hijos en compañía de uno y otro de 
C A P I T U L O I I 
cía. 
Art. 14. Los c ó n y u g e s divorciados, que 
no hubiesen celebrado otras nupcias po-
aquellos. y altera por su resolución, , A ^ - 4 . 
cuando fuere preciso, el rég imen esta-i01 ^vorcio 
blecido. No vacila la lev en ordenar la yuf0? ^ue 
r * • • i i • ' j i i- • (ll"*n contraer nuevo matrimonio entre si 
fcjerciClO de l a a c c i ó n d e l d i v o r c i o en cualquier tiempo, a ao ser que el di-
'vorciado se hubiese fundado en la causa 
const i tuc ión de tutela en los casos m á s 
graves de doble culpabilidad de ambos 
c ó n y u g e s o la ins t i tuc 'ón Judicial de un 
cestor de los bienes de los hijos cuando 
Tienen capacidad para pedir l ^ ' Z ** * en . • 
por mutuo disenso los cón-^rHcfvrna' p no P«dran obtener despue 
sean mayores de edad. No se el d'vorci0 mutuo disenso. 
podrái ejercitar este derecho si no han 
transcurrido dos a ñ o s desde la celebra-
ción d?l matrimonio. 
Art. 5.° E l divorcio mediante causa 
e que fué firme la senten- perderán la adminis trac ión y el usufruc-lacuerdos de las partes que alteren 
lo de loa bienes de los hijos sometidos a | establecido en el art ículo anterior, 
su guarda. E n este supuesto se nombra-
rá judicialmente un gestor del patrimo-
nio de los hijos. 
Art. 23. E l plazo de trescientos días 
que establece el art ículo 108 del Código 
civil empezará a contarse desde la fecha 
de la diligencia judicial de separac ión 
de los cónyuges . 
el segundo m a t r i m o n i o ' d e r p a d r ¿ que "los ,e.^Uma .só10 Puede ser pedido por el 
Mene bajo su guarda, hace temer que los 
frutos reciban apl icac ión no conforme 
al implíc i to destino que la ley hubo de 
S E C C I O N S E G F N D A . — D e lo» efectos 
del divorcio en cuanto a los hijos. 
lo ante la Audiencia, una vez oído el minis-
terio Fiscal . 
Art. 59. Obtenida una sentencia de sf-
paraclón y transcurrido el tiempo a 
Art. 44. Interpuesta y admitida la de 
manda de separac ión o de divorcio, adop 
tará el juez, mientras durare el juicio, se refiere' el art ículo 40. sin que bu 
las disposiciones siguientes: re mediado reconci l iación, los cónyuge»» 
1. " Separar los c ó n y u g e s en todo caso. [podrán solicitar la declaración de divor-
2. " Señalar el domicilio de la mujer, ció, y el juez, probados estos extremos, 
3. ° Poner los hijos menores de cln- c i tará sin más a las partes para genton-
co años al cuidado de la madre, y loslcia ante la Sala de lo Civil corre.spon-
i mayores de esa edad al cuidado del M - dienta 
S E C C I O N T E R C E R A . — D e los bienes dre. E l juez podrá, sin embargo, proce l * . 
del matrimonio. der de modo distinto en virtud de c a u s a l S E C C I O N T E R C E R A . — D e l procedimle»; 
Art. 15. L a diso luc ión del matrimonio ¡justa o por acuerdo de los c ó n y u g e s ra-l to dR separac ión y de divorcio por 
no exime a los padres de sus obligado-! Art. 24. L a sociedad conyugal queda | ufleado a la presencia judicial. ' mutuo disenso, 
edad mOCente• cualquieia sea su nes para con los hijos. E l juez nja la disuelta por la sentencia firme de dlvor- 4.» Señalar alimentos a la mujer, cuan- Art 60 E n log casos de «cnara- ión o 
Art. 6» L a acc ión de divorcio se ex- forma en qUe el paclre 0 madre que " V - 0 , en VirtUrt í16 ' V V ^ , 0 3 ^ un0 d? loH ̂  proceda, y a los hijos que no queden ¿ ^ ¡ ^ ¡ 0 ^ rtm. HnonM *kjut 1 ? • 5 auorcio se ex-jj conserve en su poder deberá contn- cónyuges puede exigir la l iquidación y en poder del padre. i m v ° r c ' 0 P01 muiuo aisenso tos t-u» 
asignarles, o que la * adminis trac ión de ^ ^ ^ ^ ¿ ^ L A ^ ^ S ^ J . buir al cumplimienlo de aquél las . Son1 separac ión de sus bienes. ^ 5." Dictar U * medidas necesarias pa- ^ l i í n ^ r S ^ m ^ f J o or m S 
aquél los puede quebrantarse en manos U n u a r T d ^ a este supuesto las d.sposicio-! Art. 25. Tanto el marido como la mu- ra evitar que el marido perjudique a la S ° m J £ ^ ^ Z X ' 
del padre bínubo. « S ^ w ^ . Í L ? / ? ^ 0 " ^ " ^ ^ 1 ^ ^ del artículo 34. ]er, adquieren la libre dispos ic ión y ad . |mujer en ¡a adminis trac ión de .us bie icl0 lePrsen'ante Cün P0*"' espcc.al. 
tanto si la falta se comete constante 
matrimonio, cuanto si la produce en si-
tuación de divorcio. Aún es m á s frecuen-
te en este caso, s egún conocidas expe-
rienc!as de otros países , en cuyo dere-
cho matrimonial se establece el divor-
cio; en 
, ición dpi iiip/ iiwon, sm perjuicio ae Jo q 
Los plazos de seis meses y cinco años 01 ̂  " . ' J 1 1 ^ - , . , . , ^ • 'se hubiere eiecutado Ip^almpnfp 
no corren mientras los c ó n y u g e s vivan , Ar}:18- falta de « ^ e r d o , nupdaran V n t e s de c o n t ^ mí,tPi 
separados Si el cónvnp-P n nnion ™rrD0 !los hlJ0s en poder del cónyuge inocente, -fvnies ae conrraer ei segundo matrl-
Tonde I n a c c i ó n d r í ^ r c V t a í í e í S J t « ambos f ^ r e n culpables o no lo fue- mon10- ^ r a n constar los contrayentes 
rido j u d i c S e n ^ ninguno, la sentencia, teniendo en Por es<;ritura Publ>ca_lo3 bienes que nue-
t ^ c t o h i ^ ó i Por el otro para que . naturaler i de la»» m i s a s del vamente aporten y é s t o s serán los que 
nmomai se estaoiece el dlvor- restablezca la comunidad de vida ma . la ,aturalcza, 116, cr51usa?.fel!constituvan re^nectivamentp P1 ranita' 
su virtud, nuestro proyecto haltrimonial o interponga la demanda, vol- div?™19 ^ la conveniencia de los h i j o s , ^ ^ ^ ^ ^ ^ t i v a m e n t e . el capita. 
tema de prejuicios sociales e imposicio-
nes confesionales de que constitucional-
mente se ha liberado. 
la felicidad en un hogar, hallaron la des- 7 
ventura; no podía solidarizarse con quie- un sistema de sanciones penales al con- cna en Que el requerimiento se veri 
nes quieren hacer de las situaciones c r e a - P ^ e d i v o r c ^ T . • . , . 
das por dolo o culpa situaciones indlso- d? P™veer con los alimentos debidos al; f^ - »- L a sentencia declarara culpa 
lubles jur íd i camente ; no podía en una cónyuge y a los descendientes, cas í g a n - ^ e. cn,&T\áo Proceda, al c ó n y u g e que Ir-
palabra, permanecer atado a todo el sis- do ,a reincidencia con mayor severidad ¡^ese dado causa al divorcio o a lo 
y sin que s irva a excusarle de su falta . caso. 
de abandono, la circunstancia de haber | Art- 1P\ L a reconci l iac ión pone térmi-
const i tu ído g a r a n t í a s de su solvencial"0 a l , 3uiC'o de divorcio. Los c ó n y u g e s 
E l Derecho, al fluidificarse y dar acce- económica , pues este hecho responde a ̂ fb61^ . Ponerla en conocimiento del juez 
so a la rectif icación de las situaciones:i.,n orden diferente que no debe confun- i^e e 
jurídicas subjetivas, creando un cuadro 
de formas extlntlvas de las relacione 
matrimoniales, posibilita el que se hag: 
m á s clara y limpia la moral familiar; 
porque no es el divorcio, concebido en 
la forma propuesta a la Cámara, medioi 
que pueda debilitar de modo genér ico ell 
v ínculo matrimonial o amenguar el es-P1?intean soluciones nuevas en nuestro, 
píritu de sacrificio que constituye y ha derecho matrimonial e c o n ó m i c o ; a la 
de ser siempre la sustancia espiritual de mujer divorciada se le reconocen posi 
la familia, sino el resorte postrero a que'ciones rotundas de plena capac'dad qu( 
acudir cuando se haga imposible s o s t e - t a m b i é n ,se le aplican al caso de mera 
ner las bases subjetivas que la crearon, ^ p a r a c i ó n jud'clal, 
vinculo. 
* * Por úl t imo, el proyecto ha establecido 
Recibido en las Cortes Constituyentes ^ procedimiento iudicial de los pleitos 
de la Repúbl i ca el principio de l á d l s o - '?6 sf:Para,CIon y divorcio sobre bases de 
lución del matrimonio por causa de d¡ . Kra imtación sumaria, y por tanto, eco-
vorcio, era deber inexcusable del Oobter^ ^ ^ ^ W ^ f df. la facilidad concedí 
no preparar y someter al Parlamento un!cla a] pobre V*™ llflu,dar su divorcio s r 
y de divorcio se sus tanc iarán por los 
t iáu i l tes del Juicio declarativo de menoi 
cuant ía con las rnodaiuaciones introdu 
cidas por esta ley. l-'ara interponer la 
demanua no oora necesario inteauir pre-
viamente la conci l iación. 
Art. 47. Entre los documentoa que de-
cías en su caso, conforme a los con 
nios de loj intereáados, que aprobare 
en su defecto a tenor de lo dispuesto 
el articulo 44 de esta ley. De todo ello 
levantará acta que será firmada por 
juez, por los c ó n y u g e s y por el actuai 
Art. 63. Si se hubiere pedido la se 
^optkdo w m o primer ensayo, V r apbcarj verán a correr íos plazos W d 7 1 k 7 ^ 
tor, conforme a las disposiciones del Có- nueva aportac ión la de todos los ¡¡J J * » K f f i f .l:1 i ^ n ^ 1 1 0 COnya-ide Ia ratiticación 
dieo civil. bienes, aunque en parte o en todo sean fial 0 en riU ,ca::>0 la reoidenc-a. E n caso de hab erse solicitado el dlv 
ispue.' 
culpabl | solos para fundamentar una ¿ e n t e n c i a . ^ divorcio put mutuo disenso y adoptara desde luego, lo que éste le hubiere pro en las causas tercera a quinta. D e los efectos d e l d i v o r c i o ¡las medidas oportunas respecto de fo« hl 
se TanCdencUa-ÍPrRV¡a ejecutoria de pobreza—, pero s ln iCódigo civil, debiendo empezar a contar-i daV" o ü l t e r i o r e T n u p c l a s " e i ' c ó n y u g e ^ d i - | 0 „ ^ ' „ „ \f. dp lo, ^ ^1jdienc}a í f ^ T I d e l matrimonio 
dL materfa. U ĉ ual pogr N é c t a r h o n d t m e n ^ a de ^ ^ r a n t i a s ?e £e el plaZ0 de l0S 300 dias desde la dili- vorciado- en * * * ^ a r d a h u b i e r e / q u e - i S E C C I O N C U A R T A . De los ^ ^ f ^ ^ l T á ° { ^ m e !qUPn 133 inscriPCIonPS de naC!mient0-
mente al fuero individual y el i n t e r é s ' • n s a y a e+n e\ nuevo proced miento, la gencia judicial de separac ión de los cón- dado las personas y los bienes de los Art. 31. E l cónyuge inocente, cuando Art M i J S v f f i ^ i M P ^ f f O* i J 
público, exije normas de exquisita pul-!u",ca instancia ante las Salas de lo c.- yuges E s t a prohibic ión no regira cuan-hijos por él habidos en anterior matr i -carezca de bienes propios b a a ^ S ^ . 
critud y ponderac ión que por igual ale-^1' de j35, Audiencas Terntonales . con- ¡do el divorcio se haya decretado en vir-jmonio disuelto, no será, por s solo, cau- ra atender a su suhsiitoncia, podrá S l A z S ^ r S á ! S S ^ m & <mB'wnSn\ I Podrá eiercitarse la a c c i ó n de di-
jen a sus disposiciones de cualquier in-^rv^do ^ in tervenc ión del juez da pri^tud de alguna de las causas 4, 6 o 11. oisa para modificar la s i tuación estable- gir del culpabIe una ión ' a { t o S t l S el seenndo p á r r a f o ^ r t í S l « l a S L í c l o í d a sepa iac fón aunque el hecho 
Necesario sacrificio de la voluntad priva- m " a instancia para la adopción d- las por mutuo disenso cida al respecto de dicha prole. Esto, no independiente de la q¿e corresponde a loj 5 v de P l S i J S K 1 ^ 1 ^ se L í d e conforme a esta ley. se 
da como de todo extremismo p e r t u r b a - ! ™ d : d a s Proyis;onales en esta clase de i- Art . 12. No podran contraer valida-1 obstante, el uez podra determinar o hijos que tenga a su cuidado. i Art 55 Los ^ueces y Tribunales po- h"b erVreaH/ado antes de su promalga-
Anr nnra 1̂  na? núblira. ¡t igios. la d irecc ión y vigilancia en la mente nuevo matrimonio el cónyuge queicontrar o, a virtud de instancia de parte, Si gi AiVfí*in „ HprrPt^rp ^ Z ^ A P ^ T ^ y T P" ihu,bieie rean/aao auiw ^ 










ción unilateral de divorcio siempre que, 
existiera justa causa, rechazó severamen-!cede un recurso especial de revisión por 
y a aquel en que radl-
ú o n e s de nacimiento 
R E G L A S T R A N S I T O R I A S 
VER1W0UTH HISPANO 
Francisco A l v a r r - / , . - C O \ S T A N T I N A 
ailllllllllIBllllHlilllliilliH:!»"!!!!!'!!^!!1!!!!!:!!!!!!!»!!!!!^! 
L A M A H O N E S A 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 3 9 
Abre hoy de nuevo, lujosamento re-
construida por su actual propietario, don 
Francisco Pérez , dueño también de la 
aris tocrát ica Casa Hidalgo, la famosa 
inililBllBiiiiHiliWlllIBirH :;iiH;ii;;a: H " E 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
a H K a a B a a a a i s D B 
te t o d V s stema de repudio matrimonialiy ante el Tribunal Supremo, que sin.-e 
por arbitraria dec is ión de uno solo de!de garant ía al litigante que se creyera 
aiuinauia, « agraviado. A l juez de primera Instan-
los c ó n y u g e s . ^ ge Je encomjenda en f¡n) íntegr^men-
C a u s a s del d i v o r c i ó l e , con la resolución final inclusive, el 
|?cncillo procedimiento especial que de-
Sobre tan escrupulosas bases, como lojbe seguirse en los divorcios por mutuo 
«on las de nuestro precepto constltuclo- disenso. 
nal, acerca del divorcio se asienta la re-! Algunas disposiciones de carác ter tran-
g l a m e n t a c t ó n vertida en el adjunto pro-jsitorio cierran el contenido de la pre-
yecto de ley, cuyos dos primeros art ícu- senté ley. Redactadas con un sentido de 
los se l imitan a consagrar aquél las en generalidad, marcan la pauta para re-
forma de norma positiva como derecho ¡solver estos conflictos de aplicación de 
jurisdiccionalmente aplicable. la ley en el tiempo, tanto en el ámbi to 
C ierra este primer capitulo de la ley, | del derecho material, como en orden al ^ 
con una enunciac ión , mas ejemplar que muevo derecho procesal, que se atable-j conf.tehría . . ^ M A H O N E S A " , que ha de 
taxativamente, de las causas l eg í t imas | ce . Pero deliberadamente, se ha huido, er uno de j establecimientos m á s lu-
del divorcio. Son doce las admitidas por de n ingún exceso de deta les en este pun- . os de m . to de Madrid 
expresa definición de la ley. L a Inter- to, que por referirse a la aplicación de 
pre tac ión de los Tribunales podrá obrar la ley en cada caso controvert do, co-
en su apl i cac ión con eficacia expansiva, rresponde m á s a la Interpretación jundi-
Pero el empleo judicial de un método de'ca. que al precepto legislativo termi-
ana log ía , fecundo y necesario en estas nante. 
causas matrimoniales de experiencia mul-| m m 
tlforme, no deberá olvidar que el siste- P a r t e d l S D O S l t l V a 
ma de la ley se ha determinado prefe-1 * ^ 
rentcmente por el principio del divorcio: * » i m i v t C\ P R I M F R O 
culpable y que ha admitido solo por ex- C A P I T U L O f K 1 M L K U 
í u s í f i c ^ f n ^ D e l d i v o r c i o . S u » causas I Curación c ient í f ica sin operar. D O C T O R M O R E N O M A R T I . Honorarios después 
de la ley, cuanto que a los casos de gra- I del alta. F Ü E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4). 
ve perturbac ión matrimonial por causas, Artjcui0 i.o E l divorcio decretado por 
objetivas, ha podido proveer mediante e}isentencla firme de los Tribunales civi-
r é e l m e n de separac ión judicial, la cualileg disue]ve el matrimonio, cualquiera 
mantenida durante cierto tiempo da lu-!que hubiere sido la forma de su cele- -
gar al pleno divorcio. Finalmente el pen-! bracjÓI1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( = 
samiento 
& m m i ^ J i i S W & m \ S P A N O - A M E R I C A N O 
rederos forzosos. | Art. 53. Contra la sentencio se nodrA i ;a "separación. 
Art. 33. Los alimentos se reducirán o 'itcrponer recurso de revis ión ante el! E n los juicios pendientes ante los 
a-umentarán proporcionalmente s e g ú n el Tr'bi'nnl S'inremo por alguna de las cau- Tribunales civiles al tlempOi de la pro-
aumento o d i sminuc ión que sufran las.sas sicrüientes: 
Arboles frutales de las mejores varíe necesidades del alimentista y la sitúa-1 1* Tncomr.ptencia de jurisdicción. 
V I V E R O S M O N S E R R A l 
Cusa fundad» en 1847 
mulgac ión de esta ley, cualquiera que 
sea su estado, 5e dará traslado si ac*or 
C A S A C O M E R C I A L 
establecida en Bilbao hace veinte 
anoá bien situada y muchas relacio-
nes, contando con personal perfecta 
rnenle organizado toda su provincia, 
aceptaría representac ión para Intro-
ducir negocio serlo y de |>orvenlr 
Diríjanse por escrito oficinas " L A 
P R E S E R V A T R I C E " . Calle ArblcUi. 
numero L 
iHi'BiiirBüiiwirB 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
-pondrá mediante es- to y -
alimentos, suficiente a garantizar el cum-!crlto presentado ante la Sala que hubie-1siciones de la sección segunda dê  ca 
plimiento de la obl igación. Si el obleado ¡re dictado la sentencia, dentro del tér- pítulo quinto. S i el actor optare por la 
careciese' de bienes propios en que cons-|rnlno imororrorrable de diez días, conta- !cont inuac ión del pleito se s u s t a n c í a l a 
titulr la hipoteca, o fuesen insuficientes, rfoa dp^de el sijruiente al de su notifica- c;m sujeción a los t i á m i t e s ordenados en 
el juez determinará, s e g ú n las circuns- pión, Tranpcurrido pst< plaro sr> remití- esta ley. L a sentencia en este caso será 
tandas, las garant ías que haya de pres- T\r\ lo^ autos al Tribunal Supremo, em- do separación y tendrá los efectos que 
[tai". ipla^ando a las partpp para rjuc comr^rez- previenen los art ículos 39 y 40. 
I Art. 35. E l cónyuge divorciado que vi- ran pn término de quince días. Recibidos Queda a salvo el derecho de los con-
Iniendo obligado a prestar pensión ali-,103 autos y personado el recurrente se yuges para obtener el divorcio por mutuo 
¡ m e n t i d a al otro c ó n y u g e o a los d e s e e n - m a n d a r á n trapr a la vista, previa instruc- disenso. 
: dientes, en virtud de convenio, judicial- c j , ^ d(, jag partes y del ponente por tér- I V . Cuando hubiere separac ión de los 
Imente aprobado o de resolución judicial rnjn,, de cinco días a cada uno. Celebra-1bienes de los c ó n y u g e s decretada confor-
y que culpablemente dejara de pagarla ^ la v \ ? ^ se dictará sentencia en plazolme al capítulo V I , titulo I I I . libro I V del 
¡durante tres meses consecutivos, incurrí- de A\oz díaf!- Código civil por. causa de divorcio, si el 
irá en la pena de prisión de tres meses aj 57 "¿j jUpZ primera instancia 'rnar^0 hubiera conservado la adminis-
iun a ñ o o multa de 500 a 10.000 pesetas. ipodr4 Pñ curlqnier estado del pleito Itración de los bienes del matrimonio, la 
i L a reincidencia se cas t igará en todo caso adoptar provisionalmente las medidas dellmujer Podrá exigir que se liquiden y se 
Icón pena de prisión. 
I Art . 36 
adoptar provi^.v 
iurgencla q u e considere i n d i s p e n s a b l e s e n t r e g u e n los bienes propms y los que 
E n lo que no este previsto en lr(ís.peoto de las perSonas y bienes de los 1̂  correspondan de la sociedad conyugal. 
a s H H a a ¡a a a ffi 3 a a a a a a s s a ' ^ '̂ a • n: 'H a H H ÍS 
JiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiMiinniiiiiniiiiiiMniiiiiiiitinnininiiniiiiiiiiiniiiiiiiiniiciiM^-niii^ 
S A N A T O R I O 
rejrularidad de la vida civil; y en aeitu dispone. m « i - A * A\ 
s i de é° ta el legislador entiende m á s l Art 3.0 Son causas legitimas de dl-
conforme ál Interés general, ."' f^.e0n , vorclo: 
principio de su ley un cri e ^ ^ 
?eaS qrue0abífr - n í i n e n c i a el camino i f a ^ l t a ¿ 0 b ^ a m l a i sin perjuicio de la ac-
a posibles estí 
Por consentimiento mutuo. 
Por las mismas causas que 
principio d" » ü ' T c 7 u V " c r l t c r i o ¡ a n c ^ l ' - i . : - E , a d „ U e r l o . n o conSenMdo_ o__t>_o 
hador contra las gravo» í a . l t a s , ' a ™ f a c i l i l 
de nrestarse y m á s estrechamente aun 
e'n A d i c i o n e s desgraciadas para cual-
quiera de e l h ^ ^ de divorcio l ^ c i a ' e n su corrupc 
ha sido de con 
titulr a su mujer, y el conato del m a n 
do o de la mujer para corromper a sus 
hilos o prostit i ir a sus hijas y la c r ~ 
_ ". lo'pn su corrupción o prostltuci 
on-
ún 
E , ejercido d e ^ a c c - ^ p ^ i n i v ^ g cónyuge 
fplorHupeditado a ciertas condiciones | nt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
q í e acrediten ^ ^ ^ M ^ U Á ^ J l J r ^ A ^ que sea su du-
presencia actual o f1 P ^ f ^ ^ divorcio; J 
las causas determinantes <iei , lajracir 
y a este efecto ha cercado a J i g 6 
presencia actuai u <=. divorcio; :ft„:ón 
las causas determinantes del d ^ ración la del c ó n y u g e cuando 
z t ^ : ^ ™ ^ "a™x°186 d"'C6<"50 
s o s 0 p « , y u n t l v a m e n l c tolcradoa ealaM"1;- E | a i e „ t a d o de un c ó n y u g e contra 





Tercero. Cuando las relaciones matri 
monlales hayan sufrido una perturbación! 
profunda por efecto de la diferencia de| 
costumbres o de mentalidad entre los 
cónyuges u otra causa de naturaleza aná-
loga que no implique culpabilidad de uno 
de ellos. 
E n este caso podrá pedir la separac ión 
cualquiera de los cónyuges . 
Art. 38. E l ejercicio tíe la acc ión de 
Í l l l l l l l l l l i n i l l l l l l I l l l l l i n i l l l l l l l i l l l l l l i n i l M l l i l l I i ( l l l l l ! l l l l l l l ! n ( ! l l l l i l ] l l l i l l l i n i l l l l l l l l l l l ! r separación está sujeto a las normas que 
• l l I W W l i i l W ^ 
I D E G U A D A R R A M A 
| ( r e c i e n t e m e n t e i n a u g u r a d o ) 
E Espléndida s i tuac ión, resguardado por magní f i co bosque de pinos. Altura. 
S 1.050 metros, a un ki lómetro del pueblo de Guadarrama. "Confort". Cocina 
5 selecta. P R E C I O S M O D E R A D O S . Médico-Cirujano, doctor don M A R I A -
= NO G O M E Z U L L A . Para informes: Director, doctor don S E G U N D O R O -
5 M E R O A L O N S O . Lista, I». Te l é fono 55437. M A D R i D . 
ila presente ley se ap l i carán las dispo-
siciones del Título V I , libro I del Código 
civil. 
C A P I T U L O I V 
D e l a r e p a r a c i ó n d e p e r s o n a s 
y b ienes 
Art. 37. Se puede pedir la separac ión 
cónyuges y de sus hijos, conforme a las E n cuanto a ellos se observará lo dis-
dlsposidqnes de esta ley. j Pucsto en. •} artlcVl0 25- 6 L ^ 
Art, S í : Cuando el demandante acom- k11^8 r ^ i r a en (e.ste ^ X o ^ J ^ : 
pane ccpla foh.dente de sentencia fir- P ^ e en la secc ión cuarta del capitulo 
.me en que aparezca su consorte conde-i,:ercero a9 es,a ie"-
nado por hechos de los seña lados con loai DiSp0sJclón flnaj. Quedan derogadas 
números 1, 2. 7 y 10 del articulo 3." d e ¡ c u a n t a s disposiciones"se opongan a las 
esta ley, como causas de divorcio, el juezi de | a preSente ley. 
¡dará traslado al demandado, y si é s te no . . . 
'reconviniere ni alecare excepc ión sufi l Madrid, a 4 de diciembre de 19ol.— 
Mpntp a desvirtuar la acc ión o no com- E l ministro de Justicia, Fi'rvmaUo de les de personas y bienes sin disolución dei C1 pareciere, c i tará sin m á s para sentencia | R í o s Urrutl . 
l a s e c u l a r i z a c i ó n de cementerios 
„ para la de divorcio establece el capitulo 
• • W B M * ™ í e g i m d o de esta ley 
Ayer fue leído t a m b i é n en la C á m a r a |tro que suscribe tiene el honor de pro-
el siguiente proyecto de ley del min s- poner a la Cámara el siguiente: 
tro de Justicia. 
P R O Y E C T O D E L E Y 
Articulo l ." Los cementerios munici-
, Corresponde al c ó n y u g e inocente optar 
icntre ambas acciones. 
"A las Cortes Constituyentes: 
L a supedi tac ión en que ha vivido la ! 
legis lación civil e spaño la respecto de la Pales comunes a lodos ms ciuda-
canón ca no ha sufrido sustancial i n P - ^ 0 * ' Á ! t í ^ mül1-
dif lcación desde el siglo X V I . E n ^ ' v o s coníes ionalcs . 1^ las portadas se 
que impone el matrimonio y 
'on.y * reiac.iones matrimo-| 
soportable para el1 
nuación de la vida, 
j. ..... . —w— . . dc gU CUipii^'-jOiro uuuj^e- — 
su falta o la reltfra^ , " lo le es pro- común. , m . . -nntatriosa v gra-
lidad en causas ^ , 3 d S l V i e v a s nup-l 9.» L a • ^ S ^ t o S ^ * ^ ** 
hibído contraer v«lld.aa^ntde la ley po-lve de carac,er1oqvef"".rdel matrimonio 
das . S in esta P ^ v ;^nfllqd;o;, clnncñ é n | r e l a c i ó n » M ^ e a r t é » d « i i » ^ _ 
nionitmoso Instrumento ^ p Hp (ra¡(la ontPí; n ^ ^ ^ 1 ^ u e al tí6mJ 
ordenada, W ^ , " S l p c ni mcnos'rulposamen^ ¿ o t r o cónyuge | 
exhibir titulo que la disculpe 
que la jnpliflquc 
L a s u e r t e ^ ^ 
— ' í p e s t a ley ba 
E M i i c l a l írc°c„ueaC h i lorcuyoa V ^ ^ . f ° f ^ ^ ^ ñ m « í S » f Í > uno de 
. *' . i_ i» cnibsisieni'ií» _,,a ovr nvan 1 
F a r a p r e p a r a r 1111 a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
éniptoau siemprii la ^ 
S A L V I C H Y - E T A T 
p r o d n r l o n a t u r a l nnn la hace ngrudnhle al paladar y 
una excelente bobida p a r a r ó g i m e n y p a r a l a i n c a n . 
Tacilita la diíChtióu y •n-ira la* ínfeCCionoiii InsnstituiMi! 
contra el nitiitismo, nunna. diíihetes, )>o»n, ote. 
SCL NíTURCL 
Art. 39. L a separac ión sólo produce la l l ™ ^ ^ cultos podran 
suspens ióh de la vida c o m ú n de los ca- ̂  K S í S i » ^ ^ S L i ó n V ¡ Practlca» ^n ellos sus ritos funerarios, 
¡sados. E n cuanto a los bienes del matri- ^ 0 ^ % ^ue W ^ S ^ I R a l E í i í S ^ autoridades hnrán desaparr. er las 
monio. « la guarda de los hijos y a los Je 7 a r e l S n o f S en f « a ? S S S S S ? Í S tapias (1"0 seParan los cementerios r.vi-
lalimentos. se estará a lo dispuestJ en el , o l e L e s d ^ í a v da r i ^ l r S 5 J ^ ? f de Í06 «ean c o h ü -
icapitulo tei-cero de esta ley.' i t Z n L Í ' ¿ \ V ^ ^ ^ ^ a r d a , conservac ión y rég imen 
I Art . 40. Se dictara sent 
jcio a petic ión de los dos 
curridos dos años a conta 1 
de la sentencia de separad 
ción de cualquiera de ellos 
ren transcurrido tres años . 
-1 Art. 41. Por los incapacitados a tenor 5 ° L L * ? 3?}10 P ™ i o . pa.ado. a fin 
r del art ículo 213 del Código civil podrá p e - i ^ í e * i Í Í Ü 6 ^ d^ P^vado hoy existentes serán respstados. 
dir la separación su tutor, con autoriza- f„„ Ár, .KLIÜÍT V d /r £atis* Pero no £e autor izará la apertura de 
face ón absoluta a una de las derivado- ningún otro, ni el ensanchamiento de los 
nes mas nobles y puras de la libertad actuales. ^ncnamienio ae los 
cu TPOSH3'iCOnHebÍda en la unidad ^ Art- 3-0 E n " " " ^ n caso s e r á perml-
5 o « f d ? 2 L » w f 6 i n0 ÍnqU rÍr en ,a tida la i n h ^ a c i ó n en los templos o™n 
Í 0 ! a . . d ! la.tr!,UPr,e l*« creencias religio-sus criptas, ni en las Casas religiosas 
.pondia la inscr ipción do •'Cementerio 
.H;i!iliiií«iill.Blill.li!lll«i«IIIMIIIi!* 2 
pOi0d^lPl e S n a del c ó n y u g e a pena 
de10privaclón de libertad por tiempo su-
^ L ' n i w S * * hecho' "bremen-
—' didas de pro-1 
: CuanJtaL TnoMar han ^ l ^ i f ' j f f i t n a l en términos gravemen-
, perjudiciales para la familia y que 
derogable de ^ ^ ^ ^ ^ i ^ V ^ l J S ' ^ ^ ^ 
los deberes de;oa%Puad uarda P ^ ^ U ^ v a m e n ^ ^ decretarse el dl-
^ • ^ T d ^ ^ ^ virtud de esta causa s i no 




Art . 2: Los crmenterlos de carácter 
ción del Consejo de familia. E s t a separa-
ción no podrá motivar la sentencia de di-
vorcio a que se refiere el artículo cua-
renta sino transcurridos tres años y a 
petición del cónyuge capaz. 
L M E J O R 
A G R A D A B L E 
A D U L T O S V A N C I A N O S 
U A O O L . O S I N A D E L . O S N I Ñ O S 
C A J A C O N D O S P A S T I L L A S 4 0 CÉNTIMOS 
P A R A N I Ñ O S 
neralos. 
Art . 42. Será juez competente para 
conocer en las causas de separación y 
divorcio el de primera instancia del lu-
gar del domicilio conyugal. Los que no 
C A P I T U L O V 
D e l p r o c e d i m i e n t o de d i v o r c i o 
S E C C I O N r R I M E R A . - D l S p o 9 l c l o n e 9 1^1 S ^ u 1 ? ^ 0 ^ 1 } ! ^ cl103 i e n ^ n í"gar, , i , .r . . i . . . r l, | Porque el carácter sacro lo recorre la 
Propia m * * » * . Son n u i o s " ^ ; 
L a voluntad expresa del difunto, o en 
i su defecto, la i n b r p r e t a c l ó n que de ella 
^ , l ,qi,1 Se 3epulta a 109 hummosl hicieren sus familias o causa habientes 
va envue3!0. ? í S í f ? 0 nV*0*! r n T ' c f erá W el carác ter del en-va envuelta la muerte, y por el respeto te''•amanto. 
y venerac.-ón que enciende en d almal Madrid, 4 diciembre 1931 
el sentimiento de la se tnrar irn „- . , . - . 
L o s t e l é f o n o s de E L C E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 6 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 ! 
uyontes. A fin de 
a los mismos, el m nis-
T 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. 0.978 
Sábado 5 de diciembre de 1931 (8) E L D E B A T E 
n f o r m a c i o n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
S a n t o r a l y c u l t o s I L a n a r a n j a e x p o r t a d a e n 1 9 3 1 v a l e M ^ n i ^ r ' ' ' 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serle P 
(.SO), 60; E (60), 60; D (60), 60,25; C 
(61,50), 61; B (61,50), 61; A (61,50), 61; 
G y H (61,50), 61. 
AMORT1ZAJJLE 4 POR 100, CON IM-
P L E S T O . - S e r i e E , 67; D (66,50), 67; Blmios. Guadalquivir retrocede 
(66,üU), 67; A (66,50), 67. ¡109. Mengemor sube de 165 
rían. Guindos y Felguera continúan en 
sus posiciones del día anterior. Los Al-
tos Hornos Vienen más f rmes de Bilbao, 
y mejoran tres enteros y medio. 
No varían Lecrín, Petróleos, ni Petro-
de 110 a 
i 170* las 
A3IORTIZABLE 5 POR 100 1900, CON|TViéfóñicIs7prkerentesr de"98.75 a 99,25. 
IMPUESTO.-Serie B (78,25), 78.50; A y Unión Eléctrica, de 138 a 139. 
(78,25), 78,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (84,75), 84,75; A 
(84.75), 84,75 
AMOKT1ZABLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 85; E (85), 85; D 
Hay firmeza general en los valores del 
Estado, de los cuales tienen ganancia 
de un cuartillo la serie D de Interior. 
y el 5 por 100 de 1900. E l con impuestos 
del 27, sube dos cuartillos y las series 
Día 5.—Sábado.—Stos. Sabas, abate; 
. Basso, Dalmacio, Felino, obispos; Anas-
41 acciones; Felguera, 50.000; Guindos, tasio, Julio, Félix, Grato, Potamia, Cris-
is acciones; Petróleos, 24.000; Alicante,1 pina, mártires; Niceto, Juan, obispos, 
25 acciones; fin corriente, 75 acciones; i confesores.—La Misa y Oficio divino son 
"Metro", 8.000; Norte, 20 acciones; fin de este día, con rito simple y color mo-
corriente, 50 acciones; Tranvías, 13.500; i rado. 
fin corriente, 25.000; Altos Hornos,| A. Nocturna—S. Juan de Sahagún y 
10.000; Azucareras, 15.000; fin corriente ' beata Micaela del Sacramento 
50.000; Podand Híspanla, 1.500; Espa-
ñola de Petróleos, 150 acciones; fin co-
rriente, 150 acciones; Explosivos, 6.500; 
fn corriente, 52.500; Río de la Plata, 7 
acciones. 
Obligaciones—Gas, 7.000; Española 5 
por 100, 47.500; Española, serie A, 5.000; 
bajas del 3 por 100, un punto. Los Bo-jChade, 2.000; Alberche, 6 por 100, 14.500; 
t 8 ^ S r £ i l 5 I i v í : A ^ ) , , ^ : í U 8 5 ^ "os oro ganan tres ¿uartos en la serie Alunión Eléctrica 6 por 100. 1930 
Ave María.—7 t., salve solemne y 
parto de pan a 40 pobres. 
40 Horas.—Concepcionistas Jerónimas 
(Lista). 
Corte de María.—Peligros, en Trini-
tarias; Asistencia, en S. Andrés de los 
Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
2 6 7 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
Esta gran riqueza es la primera partida de nuestra/^rt .ac,0'1; 
Para transportarla hicieron falta 872 vapores y 1 .00° trene= 
de cincuenta y seis vagones. Sólo una cuarta parte de la cosecna 
se consumió en España. Valencia produce el 91 por l ü ü 
L A C O S E C H A A C T U A L E S AUN MEJOR 
Ha comenzado en estos días la cara- nuestra 
-7 a 11,30, 
Ginés.—Novena a 
y pierden uno en la B. IRif, B, 3.000; Mieres, 3.000; Trasatlánti-I rroquia. 
E l cambio internacional acusa alza de|ca, 1920. 2.500; Norte, quinta, 2.000; Es- Parroquia del Buen Consejo 
45 céntimos en los suizos, y de uno empecíales Norte, 6 por 100, 7.500: M. Z. A..¡misas cada media hora. 
"1 dólar, sin variar el cambio de los i primera, 196 obligaciones; Córdoba Se 
francos ni de la libra. De Nueva YorkVlla , 10 obligaciones; "Metro", A. 11.000; | Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
viene la peseta a 8,32, lo que representa "Metro", C. 5.000; Azucareras bonos, se- sa._ 5,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón, 
un preco de algo más de doce pesetas¡gunda, 7.000; Cédulas argentinas, 1.000¡señor Vázquez Camarasa, ejercicio, no-
para el dólar. 
* * * 
Liquidación: Explosivos, 511. L a en , 
trega de los saldos, el 8. BILBAO, 4.—La sesión de Bolsa de 
V A L O R E S COTIZ\DOS \ M \ S D E UN hoy, ha acusado una mayor firmeza dei NOVENAS A LA INMACULADA 
CAMBIO' ' la I"6 se apreciaba ayer y se han vuelto Catedral._8> miga y ejercicio. 
Telefónicas preferentes 98 75-99-99 25-'a. S(>st^er todos. ]os valores después de rarrüquias._corazón de María: 5 tar 
ieieionicas, preieremet,. •'o-o rinco días excesivamente flojos. A pesar1 
14.500; rarroquia u  m  i . r, i  — - — r — — , 1 ™n míe Dios cmi 
15.000; perpetua por los bienhechores de la pa- paña de exportación naranjera, que día la tierra y el soi cun que ^ 
¡pesos; Peñarroya, 9.000. 
L A SESION E N BILBAO 
1 ven 
AMORTIZABLE o POK 100, 1927. CON 
IMPUESTO.—üene F (70), 70,50; E (70), 
70,50; D (70), 70.50; C (70), 70,50; B (70), 
70,50; A (70), 70,50. 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1938, SIN 
mPUESTO.—Serie C (61,50). 62,60; B 
(61,50), 62.50; A (61,60), 62,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
mPUESTO.—Serie F (71,50), 71,50; E 
(71.50), 71,50; C (72), 72; B (72), 72; A 
(72), 72. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO. — Serie E (84,75). 74,75; A 
(84,75). 84,75. 
BONOS ORO.—Serie A (172,75), 173,50; 
B (172.75), 172,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(100), 100. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi 
d^ográficas del Ebio, 6 por 100 (72), 72,50. 
- CEDULAS. — Hipotecario, 5 por 100 
(80), 80; 5.50 por 100, 91.50; 6 por 100 
(93,75). 93,50; Crédito Local, 6 por 100 
! (76,50), 76,50, 5,50 por 100 (68,50), 68,50; 
I Cédulas argentinas (3,10), 3,10. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R ANJE-
AROS.—Empr. argentino (92), 92; idem, 
Marruecos (69,50), 69,75. 
ACCIONES.—Banco de Eppaña (415),'P01-
410; Río de la Plata, contado (108), 116; |30 000! 
Guadalquivir (110), 109; Lecrín (105),!10-200; 
.eipfA 100, 5.000; Hipotecario 5 por 1UU. 34.000; 1 sido designado representante en ei pri-i^*»". ocuwuu, x. x «.«^v^, ^o-i.^v,.^, ciones ins0Spechadas 
nica, preferentes (98_75r99 25:'ídem or- Hipotecario 6 por 100, 27.500; Hipoteca-!mero el señor Rodríguez Pastor, y en la^eserva y salve.—Sta. Cruz: 6 t., Exposi-
a y reserva.—S. I 
ición, sermón. De 
Em- los señores conde de Gamazo y Sáinz, va y Salve.—Stos. Justo y Pastor: 6 tar-
durará hasta mayo de 1932, y se han so dotar a España 
publicado las estadísticas de la cara-
paña 1930-1931, que nuestros lectores 
encontrarán en otro lugar. 
E l recuerdo anual a nuestra riqueza 
Disminuirá su consumo en el pan y 
a u m e n t a r á el del trigo 
E S T E ABUNDA Y ESTA BARATO 
ROMA, 3.—Los datos relativos a la 
producción del centeno en 1081, llegados 
hasta ahora al Instituto Internac onal 
de Agricultura, se refieren a la totalidad 
'de los países productores del hemisferio 
septentrional, excluido Rusia. 
I En Europa, la cosecha de centeno ha 
Isido este año muy escasa; casi todos los 
lpaíses, pero especialmente los producto-
res más importantes, Alemania, Polonia 
y Checoslovaquia, acusan fuertes reduc-
El Drimer país naranjerolcioneá. Para el conjunto de todo el conti-
' r Pr'rf" * ¡nente, excluida Rusia, se registra una 
E s España el primer país naranjero|disminución de más de 40 millonea de 
del mundo Los naranjales se encuen-1 quintales con respecto al ano Pasad0' 0 
t L Z Z ' . f r . A n . en la región valen-^ea, de casi un quinto, y de_ unosjre.n-




valor de las naranjas exportadas en laiexportan a Inglaterra para fabricarr^p-j^,- - ' ¿ ^ ^ ^ y del otro, la re 
última campaña. Esa gran cifra, re-'merraeladas. 1^ exportación naranjera^lf]lJ(lc¡ón de las producciones unitarias de 
de, Exposición, estación, sermón, señor: presenta sólo las tres cuartas partes que representa 
chas de 
sminución 
son casi todas amargas y s3¡de"má3"de un millón do hectáreas de las 
a Inglaterra para fabrlcarj superficies sembradas y 
al 
53,50-54; Explosivos, 507-509 
y obligaciones M. Z. A., 216-217. 
* • * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 198.000; ínter or 1930, 576.300; 
i por 100 amortizable, 79.500; 5 por 100 
amortizable, 7.500; 5 por 100 1926. 21.000; 
5 por 100 1927, sin impuestos, 397.500; 5 
por 100, 1927 con impuestos, 105.500; 3 
100 1928, 615.200; 5 por 100, 1929, 
Bonos oro, 295.000; Madrid, 1868, 
sido Altos Hornos que después del resul 
tado del plebiscito, ha 
de nueve enteros. 
año cerca de 300 bidas al tiempo desfavorable que se re-
a las de'gistró durante la época de la maduración 
vinos, son las que sostienenjy de la siega. ^ ^ ¿rica del Norte el 
ú ñ m ^ C ^ ^ é n T - - A l t i v o ha disminuido; después c 
obtenido un alza,San Antonio de ,a Fiorida: 5 t., Exposi- . , u i •„! mnndn ' .. i . . ' . incresos P" la halan^a rnmercial. munuo. 
cion, estación, rosario, sermón, señor Mo- 6 
ídem a la liquidación, 500-502-3-7-10 y 511.1^ se ha destacado p0I. su n™,^ , h a P ^ y * ^ S J 5 jsiclon, ejercicio, sermón, señor Sagarmi-| ¡aceite y . 
Dolores: 5,30 t., ejerci- resto se ha consumido en España. Con3-:la baian7;a exterior española. Sin ollas 
en b z co
el cultiv
producción máxima de casi 35 millones 
de quintales, registrada en 1922 por el 
Reun ión del Consejo Superior 
Bancarío 
lina, y reserva.-S. Luis: 7 t., Exposición, | Tres lecciones de naturaleza hetero- L a cesecha comienza a recogerse eniCanadA y ]0g Estados Unidos, la cose-noviembre y concluye en mayo. Estos ejercicio, sermón, señor Molina Nieto, y TV,,,,, inforocont.íc nna rían —1 ¥ 
Exposición, &Énea' Pero interesantes, nos aan¡migmos, meses dura la campaña de ex-
cha desciende continuamente, y este ano 
baja desde el año 1912. Al-
millones de quinta-reserva.—S. Marcos: 5 t., . AvPr « rMiniñ el Conseio Sunerior• ejercicio, sermón, señor Suárez Faura, los números de la estadística naran- portación, dividida en dos temporadas..canza apenas a once 
bupenor^j _ 3ALVE._SANTIAGO. JJQ t | Expo- jera. ; Una, la de antes de Navidad, y otra,¡les, o sea, inferior en siete millones a la Bancario, bajo la presidencia del señor | reserva y 
Barcia, para nombrar sus representan- sicion, estación, rosario, sermón, P. Eche-
tes en el Consejo del Banco de España y; varría, C. M. F., reserva y salve.—Santa En primer lugar, la exportación por 
Ebro Bpor lOO.TsooTEbro 5 ^ BjWht, Exposición, estación, ro-|vía terrestre ha aumentado en proporv 
Más de. rail tre-, 
la posterior a estas fiestas. cosecha de 1930. En conjunto, la producción mundial 
La cosecha de 1930-31 de centeno en 1931, os muy escasa y la 
• -Iescasez de un cereal que se usa en 
L a recolección de 1930-31 no fué bue-i fuertes proporciones en la fabricación 
509; idem. fin corriente (506), 511; Mcn 
gemor (165), 170. 
OBLIGACIONES.—Alberche, 76; Gas 
Madrid, 6 por 100. 98; H. España. 5 por¡ 
100. 79; ídem. A. 75.50; Chade. 6 por 100 i 
(104), 104; Unión Eléctrica, 6 por 100,' 
1931, 101: Rif, B (90). 89,50; Mieres (85). 
85; Trasatlántica, 1920 (80), 79,75; Norte i 
quinta, 45; Esp. 6 por 100 (87.50), 87; Ali-1 
cante, primera (215), 217; Córdoba-Sevi-; 
lia, 192; Metropolitano, 5 por 100, A (81). 
>; Azuca-
(70), 70; 
sermón, señor Causapié, reserva y salve 
¡Calatravas: 11,30, rosario y ejercicio; 6,30 
i tarde, Exposición, estación, sermón, se-
Iñor Vázquez Camarasa, reserva y salve.— 
¡Comendadoras de Calatravas: 9, misa 
'con motetes y comunión de desagravios, 
i Concepcionistas Jerónimas (Lista): 5 tar-
de. Exposición, estación, rosario, ser-
j món. P. Delgado. A. R., reserva y salve. 
¡Colegio de S. Martín (Pizarro): 8. Expo-
| sición, estación, ejercicio, sermón, señor 
Gómez Rojí, reserva e himno.—E. Pías 
E n un hotel situado en las cercaníasido de Justa—. ¿Y usted qué hizo?—le de g. Antón: 5,30 t. Exposición, estación, 
105; Unión" E l é c t r i ' c a ' a S S ) " ! ^ " ^ ^ ' ! 1 0 0 ' 5000; Hipotecario 5 por 100. 34.000; isido designado representante en el pri-^arío, sermón, P Palanca, franciscano, 
^ . ^ ' S ^ i R A f Z ^ r ^ . M ^ S ' t t « S & t t * * ^ S S & S S ^ ^ S S Í Í S S \ m M M » S E E X P O R T A N U E S T R A N A R A N J A - ™ t « ^ 
Guindos (405), 405- Petróleos (102) ín'^icédulas de Costa Rica, 5 cédulas; Em-llos señores conde de Gamazo y Sainz, va y Salve—Stos. Justo y Pastor: 6 tar-
Española Petróleos (25) ^ M Z A'lpréstito de Marruecos, 500. i que con el señor Rodríguez Pastor le re- de. Exposición, estación, sermón, señor 
contado (177), 169- ídem "fin corriente1 Acciones.—Banco de España, 1.500;!presentaban en el Banco de España has-1 García Colomo, y reserva. 
169; "Metro" (126)' 120- Norte contado:Guadalcluivir. 6-500; Energía e Industrias ta la promulgación de la nueva ley de; Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. de! 
(250), 243; ídem fin corriente (951 .Aragonesas, 2.500; Lecrín, 25.000; Men-i Ordenación Bancaria, la consideración | Vergara, 85): 8, misa armonizada; 5^0 
243; Madrileña de Tranvías contado1 &emor. 5.000; Unión Eléctrica, 12.500;ide consejeros honorarios como recono-: tarde. Exposición, rosario, sermón, Pa-
(83), 84;; ídem, fin corriente' (83) 84-ITelefónica. preferente, 116.000; Telefóni-!cimiento del agrado con que ha sido vis- dre Carmelo Cruz, ejercicio y reserva-
Altos Hornos (84,50), 84; Azucarera, or-ca ord naria, 10.000; Rif, portador, finita su labor en el Consejo del Banco de Buen Suces : 5 t, Exposición, ro rio, 
diñarías (53,25), 53 50; idem, fin corrien-icorriente, 25 acciones; Rif nominativas,!España 
te (53,25), 54; Explosivos, contado (505),i 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
¿La mató jugando o quiso matarla? Un homicida de diez y ocho años 
81; ídem, 5,50 por 100 (85̂ 50). 86 Ázuca-del Hipódromo prestaban sus servicios1 pregunta el fiscal, y le recuerda que ien|rosar;0i sermón, P. Cerdeiriña, reserva y 
rera, boríos, interior preferente (70) 70- •^ar''a Luisa Sendin, como sirvienta, y su declaración del sumarid 
Peñarroya, 6 por 100 (84,75), 84,75. 











































Juan José Guijarro, como chofer. que logró quitárselo a Rufino. Mariano, U;ÍOi sermón, señor Galera, y reserva.-
A Juan José le gustaba María Luisa, i metidas las manos en su pelliza, dice qup|san Antonio de los Alemanes: 10, misal 
A María Luisa no sabemos si le gustabaino con la cabeza, con tanta energía, que|may0r. 5 30 t., Exposiciór, rosario, ser-¡ 
Juan José. |hace oscilar su puntiagudo y encrespado, m¿n señor Almeida, reserva y salve.— ] 
E l día 5 de enero, por la tarde, estaba ¡tupé. Pide el fiscal que se lea la declara-|gan Francisco el Grande: 5,30 t., Exposi-! 
ella en el garage lavando la ropa. Llegó;ción y el presidente le invita a que reco-lc¡¿n Corona franciscana, sermón, señor I 
Juan José a encerrar el coche. ¿Qué pa-!nozca si es suya la firma puesta al pie iTort'osa, reserva y salve.—S. Pascual: 10.1 
só entre los dos? Sólo sabemos que ella'de la misma. Mariano se entrega a un' mjga solemne; 4,30 t.. Exposición, rosa-, 
cayó herida de un tiro en el vientre;, detenido examen de aquel g;afiímo y emi-i rj0 sermón, P Trusillo, franciscano, sal-1 
que Juan José gritó; que entre él y Ma- te este dictamen: está eso muy bien es- 1 y despedida.—Santuario del Corazón | 
nolo, el mozo de comedor, llevaron en eljcrito para que sea mío, además, yo noi^g Maria: g, misa de comunión general 
mismo coche de sus señores, a María! sé escribir y leer tampoco. ¡v eiercicío: 5 t., rosario, ejercicio, ser-j 
A L A F R O N T E R 
5 6 . 6 0 0 V A G O N E S 
*> 8 0 0 0 0 0 Q U I N T A L E S ^ 
M l L L O m 
LLA 
m 
5 0 0 . 0 0 0 
bilidades mundiales baratas. 
L a cosecha rusa de trigo 
RIGA, 4.—Según el periódico "Prav-
da", de Moscú, en 20 de noviembre pa-
sado el acopio de trigo se había realiza-
do en una proporción de 75 por 100. 
E l diario insiste en la necesidad de 
terminar la realización del programa 
fijada en un período de dos meses o tres 
como máximo. 
y 
Luisa a una clínica de urgencia y que lal Queda sin aclarar lo del garrote. Una v ejercicio; 
món, P. Echevarría, C. M. F. , reserva y De la región valenciana salen para el extranjero, por mar y por tierra, 
16 millones de "medias (•ajas'*, que pesan cerca de nueve millones de 
quintales. Las demás zonas naranjeras llegan a millón y medio de "me-
días cajiis", con unos "íaO.OOO quintales. 
infeliz muchacha moría a la mañana si-1 testigo sólo, sostiene categóricamente Q116 i canticos. Sta. María Magdalena: 5 tar 
guíente de una peritonitis traumática. jRai.'nundo no lo tenía y aún dice más:|¿e Exposición, estación, j osario, sermón, 
¿Bromeaban los dos y jugando él alque otro le tenía sujeto cuando Rufino| 'erva v gaiv¿ 
matarla se disparó la pistola por un tor- )e dió la cuchillada. Es la suegra del; r ' ^ * ^ 
pe movimiento de la mano de Juan José?¡ muerto, la que recibió a Raimundo en ' 
¿O tropezó Juan José con. la honradea^sus brazos cuando éáte caía malherido,' (Este periódico se publica con censara j ^ j , , .. , -t • , . , 
S Í tfarií Lúisa.'y ftMbo? por IcV quejmientras la dec£: "¡Av. agüela; miro \x¿ eclesiástica.) ^ han corrido' argados del sabro- quintales métricos de los cuale 
BARCELONA, 4.—Nortes, 242; Alican- él creía desprecio, disparó contra ella? 
tes. 166; Andaluces, 14,50; Orenses, 10,50:' María Luisa, en su primera declara-
Transversal, 15; Colonial, J250; Gas, S8;|ción, confirmó la hipótesis primera. Más 
ROJUSLA D E BARCELONA*, m 
ted por mis hijos, que se quedan aban 
donados!". _ ^ _ _ _ _ __ -
Pobre vieja. Cuando el defensor, en su I A S O R R A S D E L P 1 L A K 
Chades. 430; Aguas, 147; Filipinas. 271; tarde se desmintió y dijo: "El canalla de ¡nforme ha tenido que decir que R a i m u n - ; L A O V ^ P I X / ^ O 
^ i l 6 ™ ™ ¿-i ^ o ^ e r a ^ t62-,,50; E^Plo-;Juan José me ha matado." era pendenciero y reñidor, se ha te- ^ ^ 
sivos, 510; Rif, 323,75; Petróleos, 24,o0.| Dos preguntas solo se han propuesto, nido que saiir de !a Salai mascullando 
BOLSA D E PARIS por Io tanto' a la deliberación del ju- una protesta. 
PARIS 4—Fondno dM TTafa/i/-» rado. ¿Homicidio? ¿Imprudencia? También hay en la causa un pobre vie-
c é í ^ o r l o O ^ r n e L o ^ l o f ^ ^ í ^ i J j ^ ± ^ \ l ^ t I ^ T ' ^ T S f J0' Eí Padre ™ Proc^do -gustiado.A 
pui id mi- con ei temor de que la juventud 'de 
amortizable, 87,65. Valores al contado y prudencia y el 
a plazo: Banco de Francia, 10.300; Cre-!nado a un año 
dit Lyonnais, 1.510; Société Générale, j prisión correccional. 
1.060; París-Lyón-Mediterráneo, 1.160; | E l fiscal, señor Palacios, pedia diez y 
Midi, 94S; Orleáns, 1.048; Electricité del siete años, siete meses y un día, más 
Sena Priorite, 685; Thompson Houston,, 10.000 pesetas de indemnización. 
322; Minas Courrieres, 365; Peñarroya,! De defensor ha actuado el señor Cas-
206; Kulmann (Establecimientos), 805; ¡tillo. 
Caucho de Indochina, 126; Pathe Cine-' 
so fruto, desde Levante a los Pirineos, 
en solo los doscientos días que dura 
'este tráfico. 
„„_ , . . . . ar. A tan notable aumento bastó que 
L'sta 287 de la suscripción abierta en "» 
Madrid. Suma anterior: 395.829 pesetas.,las distintas compañías ferroviarias. 
Doña Rosa del Amo. 5 pesetas: señorita!c s lineas han de utilizar log con. 
Francisca Ruiz. 1; un * 
-ul católico 25- doña Avelina Martínez. 5; voyes, se pusieran de acuerdo para um-
se han 
exportado cerca de nueve y han con-
sumido los españoles unos tres. L a he-
lada estropeó más de un millón de quin-
tales métricos. 
L a exportación se r .?aliza por ferro-
Notarías.—Primer ejercicio, segundo 
llamamiento. Número de placas. 147; de 
opositores. 1.119. Puntuación máxima, 
100: mínima, 75; mayor obtenida, 93,55. 
No aprobó ayer n'ngún opositor. 
Para hoy hasta el 850. 
Vpn aprobados 100. 
Cátedras.-En la "Gaceta" del día 4, 
número 338, se saca a concurso previo 
de traslado la cátedra d» Agricultura 
del Instituto Nacional de Segunda ense-
| ña^ra de Murcia. 
E l Conseto de Industria.—En la "Ga-
j ceta" del día 4, número 338, por una or-
den del ministerio de Economía, se dis-
ipone se proceda a la provisión de cinco 
jplazas de inspectores generales conseje-
' ros y tres de inspectores generales agre-
j gados al Consejo de industria y que se 
1 celebre el concurso-oposición para pro-
Iveer la plaza de secretario del referido 
Consejo de Industrias. 
R X D Í O T ^ Y F O Ñ T Á 
Programas para hoy: 
M A Di; III. I nlón Itiidin ÍE. A. J. 
metros).—De 8 a 9, "La Palahra" 




ma (capital), 90. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 4.30; Banco Nacio-
nal de Méjico. 108. Valores extranjeros-
procesado ha sido conde-i hij0 se m.llogre tras !a3 rejag de una cál..! una devota, 5; Fe, 15: doña_ Rosa :ftcar las tarifas, acortar las detencio-
ocho meses y un día de j Anotemos como una pieza de exce-lrini, 10; en memoria de dona Modesta Pmnalmes nronorcionar va-
lente oratoria el párrafo deseado por elIVélez. 20; don Andrés Guagmno girones en los empalmes, proporcionar va 
defensor señor Mesa a este dolor del pa-ifle Larache), 100: un matrimonio_ devo ig-ones con la cantidad necesaria y or-
dre de su defendido. to. 5: J " ^ Luis, ^ y n ^ í l ^ 1 ^ ¿ a | r a i l i » i r con ellos trenes muy rápidos. 
¿Quién agredió? ¿Fué proporcionado devota de Rute, .., Bienvenido l'ernan-,6 u 4 . 
el medio empleado para repeler la agre- dez, 5; dona Dominica EHzondo,10; Loa provechos de la economía nacio-
sión? ¿Hubo arrebato, vindicación pró-l española filipina, ¿á: una aevola 'l^a"!nal, y, en primer lugar, de las mismas 
xima de una ofensa grave? ¿Tuvo o nojdecida â  ^ Virgen.Jo; ^ 1 1 ? ° ^ 
tuvo Rufino, intención de matar? 
Discuten los letrados. E l fiscal, señor 
Un homicida de 18 años 
Fué en la calle de la Sangre, de Ca 
dalso de los Vidrios. Día de fiesta. Año García Ordonez, el acusador, don Manuel 
Wagón Lits, 94; Ríotinto, 1.452:'Laütéro Nuevo. Los jóvenes lo pasan en el baile del Valle; el defensor, señor García Me 
de la Mariposa. Los hombres de edad, sa- La contienda se mantiene digna en 
i todo momento, desprovista de oropel, 
Rufino Rodríguez, uno de los nftzos sin la mancha de un latiguillo, 
del pueblo, casi un niño—acababa del E1 jurado so deja ganar por la defensa 
cumplir los diez y ocho años—, alto, y Pt)ne un sí al lado de las, dos eximentes 
rubio, de presencia agradable, de noble propuestas y de todas las atenuantes. Pc-
perfll, del que las gentes dicen que no,ro es el caíí0 clue también dice que si a 
Nitrato, 81; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 358; Royal Dutch, 1.250; Mipas en la taberna 
Tharsis, 211. Seguros: L'Aboille (acci-
dentes), 655; Fénix (vida), 605. Minas 
de metales: Aguilas, 50; Eastman, 966; 
Piritas de Huelva, 910; Minas de Se-
gre, 60. 
Ivota. 100; don Hipólito Cabrera, de Po- compañías, son evidentes, 
zoblanco, 100; un devoto, 5. Total: 396.313 E n el tráíico marítimo—más de do-
^Listas 288 y 289 de la suscripción abier ble que el terrestre—, se utilizaron 
ta en Madrid.— Suma anterior: 396.313 vapores, y sólo 39 de ellos los ha 
pesetas. Un devoto, 5 pesetas; M. Gar-l o , -., 
rimartín y familia, 1,25; A. de F . (giro proporcionado la Marina mercante es-
de Solosancho), 25; un estudiante. 5; un paño'.a. No pretendemos sacar simplis-
devoto, 50; don José B f ^ - f f*" tas consecuencias generales 
vota, 5; en memoria de dona Aauncioni 0 
Vela, 2; señorita D. C , devota de la Vir-jevidente que, a pesar de la política que 
gen. 5; familia Eguilior. 25; don Juan 
carril, a la frontera francesa y por vía¡nlo. calendario astronómico. Santoral K» 
marítima desde los puertos de la re- cetas culinarias.-12. Campanarlas. Notti-
^¡las. Bolsa de trahajn.—12 15, Señales ho-
irarias. Fin.—14.."50. Campanadas. Señalas 
horarias. Boletín moleornlrtcico. Bolsa de 
'contralarlón. ConHerto. Revista de libros. 
|1530, Notician.— 15.55. Información teatral. 
16. Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Programa 
del Oyente.-LM, Noli, hs —22. Campanadas. 
Señales dorarlas. Transmisión del Liceo 
)e Barcelona "Aida".—24, Campanadas. 
Noticias. —0.;<0. Cierre. 
Radio KnpaAa (E. A. J . 2. 424 metros) — 
iDe 17 a 19: Sinfonía. Recital de música ea-
1 llega, asturiana v catalana. Peticiones de 
I radioyentes. Música de baile. Noticias. 
Cierre. 
* * * 
Programa para el día 6: 
Itedia Kspmla (E. A. J . 2. 424 metros).— 
¡De 17 a 19: Sintonía. Concierto variado. 
'Cosas de Piohi. por Pepe Medina. Música 
de baile. Cierre. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 40; francos, 85 3/8; dólares. 
3 3/4; belgas, 24; francos suizos, 17 1/8; 
florines, 8 9/32; liras, 65 3/4; marcos, 
14 3/16; coronas suecas, 18 1/8; danesas, en una partida de brisca. 
18 1/8; noruegas, 18,25; chelines austria-! Dos cinco hombres talludos 
eos, 28; coronas checas, 113; marcos fin-! finaliza ron en paz el juego 
se significó1 nunca t r ^ . v ^ s y ^ Pregunta en que se contiene la t e é l 8 | B a i £ , 9 ^ ^ ^ U ^ 2 i ¿ ^ ^ ^ ^ constantemente las cuestiones 
era bueno y trabajador, respeüioso para!de las acusaciones 2,75; D. A. V. de C , 2: un republicano, agrícolas frente a los industriales. t̂ o _ 
con todo el mundo y humildeljara coni La contradicción la traducen los JiieeM|5; un devoto, 10: doña Gloria Cacho, 10: deni2.rada agricultura esoañola rebasa 
sus superiores, fué invitado por otros de Derecho en un fallo condenatorio. No| ^ 25: una señora devota do la Vir aeni?raaa i n c u l t u r a española rebasa 
mucho mayores que él a hacer el sexto se aprecian las eximentes de legítima de- gen 25- señora de Verdier. 5; un matrí-l^on mucho la capacidad de las indus-
i ^ n n J i ' 0 ^ ^ de(U^faniÍ1Íar f„nonfa='mo,:,io 'devota 25; don José Tomé' 2r,0;|trias nacionales que necesita para su mozol Queda un homicidio con atenuantes; doña Mar-ia Salcedo y otero 25; por Es-1 ^ Í, 
Pero a lal(3ue se castiga con la pena que el Jura-¡naña_ 50. señorita Rosario Gallardo. 10ú: Proceso productivo. No se argumente! 
CONSUNO 
MILLONES 
K P O R T A C 
M U 0 N E S 
landeses, 192.50; escudos portugueses, salida discutieron. Pasó un teniente de¡do estima excesiya, de nueve anos de don Guillermo Summers, 10; Corte de que la zona naranjera es lo más prós-: 
109 5/8; dracmas, 235 50; leí, 560; mil- alcalde que cortó la discusión. Había! P1"1̂ 100 mayor. Honor del Pilar del Perpetuo Socorro . . „ , , . . I 
reis, 4,25; pesos argentinos. 43,25; Ca- entre los del grupo uno que había be- Creemos que contra esta sentencia selde Madrid (segunda entrega), 100; doña |per0 üe nueslro a&ro- porque iguales 
nadá, 3.9>; Bombay, 1 chelín 6 1/8 pe- bido más que los otros y que se mos-jintorpondrá recurso de casación. Maxlmina Martínez. 5; una devota d*i hechos que el de la escasez de barcos! 
muy pmdonciero. A éste, que se Auto confjrmafJ0 Pilar. 5; señora Viuda de Roquejo, 10; e9pañoicg para transportar nuestra na-, 
don.- Josefa Benjumna, 100; P. N., 10; ¡ ' •. s f I 
ranja, se dan para los abonos 
ñiques; Shanghai, 1 chelín 10 9/10 peni 
ques; Hongkong, 1 chelín 4 29/32 peni-1 Uamaba Raimundo Martín, le llevó 
que?; Yokohama, 2 chelines 11,50 peni-.mi-"™0 teniente de nlcalde hasta su c qu 
ques. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
Francos, 76,55; libras, 65.77; francos 
su zos, 380.50; dólares, 19,30; mi Iréis, 
115.45; Renta -n t'''1 por v:̂  73,20: Cóátso-
lidado 5 por 100, 82,85; Banco de Italia, 
1.4U_; idem Cómarcial, 1.302; ídem Crédi-
to Italiano. 700; idean Nacional de Cré-
dito, 11; Lloyd Sabaudo, 110,75; Snia, 
el 
CT-"1 
y encargó a su mujer que no le dejase^ 
salir. 
Esta bien hubiera querido—así lo hp 1 
d</>*«.<S r>l d^^tT"*- '-n 1̂ inieío oral—tonorj 
sujeto a su marido. Pero el marido tar-
dó poco en abandonar su casa. Y allá 
va el hombre con la carea de su embria-
guez, dirieiondo sus pâ ocs oscilantes, 
níng-nna calle para su vaivén snfioiento-
roent" -«noh??. b^cia la A* 1«i SÍ̂ -̂̂ O. doH.j 
Ha sido confirmado el auto de procesa-
miento dictado por el Juzgado do Bue-
navista contra los señores Miralles. 
CONSUMO ESPAÑOL Y 
EXPORTACION 
Nuestra producción naranjera vive 
del extranjero. Nuestros principales 
clientes son: Inglaterra (6 millones 
de "medias cajas", que pesan fies 
millones de quintales), A I e m a ¡i i a 
(3.500.000 ídem), Francia (3 millones 
ídem), Holanda (2 millones) y Bélgi-
ca (1 millón). doña Alicia Puerta. 5; Vidal Gómez y i ranja, se aan para los ahonos quimi-
familia; 10; una devota por sus inteiv ¡eos o la maquinaria agrícola, que nues-lgión valenciana como nnr loí :Aí 1 
ciónos. 5; dona Guadalupe Jiménez de . ^ ^ como por los de la 
León, 10; A. M., 10; doña Margarita Kav- tros campesinos del árido secano tie- Provincia de Murcia y los de Almería 
Málaga y Sevilla. 
viuda de Urtazum, 10. Total: 397.110,50] ; . ' ^ t L - l ' t — u L ^ - 1 1 IV^.'. . . - - 'I Estas trtís poblaciones andaluzas han 
Señalamientos para hoy •SPr• 25; doña Vicenta Pando, 50; R. P.^nen que importar del extranjero. 
•' > VÍIlrta fio TTrtnTiim 10 Tntal- 397110 50 
L a última lección que se deduce 
Pérez Tabernero, cogido 
por una vaca 
SALAMANCA, 4 . - E l popular ganade-
ro don Alipio Pérez Tabernero, ha re-
cibido una cornada en la reg ón glútea 
guando toreaba de capa para avudar a 
la prueba a una vaca do la ganadería 
de Juan Cobaieda, en la tienta de ro^ 
ses qv* se celebraba en la Dehesa de 
.ampocorrado. a ¡a cual había sido In-
vitado La honda, aunque es de con 
ioración — aunque es no ofrece gravedad 
tros principales clientes 
rra. ren seis millones de medias cai 
son: Inglate-
ias; 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala 1.» Admisión. Hostenich con Ga-
llifa. Depósito. (Apelación de auto.) Le-
trados: señores Martín y Ossorio. 
Sala 2, Fondo. Parricidio. Fondo. 
.û -e fle exportado por vía marítima uflás í u l - ^ o i l e s r H o k n ^ d o ^ * 
la riqueza naranjera, es acaso la máslnientafi mil medias cajas (la media ca-i "oianaa, dos, y Bélgica, uno. 
Las mandarinas 
pesetas. 
» • * 
Continúa abierta la suscripción todos !'inPortante en los tiempos que corre 
los días de ocho a doce de la mañana,;mos. Los vergeles levantinos son pro-
la Colecturía de la parroquia d° San ... . , , . . . . J. . , , 
iducto de la iniciativa individual, auxi-
i liada en algunos casos, como en la 
ZARAGOZA. 4 . - L a suscripción para;Plana de Castellón, por sindicatos agri-
las obras del Pilar alcanza hoy la suma colas libremente constituidos por los 
do 4.045,915 pesetas. huertanos 
AI « »»*̂ ,̂ ia.a t.fl!H« Alemania, con 3.500.000; Francia tres m i nnoc. u^i ' iik.itx, urea 
do estaba la casa do Rufino. Allí se en : 
cuentr-) con Justá; prima de Rufino; ron Corrupción de menores y uso de nombre, lnes, ca'le del Arenal, 13. 
32,50; Fiat, 130,25; Gas Tormo, 21; Elec-1 Marí?,no maiido do Justa, v con otros supuesto. 
tricas Roma, 748; Metalúrgicas, 154; Edi-1 VpCinoí. Mariano Pérez, Fernando San- Sala 3.' Don Salvador Llates. Adiudi-
son, 428; Montecatini, 112; Chat llon,:tern Pntre otros. ¡cación de concurso. Letrado: señor Gas-
269; Ferrocarril Mediterráneo, 310; Pi- pobre borracho, abogada su racio-jaet. 
relli, 166. nalídad en el alcohol, se encara con elj Sala 4.* Ayuntamiento de Valdenua. 
NOTAS INFORMATIVAS OTÜ'po y amonaza e insulta a los nuo lo|Deslindo de términos municipales. Le-
- J i ' Ü i Iforman. Justa—al fin mulor—os la nueiIrados: soñores Ochoa y Lladó. 
Continúa la animación de la Bolsa e n . ^ p y ^ trritos llogran hasta Rn-j Sala 5/ Iturnoz con "Altos Hornos". 
la que cotizan con más actividad que|pnn Âft j ^ ^ ; , , retirado a su casa y Indemnización. Letrados: señores Esco-| • 
en las sesiones precedentes los Pondos jp{,(¡,bf, a ja sn7.5n arrimando leña a la bar y Botella. Caja de previsión con Ron- ZAMORA, 4.—Se ha celebrado en 
públicos y los valores mas destacados. lnrnV)ro indemnización. Letrado: señor Por- Audiencia la vista de la causa contraidiante aguas alumbradas del subsuelo 
Los Explosivos, eopeclahnente, * m m \ An^'clla mrjrr que grüa es para Pufi- Üllo. Aqulliho Martín Forrero y Antonio Mar ¡ha transformado un trozo Ám erHi J 
tan gran interés entre los especulado^íno Bleo m i ¿ n,10 una pTÍmA, E s como' AUDIENCIA T E R R I T O R I A L tín Hernández por legiones a Manuel Fer iran3torm^o un trozo de erial es-
]a pesa 50 kilogramos). Murcia un 
millón, y Valencia, IQ.GOO.OOO medias 
cajas. 
Por vía terrestre fueron desá' Le-
vante a la frontera francesa 5.000 000 
medias cajas, que ocuparon 56.600 va-
gón- o c,nco toneladas, es decir un 
La exportación de ta^h,á« « md-ndarinas, que 
también rué menor que de ordinario 
en conjunto 
Alboroto en una cansa 
E l Estado no ha interveni-
do más que para aumentar hasta cua-
renta veces la cuota contributiva del 




procedentes de Murciad 
La naranja amarga " sovill^a 
a 133.000 




V oflfiOO V AGONES A L AÑO 
dió a 
que aprovechan para alegrar el corro, l a j , , ^ hermana, porque sus n^dr^s le reeo-j Inández Silva. Se retiró la acusación con- teni 611 un fertl1 Jardín. 
pr 
rio. 
oxmidad del dividendo c o m p l e m e n t a - a ' é í " c u a n d o a" los dos años perdió, ^ , ^ D"n ^ ó n ^ el primero. Los familiares perjudica-' 
,rv,nní;;o r í^w. ! l"r^ldoa promovieron un alboroto e increparon > cuya cuantía es desconocida aún.ia c:U madre. L a propiedad individual firmemente 
Sala 
(lo 
Empeoren coa papel a 499; pero inme-| ^ a la calle, ve lo que ocurre, p " t r a ¡ ^ R ^ . J ^ ^ Tribunal pidiendo justicia. Ante el c lr i i sentida, no sólo de la tierra, sino tam 
, agarra un cuchillo, - • ^ uc ¡grave de los sucesos, se requirió la 
nrar. . 
han ocasionado 
reyertas por un "tur-
ha hecho el milagro 
de transformar secanos calcinados por; 
un sol mediterráneo en huertos ubérri-1 
mos. E n catorce metros cúbicos 
agua por segundo se calcula el 
diatamente iniciaron una marcha alcis-ldc miovo en su casa 
ta hasta cerrar a 509, con ventaja de vuelve ránido al lugar donde su prima 
cuatro nosetas al contado; y a 511 a fin 3e v„ amenazada y causa a Raimundo 
de cinco Después d e 1 ^ herida on el cuello do cuatro contí-. ^ .de l Alberche. Interdicto do recobrar 
extensión lineal v dol diámotrnP"™ Concepc.on Frías. Apelación. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Serc'ón 2." Falsedad y estafa. Letra-
de mes, con alza , 
la hora se hicieron algunas transaccio-imPtro 
nP<? a 512 v 510, quedando dinero paraifiP vn* lenteja, do la cual murió a los dos 
c^rre. Uías. por no hab'-—'* nodido realizar la 
pre- bién del agua que la fecunda—;cuán 
Don Luciano Navas con Sal sen.cia de la lueiza publica y se e c - f . . . 
«ai-i^^iA o »>r„ .̂.«i J__ y tas muertes violentas 
en Levante las 
no de riego"!— 
i celó a Manuel, dos familiares suyos y 
la esposa del procesado. Quedó restable-
cido el orden. 
^ B I L L O N E S DE QUINTALES 
P O R M A R 
2 . B O 0 . O 0 O Q U I N T A L E S 





—. . . . i Sécelo 
El JUICIO ora lp , , , , dl 
el cambio de c 
También han estado activas las 
careras que mejoran un cuarto al 
tado V tres a fin corriente, y que a 
tima "hora tenían compradores para caí* 
tid-des importantes a precios semejan-
dos señor Cambra. 
e ción 3.* José María Albiñana. Dís-
años. etc. Letrado: Don Vicente 
- —.Caballcr. Apelación. Letrados, don Fer-
Todo lo relatado tiene expresión en la|nando Morales, don José Díaz Sama 
tablilla que anuncia los señalamientos de:don Mateo Congosto. 
vagones qUe fr)riJ5an l ^ ™ ^ 39 con . 
tren), We (,()rrr.n . n;ivi<M'' ' " " ^ '-npletos ^ ' 
Avante a ,:lH fn(nt).r;(s , - v o tra-AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
En ca 
lo^ ferrocarriles. 
Ocho enloros kM Alicantes 
ría ins; pnalps ceden labra: 
de los ¿ftmic!di0( sí) peíó ¿cómo? 3ín circuns. 
lanci-'-' dicen los acosador^ 
unstancias-, eximentes unas. guez-Jurado y durante los días 6 7 
ce la defensa 
Unión Nacional de Abogados i Hermida, Guimón, Llasera. Amienta 
• ~. ~ 'Martínez Torrea, Dellvor Vcrdú señnri-
Bajó la presidencia del señor Rodrí- ta Peña. Fcltrci' 
Lo trnia 
va- nos con él-
En las sesiones del Comité se discu 
Con muchi-; B iju l o . . v . ^ 
guez-Jurado y durante los días 6 7 v 8 Cortés y otro. l l u l a n - Lanciu- ^ 
del actual, se re nirá .?n Valencia el Co-. 
tuben un punto. ^ ¿ , • mncho de u  gairote.mite Central de la Unión Nacional dé tiran temas tan 
En Bancos no se publica e » | - ¿ J a idh, sl Raimumio lo tenía o no Abogados, con la concurrencia de mu- de: Tribunales d 
Kn p intos3 y las nominativas v 
Solo para la cxp(.rtíuión exlffe nuem.-.. „ 
imb.Ilón .-spañol) y 5(5.600 - • - m " " " " ^ 87*¿ bü 
(de unas ."id uaidadea pa 
yecto de 
" ••""leras rrancesas 
i millar de trenos completos (56 vaco- i . 
dal que elevan de profundos pozos losj Además del millar de trenes citado» 1 cosecha de esto 
motores de loa huertanos. ¡Un rio, un i38 e^P^aron 872 barcos; 215 fueron l a K ' ' -
gran río más que añadir a la Wdroí ¡ " f ' T ' U* ™> . t 800 Va ma-
Gran lección la que da el ingente ualidadeo. 
ano 
interesantes como los aumento de la riqueza agrícola levan-1 ^ t;ota- ê la reportación 
presenta con 
oi-ab!as, Uogará 
delegados Drovinciaies"7ip ^ ^ " " ^ Ü T . ^ urSencia. consultorios tina a los estatistas y a los socializan-'fué de cew;a dé 18 millones de medias 
tes de ahora. 
nuestra 
pronoatic 
« 1931 de ^ t a l í l ^ r i c o » U fnJÍ mÍn0ne5 
~ ™ y parece muy ^ . ^ ^ e3 Sme-
oa máó fa-
a unos 13 
cajas (uusve nuuoocs de quíntalec: > r̂ r. c ^ 'uuy sana. Sólo r,,.,. i . 
con un valor de 267 m i l l o n e s T p ^ ' ^ Una h e l ^ que dé a i ! f e te 
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T A R I F A 
laMa 10 pala-
bra* O.RO pt:iR 
C a d a palabra 
oiás 0.10 • 
MAs 0,10 ptaa. por üiscr-
clón en conrcplo de timhre 
A G E N C I A S 
SICKVIDUMltKK dependen 
cía Informada, cuar'.os des 
alquilados. Inforrr.aclón ae-
leccionada. Fuencarral, W. 
duplicado. Teléfono 952-¿5. 
(V) 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precios baratísimos, coraodo-
rea. alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mus-
b l e s sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. (IJJ 
LIQÜIDAÍIOS muebles por 
cesación comercio. Traspa-
samos local. Divino Pastor, 
OJ 
ALMONEDA, ocasión ver-
dad, comedor, alcoba, jacobl. 
nos, tapiz, cuadros antiguos, 
otros. San Mateo, 15, cua-
druplicado. (3) 
LÍQUlliTÁ/ilON muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Leg-anltos, 17. (51) 
APARADORES^ trincheros, 
60 pesetas, sillas, 5 pesetas, 
mesas, 17. Pelayo, 35. (11) 
DESPACHO, estilo español. 
475. Beneficencia, 4. (8) 
LA casa más surtida en co-
medores jacobinos, desde ?i»0 
BeneBcencla, 4. (8) 
GRAN liquidación de mue-
bles 50 % rebaja. Luchana, 
33. (6) 
jOANUA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces. 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde llü. San-
ta Engracia, C5. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, broncea, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
OCASION verdad, autopia-
no. comedor, más muebles, 
objetos, cuadros. Madrazo, 
16. (3) 
MUEBLES diplomático, co-
medor, cuadro, bargueño, 
despacho, recibimiento, ara-
fias. Reina, 35. (3) 
L'RGE liquidar mesa, des-
pacho, sillerSa y estufa. Al-
magro, 10, tercero. (L) 
MESITA billar, radio, ha-
maca, sillas, sofá. Andrés 
Mellado, 1, duplicado. (T) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
fáSCTnáT TeléfonS-34859. (TV 
PRINCIPALES lujo, arapIL-
slmos independientes, gara-
ge, familias, oficinas. San 
Lorenzo, 1L (6) 
CUARroS desalquilados in-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (11) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
ALQUILO. Pisos, 175 y 50 
pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 11. (T) 
ALVAREZ Castro, 17. Piso 
entresuelo, baño, gas, telé-
fono, baratísimo. (4) 
SALAVERRY, 8. Exterior, 
tres balcones, mediodía, 50 
pesetas. (4) 
HOTEL1TO verdadero sa-
natorio, pinares, garage, ca-
lefacción y baño, 250 pese-
tas. Ciudad Lineal, teléfo-
no 33809. (T) 
CASA propia. Hoteles por 
alquiler mensual. Apartado 
7.050. (T) 
CUARTOS todo confort. 25 
duros. Ríos Rosas, 4. (3) 
ALQUILO p i s o primero. 
Conde Xlquena, 6, oficinas 
análogo. (T_) 
CASA nueva, cuartos nue-
ve habitaciones, despensa, 
buhardilla, teléfono, gas, ba. 
fio, calefacción central, 165 
pesetas, junto tranvías. Va-
lí e h ermoao. 42. (2) 
MAGNIFICOS cuartos, lujo-
sámente decorados en casa 
moderna, con ascensor, gas, 
calefacción y teléfono, desde 
80 pesetas mensuales. Rome-
ro Robledo, 10 (entre Ferraz-
Rosales). (W 
PISO, nueve habitaciones 
ventiladas, g a s , teléfono, 
confort. Torrljos, 33. (8) 
CUARTO exterior, baño, 33 
duros. Viriato, 20. (3) 
EXTERIOR» seis piezas, 20 
duros, Interior, 10. María 
.Molina, 60. W 
C A S A Palacio, Principe 
Vergara, 36* los pisos de 
18.000 a mil pesetas. (L) 
AVILA.~Hotel nuevo San 
Roque, todo confort, garage. 
Razón Kaiser. ITJ 
E X T E R I O R, calefacción 
central, baño, 45 duros. In-
terior, 25. Fuencarral, 141. 
duplicado. UJ 
glTalqullan cuartos y tien-
das. Moreto^ 15 y 17. , 
SE~aÍquila hermoso ático, 
calefacción central, sol. Her-
mosllla, 39. [±¿ 
ESPLENDIDOS principales, 
confort. Mediodía. Manuel 
Silvélá. J ! ^ _ _ _ _ _ _ — - — i : 
MiTÑDIZABAL, 75. dupli-
cado, junto boulevard y Ro-
sales Cuartos nuevos bara-
tísimos, calefacción central, 
termosifón, baño, ascensor y 
teléfono, 29 duros, gran com-
blnación^trajivb^ UJ 
ESTUDIÓ con vivienda, ba-
ño "2 duros, exterior 6 pie-
zas 18. Francisco Navace-
rradaj j^ W 
CENTRICO, principal tres 
balcmirs, nueve habitaciones 
y servicios, 36 duros, otro 
baio, con baño, 33 duros. Fo-
mento, 21, inmediato Santo 
Domingo^ tT) 
•s'x v'Nicolfts. 3. Cuarto en-
trosuolo, 125 pesetas. Nueve 
hábitaclooeg. agua. iTj 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, «. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, sbonoa y boda». «ra» 
JTEIÍMATICOS ocasión loa 
mejores. Santa Feliciana 10. 
Teléfono 36237. W l 
E N S E Ñ A N Z A , conduc-
ción automCiviles. mecAnlca. 
cincuenta pesetas. Escuela 
-Milomovillstas. Alfonso XII , 
56. (3) 
CARItoCERIAS C o r t ezón 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Yeserías, 23. 
Teléfono 71800. (V> 
R E L ACÍOÑO compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
¡ N E(IM AllCOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cAmaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio, ¿rón-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
•ni94. (58) 
RENAULT, cabrlolet 13 HP. 
Rey Francisco, 5; de 3 a 4. 
' j L ) 
FORD. Agencia oiiclnl L. 
Castro. Talleres de repara-
ción. P r e c i o s moderados. 
Ronda Atocha, 23. Teléfono 
75010. (V) 
NEUMATICOS lubrltlcant.-s, 
¡ accesorios, consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello, 
41, teléfono 53.149, y Ulorle-
ta San Bernardo, 2. Teléfo-
no 33390. (1) 
DIABETICOS. Mejoría sin 
insulina. Glucomial, Gayoso. 
Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
Mi n i A S en! t-nncilMurs (li-
la piel provienen de vicios 
de la sangre y s( curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelaa, 
secretarios Ayuntamientos, 
otiutales de Gobernación, Ra. 
dlotelegrafla, T e l é R r a f o » . 
Estadística. Policía. Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programaa o T̂ r»-
Paractón: "Instliuio Reus". 'reclador, 23. Tenemos In-
ternado. Reiíolamos prospec. 
tos. <ftl) 
TKLEOKAI-OS. E x á m e -
nes febrero. Nueva convo-
catoria junio. Academia Gl-
meno. Arenal, 8. (1) 
CAItTEROS. Contestaciones 
completas. Atlas, 20 pesetas. 
Academia Gimeno. Arenal, 8. 
(1) 
FKUFKtMIK de Maiemail 
cas; clases particulares. Se-
ñor Casas. Mayor, 74. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au 
tomóvlles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
CUBIERTAS y cámaras d<r 
ocasión; especialidad repa-
r a c l ones, vulcanizaciones 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54G38. . (51) 
GARAGE Independiente; 100 
pesetas. Calle San Pedro 
Mártir. Razón: Plaza Pro-
greso, 8. ' (13) 
ADMITIMOS automóviles , 
custodia, 45 pesetas mensua-
les. Autotaller. Zurbarán, 3. 
(T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. <53> 
; SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox", 




das, económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1.. (51) 
MARIA 'Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 9C871. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln-




dientes. Conde Duque, 44. 
(3) 
PARTOS. Rosa Mora. Con-
sultas: Plaza Santa Ana, 2. 
(1) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y'papeletas del Monte, el 
Centro do Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. <BI) 
PAGO más que nadie mue-
bles, ropas, libros, objetos, 
arte y de plata, planos y ca-
jas caudales. Teléfono 72684. 
Hernández. (13) 
ALHAJAS, escopetas, apa. 
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, checos. 
Casa Magro, la que más pa-
ga. Fuencarral, 107. Telé-
fono 19033. (51) 
PROFESORA solfeo pl-mo, 
canto, primeros p r e m i o s 
Conservatorio, e c o n ó m i c a . 
Luchana. 37. (14) 
COMENTO, economía, car-
teros, policía, taquimeca no-
sraffm contabilidad, Idiomas 
Academia Domínguez. Alva-
rez Castro. 16. (51) 
IDIOMAS francés. Intrlés. 
español, completos. Profeso-
res titulados. 5 pesetas mes. 
Centro Cultural. Carrera ?>an 




to. Pav?slo. Ponzano. 32. (T) 
CONTABILIDAD, T a q u l-
grafla. Mecanografía, Cálcu-
los. D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
• - • (11) 
EX Profesor Colegio de Je-
suítas, extranjero, enseña 
Inglés, francés, alemán, pre-
para bachillerato. Conde Pe-
fialver. 8. Lang, 92.404. (U 
F O M E N TO. Reanunciaihi 
convocatoria. Mismo profe-
sorado. Acádemia Gimeno. 
Arenal. 8. Intérnado. (1> 
APAREJADORES de obra*). 
Bancos, Comercio, Contabili-
dad, Dibujo, Cultura gene-
ral. Idiomas. Clases: Acade-
mia España, Montera, 36. 
(58) 
TAQI LMCCANOGRA F I A . 
puede usted aprenderla por 
el procedimiento má» rápido 
y más moderno clases: Aca-
demia España. Montera, 36. 
(58) 
ALEMAN, ofrécese enseñan, 
za barata. Escribid: DE-
BATE, 20.946. (T) 
PASA aprender moderna ta-
quigrafía sepañola, dirigios 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. (53) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 4. Madrid. (S8) 
PAOO BU valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es . 
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. (51) 
AVISO, no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Anti-
güedades" e Idiaquez, 12, 
San Sebastián. (58) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 8. Curación enfermos pe. 
cho. pocas Inyecciones. (T) 
ALVARKZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarios, vené-
reas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. . (11) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas v urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Hlspania". Glicina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
bao). , (1) 
RENTISTAS: tomo papel 
por finca-s todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato. 10. Teléfono 
96660. (68) 
FINCA cerca Madrid, 200 
fanegas, parte regadío. Bue-
na casa, 32.000 duros.' Per-
mutarla por casa Madrid. F . 
(T. Apartado 9.084. (3) 
CO.M PUA VENTA de Oncaa 
rústicas y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res por casas. Corral. Agen-
te colegiado. Ayala, 41; 6-8. 
(58) 
ESTOS anuncios so reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
FINCA provincia León, 295 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente: 30.000 
duros. Precio: 550.000 pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M. S. Apartado 9.084. (3) 
CAPITALISTAS: ' Aprove-
chen. En San Sebastián, po-
blación pacifica, soberbia 
finca nueva, rentando 7 %, 
centro población, 250.000 pe-
setas. "Consorcio Vasco de 
Fincas", Bengoechea, 3. San 
Sebastián. (T) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava) . Te l é fono 1817 
Cirujano director, Dr. A G O T E 
ANALISIS. Orina completo, 
15 pesetas; Esputos, 10; San. 
gre-Wassermann. 25. Clínica 
Americana. Barblcrl, 1, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita^ (1) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad, nerviosa sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica. Duque de Al-
ba, 16. Once-una; tres-nue-
ve. Provincias corresponden. 
c l^ « 4 > 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, módico especialista. 
Jardines, 13, principal. (14) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómico^ (Sai 
ÍIÉNTISTA. trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso. 
I J ^ 
50 pesetas dentaduras. 10 pe-
setas, dientes fijos (Pivot); 
25 pesetas coronas oro 22 
quilates. Consulta g r a t i s . 
Magdalena, 28. (U) 
ESPECIFICOS 
LOMBIUCINA P e l l e t l e r . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 18) 
FINCAS rústicas y casas en 
Madrid, vendo y permuto. 
Brito. Alcalá. 94. Teléfono 
56321. (3) 
ADMINISTRO fincas, con 
garantía, mucha práctica. 
Ernesto Hidalgo. Agente co-
legiado, contratación fincas. 
Torrijos, 1. {1) 
VENDENSE solares calle 
Alcalá y Canarias a precios 
reducidos. Escribir Alcaná. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
P'ABKICA harina, provincia 
León, 70.000 duros. Vendo, 
permuto por casa Madrid. 
G. M. Apartado 9.084. (3) 
VENDO buena casa Ma-
drid; admitirla parte valo-
res, solar. Sin corredores. 
Apartado 3.01^ (V) 
VENDO casa barrio Sala-
manca, buenas condicionen. 
Teléfono 51071. (T) 
FINCA a unos minutos Vigo, 
60 fanegas, regadío, arbola-
do. Cuenta con playa propia. 
Hermosa casa, 55.000 duros. 
Permuto por casa Madrid. 
J. R. Apartado 9.084. (8) 
F O T O G R A F O S 
HAGA a su nene por 15 pe-
setas un foto-óleo, el retra-
to genial que ha hecho fama, 
so a Roca-Fotógrafo. Te-
tuán. 20. (T) 
H U E S P E D KS 
HABITACION todo confort. 
Alberto Aguilera, 11, entre-
suelo. ' (V) 
^JiiiMiiiii i i i i i imiiiii i i i ijimiiiii i i i i i i i i i i i i i i i iMiiin 
HOTEL Cantábrico, r e c o -
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cmt a. (SI) 
PENSION Domingo. Aguas 
trorrlented. teléfono, baño, 
catetacclón; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PAELLA lauténtlca. preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compmébelo 
comedor Valencia. Cruz. 0. 
Encargos hospedaje, (,'ublor-
to 2,50. (NO 
l'lvNSION Mirenlxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas uorrientea. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Colrtacción. Habitado, 
nes Individuales. San Mar. 
ros. 8. (T» 
PENSION completa, 7 pese-
tas. Habitaciones Indepen-
dientes, cuarto bafio. Monte-
ra, UL segundo Izquierda. 
(T) 
FAMILIA navarra cede ha-
bitaciones exteriores, cerca 
Congreso. Con o sin. Telé-
fono 74784. (T) 
^TÍESTÍC Hotel. VeTáT-
quez, 49, 60 baños, conforta-
ble, distinguido, baratísimo, 
alimentación aana y exqul-
sita; i (T) 
ÍL Sudamericano, rebaja 
sacerdote, estables, 8 pese-
tas habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía). (60) 
PENSION Manzanares, eco-
nómica, confort, estables, 
h a b í taciones individuales, 
matximonlo, amigos. Fuen-
carral, 32, principal. (V) 
PJgNSION particular esta-
bles familias precios mó-
dicos habitaciones soleadas, 
teléfono, baño. Espoz y Mi-
na. 3. segundo. (1) 
PENSION Guevara, 5.50 a 
6,50. Fuentes, 5, segundo de-
recha. (T) 
CEDO habitaciones, matri-
monio, dos amigos, señori-
tas. Preciados, 25. (3) 
SE desea caballero estable, 
con buenas referencias. Con, 
150 pesetas, sin, 35. Molino 
de Viento, número 11, pri-
mero. (T) 
SE cede gabinete exterior 
con alcoba. Veneras, 5 du-
plicado, segundo. (14) 
SANTIAGO, 7 y 9. Viuda 
Alvarez, ofrece espaciosísi-
mas habitaciones económi-
cas, con o sin. (3) 
ADMITE huéspedes en fa-
milia todo confort. Concep-
ción Arenal, 3. (1) 
PENSIO.N lorio. Viajcrof 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (51) 
. PENMON Rodríguez. Esp* 
cialmente para familias, con 
SJ sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. A v e n i d a 
Conde de Peñalver. T6. (T) 
CEDO hermoso gabinete, ca-
sa sin huéspedes. San Ber-
nardó. 106 duplicado. (T) 
A caballero estable cedo ha-
bitación pensión completa, 
baño. Prim, 5, segundo Iz-
quierda. (1) 
FAMILIA honorable cede 
gabinete soleado, una, dos 
personas, con. sin. Razón: 
Ferraz. 40. Tinte. (3) 
DOY dinero rápido hipotecas 
casas Madrid. Apartado. 459. 
* (14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E NANZA eonduoclón 
automóviles, mec&nlua, cin-
cuenta pesetas. Esuuala au-
tomovilistas. Aifonao Xl i , 
56. W 
NECESITO capitalista para 
asunto urgente Importancia. 
Escribid C. Contlntmtal. Ca-
rretas, 3. ' (1) 
PARA internado necesitase 
cocinera sin compra, con re-
ferencias. Jovellanos, 5. (T) 
.PARA trabajar productivas 
representaciones. Interesan-
tísimo Boletín. 1.50 sellos. 
Andrés Femftndez, Limpias 
< Santa nder). (TJ 
NECESITO empleado socio 
aportando mínimum mil pe-
setas, negocio seguro mar-
chando. Escribid: Díaz. Al-
calá, 2. Continental. (3) 
Demandas 
SEÑOR de 40 aflos, católi-
co, ofrécese administrador o 
encargado linca, fábrica o 
ganadería, gran competen-
cia. Informes inmejorables. 
Montesquinza, 14, principal 
izqule rda. (T) 
OFRECESE muchacha para 
. todo. Teléfono 93280. (11) 
O F R E C E S E señora daFlec-
I clones francés, español, sólo 
i por habitación. Preciados. 
33. Teléfono i:!G03._ (ll) 
SI desea servidumbre infor-
mada, mujeres u hombres, 
pídala siempre a Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
FACILTTTMO S serviduíñ-
bre, dependencia Informada, 
Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (8) 
CAPITAN retirado, inmejo-
rables referencias, compe-
tente, administrarla casas 
Madrid. Teléfono 17907. (T) 
SE ofrece ama montañesa, 
leche fresca. Ponzano, 6, 
vaquería. (T) 
CABALLERO 26 años, gran 
práctica oficina, ofrécese 
c o n t a b le, administrador. 
Costanilla Angeles, 4. (14) 
SEÑORITA honorable ofré-
cese enfermera Sanatorio, 
Dispensarlo. Escribid: DE-
BATE, 20.665. (T) 
AHOGADO, mecanógrafo, 
archivos, ficheros. Práctica 
Ministerio. Romero. S a n 
Bernardo, 23. (T) 
VIUDA formal, nena ma-
yorcita, serviría, regentarla 
señor, señora solos. Doña 
Matilde. Garda Paredes, 28. 
(G) 
INSTITUTRIZ lecciones in-
glés, francés, alemán, exce-
lentes referencias. Santa 
Isabel, 24-26, principal. (L) 
CABALLERO ofrécese ense-
ñanza inglés, corresponden-
cia traducciones, trabajos 
consulares. Escribid DEBA-
T E 21073. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS amplísimo 
local propio industria o al-
macén. Divino Pastor, d. 
(1) 
C O M E D I A S 
para colegios y centros ca tó l i cos ; pida prospecto. 
H I J O S D E G R E G O R I O D E L AMO. Paz, 6. —Madrid . 
ALQUILASE gabinete y al-
coba, uno, dos amigos. Hi-
leras, 10, segundo. (14) 
ALQUILO alcoba soleada, 
único. Jorge Juan, 12-14, ter-
cero B. (11) 
SEÑORA educada cederla 
habitación en barrio Sala-
manca, ascensor, calefac-
ción, bafio. Razón: Magdale-
na, número 6. (T) 
MAQUINAS 
MULTICOPISTA -Triunfo". 
Rotativo Nacional. Cuatro 
modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27. (58) 
OCASION ; L M » mejores ma-
quinas Slnger, garantizadas. 
Cava Baja. 26. (rt3) 
MAQUINAS para uoaer Sin 
ger de ocasión, inünldad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años. Tallar 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS escribir reconj-
trucclón esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
PArez GaldAs. 9. <T) 
VENDO máquina medias, 
baratísima. Viriato, 3, pri-




P E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas 
abrigos. Bola, 11. 
MODISTA parisién, alta cos-
tura, vestidos, abrigos, fa-
jas, corsés. Admiten géneros. 
Espalter, 13, bajo (esquina 
Alfonso X I I ) . (3) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado d^ "El Im-
parcial". Duque de Albo. 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camae dora-
das, madera, hierro. (531 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11 
Teléfono 31222. 'MI 
OPTICA 
"LAZARO*, Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Kufncsrral. 20. (T) 
(< U A 11S,'^i uauaoioo vtDta. 
p r o c edlmlentos modernos, 
'écnlco especializado. Callo 
Prado. IB. (O 
P E R D I D A S 
P E R D I D A de un perro 
"Schnauzer", tiene las ore-
jas cortadas en punta; cara 
con mucha barba. Lleva co-
llar rojo con cascabel; atien-
de por Otto. Gratilicarán es-
pléndidamente, Serrano, 11. 
(T) 
PRESTAMOS 
EN primera hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobrt rústica, 
regadío. Sr. Martínez, Apar-
tado 853. (S) 
DIRECTAMENTE deseo hi-
poteca; ofrezco urbana, gran 
garantía. Admitirla parte va-
lores. Apartado 3014. (V) 
DÍSPONGO 800.000 pesetas, 
primeras hipotecas al 6 por 
100. Núfiez Arce, 5. Guedan. 
(7) 
TIENDA modernísima. Oca-
sión única para zapatería, 
salón té, peluquería lujo, etc. 
Marqués Cubas, 8. Alquiler 
550. (1) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Llnoleum 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, hulea y gomas, 
gran surtido a precios aln ! 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4. esquina Mon-
tera. Teléfono IfWS. ífW) 
AI-TARKS, eac!il,'irHS reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia, Teléfono 
Interurbano 12312. 'TJ 
COMl'RO valores de la Clu 
dad Lineal. Vindel. Prado. 
SI AntirO«»dndP8. (Wi 
ELEGANTISIMOS aomtirí-
ros modelados sobre cabeza, 
nueve pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral. 82. Fábrl-
ca, (14) 
PINTOR vasco, tmgo ttaoa-
jos pintura <Veo. temple, em-
papelado, económico. Teléfo-
no 72541. (T) 
JORDAN A, Condecoractonee 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid 
(55) 
CHOCOLATES de la Tra-
Pa, Fabricados por loa RR. 'P. Clsterclensea en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y au provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, U. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domUilllo. (T) 
AR( IIIVO tterAMluo. Escu-
dos, genealogías. Kepes. 
Cisne, g; 2 a 5. (T) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
GARANTIZAMOS t e ñ i d o 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
ABOGADO Sr. Solía. Con-
sulta dos-cinco. Luchana, 3V 
(14) 
DIVORCIOS, testamentarlas 
demandas, cobro créditos, 
consultas. San Vicente. 4 
duplicado. Siete nueve. (L) 
VENTA o licencia explota-
ción, patente número 109.206 
Cambio velocidades progre-
sivo automóviles. Pilou. Se-
rrano, 66. (T) 
REUMA. Tratamiento y cu-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartln la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no paga bo-
no ra r l o ^ D e f a L (7) 
UEPII.ACION eléctrica ga-
rantizado, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
& W 
LAPIDAS, sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la Ins-
crlpclén. Vicente Martínez. 
O'Donnell, 30. Madrid. Telé-
fnnn 52286. (601 
COPIAS a máquina, baratí-
simas. Academia España. 
Montera. 30. (58) 
ELECTROMOTORES, I I in-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. S. Teléfono 
71742. <") 
( MO( OCA TL para di.ihci i-
coa, Manuel Ortlz. Precia-
dos, i. E l paquete 2,65. (51) 
CABALLEROS, c a m I s aa. 
calzoncillos, reformas, tam-
bien admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, tt. - (T) 
RELOJES de todas clAsea de 
laa mejorea marcas y bisu-
tería tina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León. 38. (Junto a Aritón 
Martín). (T) 
ALTARES. Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
_(T) 
DESEO capitalista aporte 
00.000 pesetas papel Estado, 
administrándolo personal-
mente percibirá buenlsima 
renta. Preferible sacerdote. 
Apartado 836. (7) 
CANAS, prodigioso descu-
brimiento "Agua Japonesa", 
droguerías, perfumerías. De-
pósito: Pez, 8, principal. (3) 
SUBMARINE Signal Cora-
pany, concesionaria de la 
patente número 108.997, por 
"Mejoras en los métodos de 
medir profundidades", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina 
Vizcarelza. Barquillo, 16. 
(1) 
MAGNIFICO plano Gaveau, 
1.750 pesetas. Moratln, 10. 
tercero. (T) 
OALftUI.VS Kerrefes. Utftie 
garay, 27. Cuadros rellgio 
soa. Cuadros decorativos. 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
CAMAS del ifabrlcante ai 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica La Higiénica. 
Bravo Morillo. 48. Sucursal 
en León. Ordoño II, 20. (14) 
P I E L E S para adorno ü,/6 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
tería. Cava Baja. 16. (I3> 
ESTERAS, teruiopeloa, p»-
aoa. tapice» coco, precloa 
baratísimos. Hortaleza. BS. 
¡ojo!, esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. MD 
i;AM As, sommlers acero, 
Inlinldad modelos turcas, 
desde 25 pesetas. Eábrlca. 
Goya. 38. <*> 
CANARIOS musicales Insu-
perables 2.r) pesetas, inmenso 
surtido. Molino Viento, 27. 
(6) 
CAPILLA armarlo gótica 
completa. Sr. Muro. Santa 
Isabel, 43. (1) 
E S T O S A N U N C I O S 
se reciben en R E X . Avenida Pl y Margall , núnirro 7. 
WESTINGHOUSE Electric 
3c Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 99.570, por "Un dedo 
de contacto mejorado para 
interruptores de circuito", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina Vizcarelza. Barquillo, 
16. (1) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
V E N T A S 
FERNANDEZ. Capltas Im 
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 centl 
metroa. remesa a provincia? 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda garantía 
Caballero de Gracia, 2 y 4. 
esquina a Montera. Madrid. 
, f{W) 
C U A D R os, anugUeüadtti 
objetos arte. Exposición1?» 
Interesantes. Galerías Fe-
rrerni Echepsrav 27 <T) 
1*1 A.N • > •< > armonmm» va-
ria» marcan. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, enm-
b I o ». Rodríguez Ventura 
Vega, t. (53) 
KSThRAS, tapices coco, lur-
clopelo, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos. Quesada. 
Magdalena, 15. Teléfono 
95514. (T) 
IMANOS, autopíanos, rariio-
planos, fonógrafos, baratlsl 
mos. Corredera. Valverde, 
2^ (!) 
POR ausencia vendo despa-
cho castaño, sillería nogal 
tallado, magnlrtco tresillo 
cuero, gabinete, armarios, 
camas, alfombras fabrica-
das Cartuja, lámparas, va-
rios. Princesa, 19. Hotel. 
Prenderos, no. (7) 
P E L E T E R I A cuellos, carte-
ras, guarniciones, clases se-
lectas. La Dalla. Fuenca-
rral, 56. _ (S) 
GRAMOFONOS, discos, ra-
dio-gramolas, amplillcadores 
plazos, contado. Oliver. Vic-
toria, 4. U) 
AUTOPIANOS garantizados 
desde 2.500 pesetas. Conta-
do plazos. Oliver. Victoria, 
4. ^ (1) 
ENTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
para portales y automóviles. 
Forzosa liquidación. Santa 
Enirracia, 61. Teléfono 40976. 
(14) 
TATUE Baby. Alquiler de 
películas. Precios económi-
cos. Casa Camarlllo. Gua-
dalajara, (2) 
VAJILLAS, alfombras, sala-
mandras, en buen estado, 
t̂ eganltos. 17. (11) 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
baratísimo. Roberto Mfts. 
Conde Xlquena, 6. (1) 
RELOJES, venta y compos-
turas, precios muy económi-
cos, garantía un año. Anti-
gua relojería Sal, 2, esquina 
Postas. (ID 
SHXKA (Angel J.). Máqui-
nas fotográílcas ocasión ob-
jetos arte. Fuencarral, 10. 
(7) 
VENDESE-espcjo, tapiz de 
coco y manta viaje. Fuenca-
rral. 30, principal derecha. 
(6) 
CANARIOS alimento tesoro, 
aficionados, profesionales, 
probarlo, resultados sorpren-
dentes; todas pajarerías. (3) 
SOBERBIA" gramola, mue-
ble alto, lujoso, 300 pesetas 
con discos. Lcganltos, 47, 
primero, tarde solamente. 
* (3) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos usando producto pa-
tentado. Osuna. Curtidos 
Cañizares, 20. (D 
MOTORES gas pobre se 
venden funcionando perfec-
tamente, uno doble de 165 
HP. Otro sencillo de 90 HP. 
Alimentados con antracita, 
dos alternadores eléctricos 
de 60 y 70 K W A. Dirigir-
se Giménez v C». Fern/m-
Núñez (Córdoba L CT) 
VIDES americanas. Pedid-
las a los acreditados vive-
ros de Andrés Ibarnavarro. 
Briones (Rioja). (T) 
LEÍ?A para astillas, calefac-
ciones v aserrín. Carretera 
Madrld-"Carabanohel, 41. Fá-
brica aserrar. Teléfono 95. 
(3) 
|NlliUllll¡l!lllii;i;lllll!IIIM 
í V I N O S Y C O Ñ A C a 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 o 
o P R O P I E T A R I A 
de los dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el máii n»nr>nv 
Srado de U regiAn. 
Oirecctfn. PEDRO ÜOMECQ Y CIA. J , de te Fronte» | 
P A S T I L L A S 
coscposzcxóir 
Atftcarleoh* .. cinco «crt.; tztrte. rerallB» 
elnco eigr* ¡ ertme ditoodlo, tre* mllif.; 
«xtrao. mt-dni» rae*, tres tnlllf.; Qomanol, 
olnee tnlllx.; aiúctr tnentotntnáo. a&ntl-
4C*4 •aHetente ptrt una paitllla. 
I 
1 s a r w « 
t i 
Hoteles y solares económicos en Fuencart ai, 
Peñagrande y Montee ármelo, con facilidades 
de pago 
Vendo y arriendo viviendas campestres y lo-
cales amplios para restaurant, industria o es-
tablecimiento comercial. Admito valores del 
Estado 
BARQUILLO, 32. PAPELERIA, T E L . 34265 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores dfil mundo, 
l í i i er tas , 22, frente a Trínclpo, No tiene sucursales. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
PWOTOFNONE 
rh a MEJOR 
CINE SONORO 
-4uFóriwíPRES!0NAl)ÓReS Y PROYECTORES 
S.Í .C.EiBai 'auTlIoJ-Madí 'Td-ApQinQdQQQO 
E N D U L C E S E L A V I D A . . . 
saboreando los ricos dulces pastelea y pastas de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
C A S A C E N T R A L Y F A B R I C A : 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E n sus 16 sucursales de Madrid expende el mejor 
Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos , el renombrado Cbooolate Victoria y el Pan 
Integral del Dr . C r l . 
SI quiere comer bien dewfta 3,50, vaya al 
C A F E V I E N A 
G R A N O R Q U E S T A . — L U I S A F E R N A N D A , 21. 
M u e b l e s l i q u i d a c i ó n v e r d a d 
5 O 
0/ rebaja, muebles tapicer ía f l O Y A 9 Q 
/O lujo. Sólo por un mes. 1 * P 
S E V E D E 
E n Holanda, gran villa con jardín, muy cerca 
de la Iglesia catól ica ( reg ión catól ica del país ) . 
Propia para pequeño convento, ya usada asi 
anteriormente. S i tuac ión aislada. Se facilita 
fotograf ía a quien lo desee. Escr ib i r 7.659. 
Vergara, 11. — B A R C E L O N A . 
A S P A I M E 
CURAN KAOM AI MKNTK LA 
T O S 
l'OIUiUK COMIIATK.V SUS CAI» 
& A 8 i GATARJtÜS, KONCiUEHAi» 
ANCilNAÜ. LAKiNÜlTia, Ü K O N 
yUlTIS. TUUÍÜHCULOtílS PUIMO 
NAJ{. ASMA Jí TUIMS LAS AftíC 
CIONKS EN GEN El'. AL L E LA 
GAKGANTA, BKONyUlüS Y PUL 
MGNES 
Laa IfASTlLIJ^at A8PAtlUS tape 
raN a toda* las conoridas por si 
composición, que no puede ser mA» 
racional y clentinoa, Rusto aerada 
n\r> y rl *cr las úniciiH en qnn e«i¡ 
resuello el trascundeutal proiileni«i 
de los medicamentos hulaáinlcoi > 
voiatiie*. que sv ewneervftn tixiciinKiuinenie y manilcncn Integras sus mnruvlUo 
sas propiedades medicinales pnrs cemhallr de una manera constante, tapida ) 
eflcNS, la» tntertcodade* líe laa vln* respiratorias, que son causa de TOS ) 
«ofocacl/m 
Laa f ASI ILLAa AblMlMh «OD MU> recatadas por los meo icos. 
Las fANTILLAS ASPAIME son laa preferida* por los puclenlea. 
Exigid siempie la* legnimaB rA>TI LI.AS ASI'A IM tC y no admitir •ualltu 
itMMWü interesada» de a»t;un(»a o nulo» resultados. 
La* rAvii l . l .A» ASl'AIMfc, se «en<1en • UNA MMCTA UAJA en las prin 
oiftalaa farmacias y droKurrlns: enirexAndoso, a' mismo tiempo, Brratultnmente 
una de nmentra muy cAniodu para llevar ai b^lslllu. 
KspMtalhlail farmac^utWin del Latioratnrio .SoUATAIUi, Oficinas: calle do 
fer, IA. Telefono A4l.7»l. IIA ICt KI.O.S A. 
Mota importannsima —.para demostrar y convencer que los rápidos y satis 
taciorios resultados para uuntr la TUb medtant* 'AS PASTILLAS ASPAlMK 
no sou posibles con sus stmiiaies y que no oay actualrneata otras pastillas 
•U'* puedan eupetarias, e» u«r>oraior1o Sf)kaiarg taclllla a las principales b'ar-
Dkaotáa, Inoguerlaa y Ucpoiuianos de España. P«Jrtugal y America, una con 
sMarabM caotldao de cajifaa de muestra para que las repartan gratis a lot 
olientee que la» doilciten para ensayo, con la presentación do esto recorto de 
anuncio. Do natier ajíotado do momento las f armacias laa ox.isiencías, para no 
tener que aguaroai a la repu*iciOn. también el Laooralono SOkatarg mandi 
<rat1s dlctias captas do "Pastillas Aspalme*. a los que le envíen el recorto de 
este anuncio acompañado de un sello do 6 céntimos, todo dentro sobre fran-
queado con W céntimos. 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Ejlómago. ríñones e lnf«cctones gastrulntr»-
tlnalea (tiroideas). 
¿iniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i inii ini' i 
| A R T E S G R A F I C A S | 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N - =j 
| D U S T R I A S , O F I C I N A S Y C O M E R C I O S , 
= R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E 
= L l IO, C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . 
1 ALBURQUERQÜE 1 2 . - T E L E F 0 N 0 30438 | 
?íiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii? 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras , terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa« 
linas. Carranza. 5. T . 3237a 
7 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
C A L L O S 
L a s l e r r i b l e s m o l e s t i a » d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d i a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
Pidalo en f a r m a c i a s y d r o g u e r i a s i 1,50 
POP c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n I ldefonso, 4 . . - M A D R 1 D 
I X A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n O r t i z d e M i n a y M a r t í n e z 
Y s u E S P O S O 
D . M A R I A N O S A I N Z Y H E R N A N D O 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , 
e l 6 d e d i c i e m b r e y e l 1 1 d e j u l i o d e 1 9 2 2 
r . i . p . 
Sus hijas, hijas polít icas, nietos, hermano, don José Sáinz y Hernan-
do; hermanas polít icas, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus ainíjfos los rnconilrmlen n Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se colebron el día 6 en la iplesia do Ca.latravas 
y la expos i c ión de Su Div ina Majestad, y las del día 7 en la parroquia 
de la Concepc ión; las que se digan también el d ía 5 en el Monasterio 
de E l Escor ia l , y el 7 en la parroquia de dicho Sitio; la misa S a a 
las ocho, en la iglesia de la Consolación, y la misa y Expos ic ión todos lot 
días 11 en la iglesia de María Inmaculada (Fuencarral , 113), serán anü-
cados por las almas de dichos señores . 1 11 
iuníbarrada.Seft0re8 Prelad08 ^ conce<ltdo indulgencias en la forma acos-
(A. 8) ' 
(5) 
esquelas; HIJOS D E RAMON D O M I N G U E Z ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 7 8 
S á b a d o 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 ) 
¿ Q u é d e b e E s p a ñ a a l o s r e l i g i o s o s ? 
Los Escolapios, precursores de los métodos escolares de hoy. E l primer jar-
* jJín botánico y el primer observatorio de Madrid se debieron a padres de 
\ esta Orden. Introdujeron en la enseñanza los métodos experimentales 
MAESTROS) EMINENTEMENTE P O P U L A R E S Y GRANDES P A T R I O T A S 
L a Orden calasancia es la primerajpafia, esta afición a la didáctica poai-¡ "María del Pilar" pasaron el últfftio 
que funda en España las escuelas po-:tiva tiene entre ellos manifestaciones verano 260 niños, con baño, campo de 
pulares y gratuitas con verdadero sen-|que honran tanto su saber como su deportes, alimento apropiado y otras 
tido didáctico mucho antes que las Or- amor a su patria. Los dos hermanos!comodidades. 
denes modernas y las antiguas entren i Padres Scio envían religiosos calaaan- En Madrid, Zaragoza, Valencia, Lo-
orgánicamente en este campo. Ya he-jcíos a estudiar ciencias por los mejo- groño y otras ciudades muchos niños 
mos dicho que Carlos I I I y sus mi-'res Centros de Europa; pero los hacenjpobres comen gratuitamente en la Es -
nistros, poco sospechosos de clerica-¡volver para españolizar sus conocimíen- cuela Pía. Porque esto de las "cantinas 
escolares", como otras tantas cosas que 
"copian a veces, pero no inventan nun-
ca" los "laicos", es cosa viejísima en los 
conventos, desde aquella "sopa" famosa 
lismo. encomendaron a los Escolapios tos y adaptarlos a las necesidades de 
la organización de la enseñanza nació-i su patria. 
nal. E l mismo Monarca mandó llamar | La Escuela Pía es la única Orden 
de Valencia al P. Benito Feliu, uno de religiosa que ha publicado un "Cate-
Ios profesores más ciiflos que entonces cismo Patriótico", debido al P. Pedro que comienron tantos hombres eminentes 
había en España, a fin de que redac-i Serrate, Catecismo que ha merecido ¡y no eminentes mientras estudiaban gra-
tase un "Plan de Estudios para A g r a n d e s elogios; pero más de elogiar ¡tis. 
Universidades del Reino". E s que edes que haya sido objeto de la corres- No hablemos de distribución de ro-
l ' UA j^8, ya restaurado la Uni-pondiente asignatura en la clase. pas, juguetes, aguinaldos, etc., pues al 
versidad de Valencia con un plan dei E s indudable que si los escolapios | igual que en otros colegios de religio-
estudios que Menéndes? Pelayo calificó!no hubieran sido tan amantes de la po-¡Sos, se reparten con abundancia en las 
oa sapientlsimip , y don Modesto La-breza. no tendrían en sus archivos tantos i Escuelas Pías. Asimismo libros, papel, 
uente el mas perfecto". libros inéditos, debidos a muchos de sus ¡pizarras, plumas, etc., que los niños po-
men? fortes del año 1837, precisa• hermanos en religión. Muchas de sus'bres reciben gratuitamente. E l escola-
n̂ fi; v1Lnd,ca1r' c°mo se logró des- :gloriag literarias yacen bajo el polvo de i pió pide también para los niños pobres, 
pues, a las Escuelas P,as de las acu- los archivos. ¡v no es este su menor servicio a los 
LOS FERROVIARIOS, por K H I T Ü 
Lq n H y' COv0 ayer, 86 ha- 17 A ' • hijos del pueblo. Al Estado español le 
dfnnttin E\TREL,G,OSAS' DECIA 61 E n A m e r i c a costarían ''dos millones y medio" los 
eíonM h Nevarea: "Otras na-! para no alargar demasiado este ar- alumnos gratuitos que educan los E s -
miPntn HP i ap!opiado el descubn-,tículo, concretemos aquí su obra patrió- colapios. Eso en cuanto a enseñanza 
«•loria co e3 en;íenanza mutua: y .^a.t ica en América. Desde luego, ellos no solamente, porque esos 31.000 niños ne-
Entre In^ wŜ vT 6 a Escolapios. .son misioneros; pero más misionero quelcesitan y consumen muchas cosas mas. 
• „„ .. -.r1 C:os enseñanza mu-!el maestro calasancio, cuya misión dura ¡Y entre ellas hay que contar la gran 
cantidad de sacrificio, la continua asis-ü l al ^'f.™0 ílémP0 simultanea, está:toda ]a vida y se ejerce en condiciones 
imado mixto , que emplean ellos. de mayor eficacia, es difícil serlo. Y en 
h n l * mét°do es invención española. cuanto a las dificultades de la misión, 
honor nuestro... Otro diputado, el se- n0 vemos que sea mucho más dif5cil 
f^L í ' ag:re&aba: ."Cuando en Es-ianunciar a jesucriSt0 en las riberas del SíSf, 8e, conS:C1^ la3 Ciencias; Amazonas o del Río Azul que en el Pa-
ís atúrales ya los Esco-lapios^ estable-iralelo de Barcelona. Como sea, que sólo 
cían ios uaometea de Historia Natu- D¡os 
aquilata justamente el mérito de 
tencia, que sólo el religioso puede dar 
a los educandos. 
La grandeza de la 
humildad 
E l escolapio da todavía algo máá, 
nuestras accione ."a los'Escolapios lo3!al&o muy íntimo y muy costoso: la glo-
toca su parte de evangelización de Amé- " a de la ciencia y el ansia de saber, 
rica. Consagrado en absoluto a la pesada y 
que hubo en España lo hizo plantar! Hoy tienen sus Escuelas Pías esparcí-'oscura labor de la enseñanza "popu-
en Jetafe el P. Scio, que no sólo fué das por nuestras antiguas colonias, so- lar", no le queda tiempo ni fuerzas 
un gran escriturario, sino un gran cien-|bre todo en Cuba Argentina y Chile, 
tífico; m siquiera las Lmversidades es- Los coleg¡oS de Guanabacoa, Camagüey, 
panelas lo teman; quizas tampoco nin-Habanai cárdenas. Pinar del Río, edu-
ral, que precedieron al que ahora exis-
te en Madrid." 
E n efecto, 'el primer Jardín Botánico 
para complacerse en estudios de alto 
U n D i r e c t o r i o m i l i t a r e n N O T A S D E l B L O C K 
E l S a l v a d o r 
L a mala a d m i n i s t r a c i ó n de Arauio 
fué c a u s a de la revuelta 
L O S O F I C I A L E S NO C O B R A B A N 
D E S D E S E P T I E M B R E 
En Madrid se celebra estos días un 
concurso de resistencia que, como todos 
los de su clase, tiene loa estigmas de in-
humanidad y de salvajismo. Día y noche 
unas parejas, transformadas en muñecos 
mecánicos, bailan sin ritmo ni gracia. Se 
mueven simplemente, rendidas y agota-
das, con el único propósito de demostrar 
que no están quietas. 
Estos concursos suelen durar veinte, 
treinta y aun cuarenta días, y constltu-
NIJFVA Y O R K 4—Comunican do ven un espectáculo doloroso, triste y trá-
MÓJICO a la Associated Press que la DI- giba Es, ni más ni menos, que la danza 
rección de la Aviación militar ha reci-!del hambre. 
bido informaciones según las cuales hal Este mismo concurso se celebró en 
sido destituido de su cargo el presi-¡Barcelona antes que en Madrid. Un es-
dente de la República del Salvador ylcritor cultísimo, don Joaquín Mana de 
se ha constituido un Directorio provi- Nadal, ha descrito de la siguiente mane-
sional integrado por tres personalida-!ra ei f¡n del concurso en la capital cata-
des. 
Las mismas informaciones dicen que 
un funcionario de Hacienda que se negó 
lana: 
"Así fueron transcurriendo los días, 
uno tras otro, y a medida que aumenta-
a aceptar las condiciones de los amoti-iba e¡ cansancio de los bailadores, crecía 
nados ha sido muerto por éstos. L j interés de loa espectadores y la ven-
Actualmente la calma reina en todoita en ]as taquillas iba aumentando... A 
mayor sufrimiento de la victima, más 
placer en el espíritu del espectador. ¡Qué 
el territoric de la República. 
* * * 
N U E V A YORK, 4.—Comunican de 
San Salvador al "New York Times" que 
en el combate librado ayer han resul-
tado muertas tres personas y heridas 
cinco. i 
E l descontento entre los oficiales que 
no cobraban sus pagas desde el mes de 
— Y ahora quince d í a s en la sa la de espera. 
Geografía de la España fantasmagórica 
enorme triunfo de la sensibilidad ciuda-
dana! 
Y las parejas Iban cayendo rendidas, 
unas un día, otras otro, hasta que en un 
momento quedaron solamente dos pare-
jas en la pista, y sucedió lo que era ló-
gico que sucediera: se pusieron de acuer-
ido para repartirse los premios y dejaron 
septiembre ha sido, según se cree la' ba.lar y entonceS( el pUeblo sobera-
causa principal de la sublevación s l j ^ eg decir: esta mezcolanza del rico y 
bien es cierto que la mala administra-, j del traba.ador y del perezoso, 
con del presiden e Araujo tema des- ^ ^ del sinvergüenza( del pa. 
contenta a la población ' esa amalgama ma. 
Al frente del Directorio militar ^ y reclaman las de-
encuentra el coronel Osmin Aguirro.i1^1""0" J ^ . „rv,0 ttMltZÍ 
ayudante del ministro de la Guerra, ylmocrac.as modernas la suprema compe-
de aquél forma parto el comandante llénela en la egislac.on. en la jus cía y 
adjunto de la Guardia nacional. Ien la dirección pol.tica-y aun re igiosa 
Este último tiene la intención de ¡del p a í s - promovió un escándalo tan 
ofrecer la presidencia provisional del !formidable 1ue tuvieron que in ervemr 
Estado al general Martínez, quien lapos guardias de Asalto para evitar que 
conservaría hasta la designación de ¡el asunto acabase malamente. E l pueblo 
nuevo Presidente. deseaba, por lo visto, ver los espasmos 
Se dice que la cesación de las hos- agónicos, más o menos coreográficos, de 
llamarse 
tilidades se debió en gran parte a las 
| gestiones del ministro de los Estados 
' Unidos, señor Curtius, que recorrió los 
i cuarteles y los principales puestos de 
aquellos desdichados danzarines." 
" E l Sol", cuyo cariño por la F . U. E . 
la Policía aconsejando el restablecímien-¡nadie pone en duda, ha publicado un te-
to de la normalidad. ¡legrama de Valencia dando cuenta de la 
huelga planteada en las Facultades de 
Filosofía. Ciencias y Derecho por los es-
¿No conocéis el "Boletín de la So-|pueblecito que quiso 
jeiedad Geográfica Nacional", con su mela..." 
renombre/El titulo "oficial" de su con- cubierta celeste, color de mar o cielo] * * * 
gregación es: "Clérigos regulares "po-1 convencional de mapamundi? Tiene enl Me ha traído a la memoria todas es-
guna de Europa. E l primer pbtervato- jetó i"eñ é s ^ p r Alrededor dT'L500 ¡ b1"63" de la Madre de Dios de las Es-1 todos sus números una sección íntere-tag cosag el asombro de es0g nombres1 
rio de Madrid fué construido y diri-|oilirrmnt, pi f»p Ciiflmh«pnn fii<i pl nrí. cuelas Pías". Por eso no aspiran en ge-1 «ante: la de los informes que la So-súbitos e inesperados formados ñor las TT., 
gido por otro escolapio, el P. Jiménez ^ ^ a l S ^ 9 ^ 4 ^ m 2 - ^ al renombre de sabio.s; para ellos ciedad ha de emitir reglamentaríamen-más t J ^ J s a t fomerSea de vo- J \ ^ . ^ elc^tudian,tes C ó l i c o s e mdependientes para 
Coronado. Las famosas colecciones de to'ia N a t f S r en la isla- dos-raciada- ^ ciencia no consiste tanto en un con-|te en los expedientes para cambios de caleg y conSonantes, que ahora asaltan f ° í * 1 * 12 de enero del ano actual Por protestar contra el monopoho que ejerce 
monedas del Colegio de San Antón,|mente dicho Museo fué quemado en un tinuo aprender, como en un continuo; nombres de pueblos y aldeas. Todos las columnas de la Prensa en las sec- 104 000 vot03 entre seis contrincantes; la F . U E . 
consideradas como tesoro nacional, y|incendio Por insinuación del Gobierno'enseñar- Sin embargo, ya hemos visto|los meses vienen, por lo menos cuatro ciones de noticias políticas: "Fulano ha dos generales, Claramont y Martínez, y] En algunas clases—dice el telegrama-
saqueadas por los franceses, eran obra|de Isabej n fundaron en este colegio ]a!hombres eminentes en sus filas y no o cinco. E n medio del general Utillta-sI<j0 confinad, en Herrera de Ibio", "Zu- cuatro hombres civiles, Araujo, Molina, solamente entraron uno o dos alumnos, 
de los Escolapios: el P. Fernando Scio.,primera Escucla Normal siendo su nri-lfaltan tampoco ahora. Los púlpitos yirismo de la hora presente, es agrada- tano será confinado en Cillanucva de la Gómez Zárate y Córdoba. Las precaucio-i A eso han Quedado reducidos, 
hermano y colaborador del P. Fclipo.:mer director el P José Jofre ilustre1 tribunas de España conocen al excelso ¡ble saber que hay en España bastantes Estamos realizando el descubrí- nes tomadas por su antecesor Romero1 Por 61 mism0 Per]o^co nos hemos en-
construj* las primeras máquinas para: p e ^ ^ Tanro renombre alcanzó'es-¡oratlor p- babaza; hace poco ha muer-; puebleci tos que están descontentos de miento nominal de España. Estamos Boaabe hicieron de la elerrión'HP An, , terado de que 1os "fu,stas ü*n*n el P10' 
comprobación experimental de las le-¡ta Normal que. al cesar la soberanía!10 el santo ObisP0 de Cartagena. pa-|sus nombres y que luchan por elevarse metiendo ]a mano y removiendo los fnn. . ' ia ^ cc on ae Arauj^ re-
yes físicas. No poseían entonces los e3pañola en Cuba Mr F superinten-idre Alonso, cuyas virtudes pastorales a una superior categoría estéüca y eu-;dos hondísimos e incógnitos, secular- J . excepcionaimenie tranquilo en|Presentar fargag escénicas, 
colegios Gabinetes de Física, con sus! dente de log E;tados urudo* anuló'no hemos de encarecer ahora; el P- Vi-; tónica- monte inexplorados, de esas ^normas una t:in ag,tada para la Amenca| E l éxito es seguro. ¡Con el tiempo que 
aparatos, propios para verificar los ex-!todog log títulos de maestro otorgados iñap' fallecido también no ha mucho.; Cuando pasamos rápidamente en ei bolsas que son Aragón, por un lado; apañóla. Romero Bosque suspendió los.llevan ensayando! 
perimentos. En Europa sólo existía u%a por ios centros de la isla, menos lo3;uno de nuestros mejores latinistas; el ¡tren o en el automóvil, no nos pode-Extremadura, por otro; por otro. Cas- periódicos desde tres días antes de la| * * * 
máquina eléctriira, cuando el P. Fcr-;que habían otorgado los nadres Esco-!p- Huertas, que en sus ocupaciones ea-jmos figurar que esas aldeas minúícu- tilla. ¡elección y en su lugar publicó un bole-
fué el que expuso la teoría e hizo la-duada"d7Ta HabknaT"de Cuba" coñ-jun valor positivo todavía en la cultura i Sin embargo, gracias a" ese "Boletín", une verticalmente a Madrid con las pía- fntes se habian hecho toda cla3e de derrochando la Hacienda, 
primera aplicación de los pararrayos, decorado por la secretaria de In'struc-'española, sobre todo por sus obras di- nos enteramos que aquella aldea bur- yas del Norte y las capitales andaluzas, esfuerzo3 para conseguir una lucha or- ^ * ^ 
gloria que, como en otros inventos, ha ción pública. Los colegios de Chile tienen!dáctícas; el P. Garrigós nos ha dado galesa, que se llama ásperamente "LAS y horizontalmente. con Barcelona y Va- denada y clara, mediante la reducción L a ^ frescachona de Bruno Alon 
sido adjudicada a un norteamericano. qulzá más importancia. Son espléndidos;una colección completa de libros de! Machorras", quiere llamarse poética- lencia por un lado y Lisboa por otro, de candidatos. En septiembre Romero|so ha escrc¡to ¿nn semblanza de Indalc 
Para que el lector comprenda la "re- i0g de Concepción y Santiago y los de texto en resplandecen todos los pro-1 mente "Las Nieves",' y aquel puebleci- Por las ravas de esta cruz va v viene Bosque obtuvo la promesa de que los cio aue re-uita Un acabado na-tel 
volución" que los Escolapios venían ha-córdoba en la Argentina. Entre unos'^esos metodológicos de nuestros tiem-i to granadino, que se llamaba innoble-toda la vida pequeña y elemental de cuatro candidatos civiles se pondrían de - E s posible—dice-aue no sea Prieto 
ciendo entonces, no en las Ciencias. Si-¡y 0tros forman unos 3.000 jóvenes h i s - jP0^ ^ t._ | ̂ ente ^ A s q u e r ^ \ quiere M 2 S ^ e ^ ^ Í ^ . ^ ^ . ^ ^ . ^ 5 ? , f ? : acuerdo para designar un solo nombre, |un perfecto marxista en el fondo ni en 
no en el modo de enseñarlas, anota- panoamericano3. Además, el personal de i ^o™0 se ve' lof textos S1&uen sien-, "Mana Cristina'. Gracias al "Boletín', eos a veranear y bajan los jefes de ]o mi h • , candidatos mili-'la forma-
remos que en sus colegios se adoptaron estos colegios son Padr-s españoles-¡do la especialidad y preocupación con?-' sabemos los triunfos y las decopciones Negociado, con permiso de veinte días, f „ . „ - , * ^ . \ i ' , i ^ , 
por vez primera los "métodos e x p e r i - l p ^ de a m s e e n v í ^ a ' u m n o s coii'tante de estos buenos maestros. Los pa- de estos breves trocitos de la España a la feria de Sevilla: por ella lle-a a M..;lares- Per0 Cuando 1Ie"0 la fecha indl l En, Ia í0™*' desde 1',Pg" ^ "o: y 
mentales" en la enseñanza. Las C i e n - ' y ^ ^ n a España y se forman en los:dres Rigola y Galdeano organizaron la'incógníta que quieren mejorar de nom- drid el carbón del Norte: el 'pescado. Z^^3 Para confirmar el acuerdo—13 de n r « ^ ^ ^ . ^ f P ^ ? ! » ^ 
cías fisiconaturales formaban entonces estudiantad0g de irache y Albelda; asi Escuela Comercial de Sarriá y su Mu-'bre. Sabemos, por ejemplo, que el agre- pn hielo, del Sur 
parte de la Filosofía y se estudiaban: 
teóricamente. E l P. Fernando Scio. 
y las naranjas del octubre-no fué posible encontrar la so- lis!a." nos aseguró que Prieto era un so-
lí volver añá'son ya''tan españoles seo' 9ue durante muchos años fueron gado gaditano "Casas Viejas" logró Este: por ella salen de Madrid, en for- lución. De todos modos la energía y la crat,co- Y socrático continuaba hasta 
Vio más que americanos De modo que modelo a todos los demás centros simi- conquistar este bello, casi empalagoso, ma de riego circular, estrellado v gene- imparcialidad del Gobierno hizo que la ^ P01 la elección presidencial, se trans-
en pos de él otros escolapios, se propu-les doble fecunda la influencia espa- lares de E3Pa"a; el P. Bordás, discípulo nombre moruno "Benalup de Sidonia".-roso, las credenciales y los nombramien- lucha transcurriese con tranquilidad. t A^JLTZ™ \ , , • ^ 
so comprobar experimentaJmente entreiñola de ^ buenos religi0gOSi ma3 eSJaventajado de Cajal, ha realizado bajo: Sabemos que un pueblo santanderino, tos. ;.No circula, pues, toda la vida es- Las elecCÍoneS fueron un triunfo de:coTcslZn cort? ^ I m ^ l v í S I 
los alumnos las verdades científicas yl*»i4ilu„ r ] a ai, ^ t r - i u 1^ dirección de su maestro curiosas in- "Mazcuerras", quiere cambiar su as- pañola. elemental y chiquita, por esas •^ipañoles cuanto más lejos de su patria 
de jos 1 vesti&ac^ones biológicas; el P. Garrido,: pero nombre por el de "Luzmela". Pe-dos únicas venas someter a experimentación las afirma No desmerecen estos colegios 
ciones discutidas. Para eso necesitabaide otrag 0rdeneg 
máquinas aparatos mneruna casi todos en ciudade 
las izquierdas. Araujo es laborista avan- patos con hebillas. ;De menos los hizo 
semblanza que 
presentó en la Exposición de Valencia ] ción. Los graves varones de la Socie-;g-os. las murallas de Avila. E l Escorial, | volucionario indican como causa princi-1 
sigamos con la 
Alonso-
Se escucha con vivo placer a Prieto. 
parte se hallaban. Formó su taller, se!frutan de un a 
hizo constructor y se proporcionó así 
los aparatos que le hacían falta. F a -
bricó, además, para la enseñanza ^ I S f ^ v ^ J S ^ ^ ^ ^ a i ^ I ^ Í I C i ^ . í los saóios- . ¡nombre vasco "Mazcuerras" tiene dos!de Alcázar, la ciega de Manzanares .^; , , el pr}mer Gobierno sociansta de" ^eUdRS veces que no sabe de cosas de 
pas geográficos, globos terrestres y l /lvtl11^ a \ , ñvmn « in 1 ^ d i é r a m o s agregar aquí testimonios'siglos de antigüedad. No debieron con-jToda la España fácil y literaria de \os \,„.U„A „ Hacienda, lo dijo en nombre de una mo 
celestes; ideó también grandes carte-¡se j aga ^ m^j^^^ estas razones históricas a lo 
S a ^ a l n s ^ corte iseológicb'que llamó la aten-¡dad G r á f i c a dictaminaron que el ifos picos de Despeñaperros. las tortas'pai una administración detestable; No ^ ^ í 1 6 verbf' cálido' ^"e si ^ dicho gogia caiasancia, que esta siempre en!c¡ón de log sabios 
. rribado por ese motivo. 
•.c "viajes pintorescos" y las "crónicas de' , , . , . apstia Que- lejos de favorecerle, lo han 
d corresponsales extranjeros" está cruci-1 P,or. ,0 dfmas' E1 Sahrador es quizas aprovPc.hado sus enf>mií,os ]mva panegírico de la orden Calasancia; don!vecinos. E l nombre es feo y la fealda les, donde daba resueltos los proble-.p, _ 
mas más interesantes de la Geometría,| ' sPa »' y-. | Antonio Maura. Benlliure, "Azorín", don no prescribe. No sé en qué habrá para- fioada en esos dos grandes tramos de el uni^0 país del mundo en que la insu- uso de su declaración injustamente, ya 
v níros procedimientos gráfico?. En f** i L a s E s C U C i a S P í a s Amalio Gímeno; si se tratase del "pa-jdo todo esto... De cualquier modo se-ferrocarril; Fuera de ellos... Sí; parece rrección no es un delito, sino un dere- que en realidad el mini.-tro d? Hacíénd » 
los Escolapios son los que crean en E s - i — ^ado, bastaría el testirnonio de los mís-jria curioso escribir algún día, con to- probable que existen tambin Cuenca y cho. Véase si no el artículo 36 de la actual sabe más de lo concerniente a .su 
paña é) "material pedagógico" de las M l i S p a n a ¡mos revolucionarios, y de los minístrosjno de balada, las incidencias de ese ex- Soria y Huesca y Almería. Pero no es Constitución: "El derecho de Insurrec- departamento ministerial que todos los 
escuelas y universidades modernas. Hemos dicho que el colegio de Sarriá 'da Carlos I I I . Manuel G R A S A ipedíente. Podría titularse "Historia del seguro. ción no producirá en ningún caso la lG han precedido su puesto." 
r i p n r i a v n a t r í o t U m n aunque discrepa por su grandeza de ; 
V a l e n c i a , y p a i r i U L i M i i u iaa Escuelas Pías corrientes, merece en-1 
Nadie ha puesto jamás en duda el cabezar la lista por haber creado u n i í A p i O R 
españolismo de la Orden calasancia; ¡nuevo tipo de enseñanza, renovándose] ^ • v ^ W L . W t x L / I L 
pero conviene recordar que uno de sus los lauros pedagógicos de otras épocas, 
más esclarecidos escritores es precisa- I L a enseñanza "positiva" practicada 
mente uno de los héroes más excelsos desde el principio por loa Escolapios 
de nuestra Independencia. Mientras losIprodujo una "Escuela de Comercio" que 
C A D A U N O A L O S U Y O 
i Entre uno y otro de los radios de esa abrogación de las leyes, quedando limi- Resulta, pues, que Indalecio asegura 
:gran cruz fundamental quedan esos enor- tados ^ efectog a s r que no sahe nada de n.da. 
mea cascos ácidos y a medio madurar neCP?ario a , personas qu(1 dec;emDeñrn B™n« «f replica que es el mejor mi-
de la naranja española, a los que nunca ^, * pei^na. que aesempenen nigfro de Hacienda 
_ el Gobierno y nombrar interinamente IRS que ha tenido E ; 
M I C R I S T A I • \ J Í \ U Í \ \ J l ^ \ J í \ áXJ Ü U 1 V nadie les metió el diente. E n ellos, en- - ' .no pana. 
- i V l l ^ I M Q 1 ¿-\L. v icaramados en l a s sierras viletas o ^ e deben subrogarlas; entre tanto, se Indalecio Prieto no pedia un titano 
1 • " 1 perdidos en las parvas amarillas, que- ll«na su falta en la forma establecida en nio de tanta fuerza para certificar ¿a 
Para que sirva de aviso a los inte-izoso estar cerca de él, por lo menos no dan todos esos pueblos incógnitos, di- la Constitución." ignorancia, 
"grandes poetas" se limitaban a escribir influyó enormemente sobr? ¡as que fun-1resados, y fijen en ello su atención, hejverle. vididos en varías categorías, según sus Como en todos los movimientos de «stn « * • 
"odas" contra los invasores napoleóní- daron después: "Oficina Mercantil Es - de decir que una de las cosas que hanj Y así los fondistas suprimieron lasó los y^reducidos usos. Quedan primero clase, el Ejército ha sido el "Deus 
eos; mientras Quintana, a quien nadie colar", 
negará virtudes patrióticas, pedía que mere 
le "desenterrasen la lira de Tirtco", el;Contabil¡ 
verdadero Tírteo. mucho más real que colare 
el legendario maestro del Pcloponeso. itera, tuuu euu lunnnnuo un gran centro, iciogo o oe nomore de negocios. 
vestía la sotana de los calasancios, yide enseñanza comercial, eran grandes. Sin duda en el transcurso de algu-lran que verse. Algo más atrasados los Has: Navafría, Torrelaguna, Tablada; ncral es el vicepresidente elegido al mis-tei'nWe 'risteza de las ralles de Moscú 
eci las murallas de Zaragoza recita-i novedades allá en 1903, completamente! nos años ha variado bastante la díspo-j trenes, todavía conservan muchos va-|os pueblos para "ripios", salvación de mo tiempo que el señor Araujo. h.iee exclamar al novolL-;.!: "Muerte, 
ba sus 
metralla 
El novelista irlandés O FIaheity, Invi-
poesias y sus arengas bajo laIdeseonocídas en España. Don Eduardo sición y el estilo de los muebles de esasigones de forma antigua, pero ya los los momentos apurados de I03 copleros, 
de los cañones franceses; ins-¡Vincentí, que organizó el IV Congreso salas, pero todavía no se hafl dado cuen-jvan renovando. Y así se hace en todo.'como Vitígudíno y Belchite. Quedan lúe-' 
tal maestro, aquellas proclamas y he- brarse en Madrid en 1913. díó una con- manidad ha tomad 
r e v o l u c i o n a r i a 
R. L. '""erte. muerte!, parecen murmurar es-
tas casas hediondas, esas gentes erran-
piraba a su discípulo Palafox, digno dc'de Educación Popular, que debía cele-ita los instaladores del gusto que la hu^Cuando en un banco, por largo que go los pueblos para tarjetas postales y I T 1 J ^ les que apestan a miseria. Pienso en que 
'o a la dispersión, yisea, hay ya una persona sentada, ge-,números extraordinarios dê  periódico: | e S C l i e i a (36 e s t r a t e g i a af,abar^ 1000 contemplando el cadáver de 
lo que fué un magnifioo país". 
I Pero el "camarada" que le han puesto 
por guia está a «n lado y le presunta-
de Horario Vernet. todavía son menosjnotables oran las de los Padres Esco- zaJa contemplación entré desconocidos.| Teniendo en cuenta este modo actual una suave luz sepia. Y ahora. íinalmen- MOSCU, 3.—En Moscú se acaba de¡ —'^"é os p a r ^ todo ecto" 
heroicos que el P. Boggiero, el glorioso lapios, relativas al funcionamiento de| Antaño el hábito de la vida familiar.ide vivir, resulta molesto que aún per- te, ha aparecido, rebuscando en los úl- inaugurar una escuela de estrateg a re-i —!0h!-replica el irlandés— F 
escolapio, helenista, orador, filósofo, pe- su enseñanza comercial. Tanto impre- tan íntima y sabrosa, hacía tolerable duren esas salas de espera para con- timos fondos de la España incógnita, volneionaria, organizada por la IIT Iri extraordlaarla aue h • i 
dagogo y más que nada sacerdote y síonaron los "Escritorios comerciales" como remedo suyo la agrupación en si-|sultas, con las sillas puestas a lo lar- una postrera categoría: "los pueblos ternacional. mundj. e V 
patriota Por algo, una vez hecha la ca-|de los Escolapios, que el entonces minis-itios públicos. E n la fonda se comía al- go de las paredes. Los consultantes, para confinamientos", con sus nombres Esta escuela tiene por obMo la ore "lIT, día refiere el nnveii 
nUnineirtn los franceses lo cosieron a tro de Instrucción pública, don Santiago ¡rededor de una misma y larga mesa;¡que han de permanecer allí sentados insospechados y sus tres días de viaie paración de inatructores & & t. n r L , tré —- a, me encon-
-to en el 
havón^tazos' en el puente del Ebro. Ca-jAlba, introdujo ese método en la carre-jen la diligencia se viajaba dando rodi-jhoras y horas mirándose sin conocerse en muía, caminito arriba... 
*~ÍL oc^ianinq suniimbíeron víctimas ra comercial de los Centros oficiales. No lia con rodilla. Los primeros coches delj ni importarse, y procurando a la vez 
_ propi Lif COn SÓU. nrhn rublo,. pn fe1 bnlcUln 
^anda comunista en los países capita l . u ci^ntOfl Int^tS reaícé a 
as. Loo p ofeso e.s serán, el ex dictado " obtener dinero. Me p n ^ t i X r Jm 
r . ... _ . . . P''"'! I / ¡i con la 
torce escolapios sucumbieron víctimas 
del contagio y de las privaciones asís-¡hay duda. pues, que el primer "Museo|ferrocarril adoptaron la disposición de no mirarse demasiado para no parecer 
f. ^ a in^ defensores de Zaragoza, ¡comercial" con fines puramente pedagó- los asientos frente a frente; los prime-1 impertinentes, mientras la mosca del 
^ ^ n í ñ a m u X o s vertieron su sangre'írico-. lo fundaron los Escolapios en ¡ros tranvías y ómnibus hicieron lo ¡tedio (que yo creo que la hay, como Pana '"cógnita con estas obligadas incur- rodine 
En rapro AUTO" I ^ O T O invadi5a. Sarrjá r Imismo. Ihay la del sueño) revolotea entre todos, s,on,'15 por sus grandes aasros inrxplom-
P T p t n í r p f é r i t o r e s insienes como el Y a hemos dicho que llega a 31.0001 ' Por entonces la humanidad, que acá-1 picando ahora a este, luego a aquel pa- dos. Se aclarará un poco el misterio de 
o T ^rM^o-nez T as tropas francesas río el número de niños que se educan en ,so no fuera ni mejor ni peor que ahora, ra inocularle el fastidio, sufren una ^o Que está más allá del tren y ROMA, 4 . - . L a Policía ha detenido c 
P. Luis M.nguez. î as iropah n a . ^ ^ L - r,,^. ^„ ^ « « c ao estorbaba menos o se aguantaba con situación intolerable, de la que tienen del Baedecker". Se sabrá, si no son. Catania a cin-o personas acn'arta H 
el común i 
., á0i,„¿¿k«Ti las io-lesias sino tam- las Escuelas Pías do España, casi todos se 
solo =d^a"ti" m:- ° .bli : ag y ea- gratuitamente, pues excepto algunos ; más paciencia. No importaba tanto culpa los mueblistas. 
bién los museos las u u _ fué'colegios "grandiosos", como el mentado pasar unas horas ante una persona des-j E s necesario ponerse a tono con la dos o combinaciones de espejos, esas le- rácíer comunista 
binetes. W f. i-ranci. i u L ̂  ¿efen-ide Sarriá. y el de Sevilla, el de San conocida. Utilizando una resobada com^vida moderna. Más o menos disimula-Janias brumosas de la Mancha. Ai agón 
asesinado por los ^"^legio de Ma-i Antón de Madrid, y algún otro, eni paración, yo creo que el hombre, arro-, damente, todos los hombres estamos o Castilla. Conoceremos, al fin. si hay 
; : g - áecl^rase la gue-
^ v a r i l a r , OFlahfrty cogió la pluma 
como algunos pretenden, telones pinta- intentar oVañtear u ^ T o c f a ' S ó ^ d e ci? IT ¿ 7 T ^ "defendería a la 
ran a mi a i ^ ^ ^ e ^ 
•Dlqe me perdone la mentlra!-añacle 
que ocho 
m " 
der la ^ ' " J ; 6 ^ i S f i la vidaigeueral están hechos o alquilados para jado a este mundo como una piedra al reñidos. Materialmente, no podemos en verdad algo más a la espalda de ese de comprensión y de humildad. Acaso i'"1™^*-. pero no tenlt m*a 
taró; el P. Famo &erris p , „ . ¡log pobres, [agua, formaba igual que aquélla circu-'vernos, y cuando por la fuerza este- 7.agal lejano que, al pasar nosotros, en conviene T>e todos nos demoa una vuel- I " ^ n r [ mi bolaJÍlo, 
por motivos m e j t t r ^ ^ w a q g | ^ de gug getenta v cuatro ios concéntricos, de menor diámetro el mos juntos, hay que procurarnos el ali- el tren, nos dice adiós con tanta triste- tecita Por esa España fantasmagórica v FA Pfp'',0 d^ '"1 reapiiieah f,,, 
Pnando se les impuso una icy ««t;™,.» lo fomilio Tv,o,r̂ —™ i ^^^„™— —. „̂ . v a on un A14-l«i«#> + A ^ Í — j - i leiann Arccr. «e, • le enttP«TQ.̂ « . 1UI dá. C u a n d 0 f i s e ' ^ " X r el colegio de'escuelas tienen sus características, que.más íntimo de la familia, mayores los 
rética, P/efineronvPf^raep1nCs0uggaulas ' quisiéramos enumerar aquí, porque su de los amigos, los de los conocidos, los 
T a^ ^ tP* nue explicarla en sus aulas, quisie^ ^ altaInente fnstructiva. Al- de los compatriotas, los de la humaní-
guna hemos ya indicado. E l lector ma- dad desconocida y distante. Con la d¡-
drttefto habrá" pasado alguna vez por el ferencia de diámetros, el hombre se sen. 
"caserón" de la calle del Mesón de Pa-
redes. Pues todos aquellos "ciudadanos" 
de los barrios bajos celebran con gran 
León antes q l 
Cuando Galileo padecía la incompren-
ción intolerante de ciertos dignatarios 
de la Iglesia, y su misma cionc.a vaci-
laba bajo el peso de la adversidad el 
f u n d a r de las Escuelas Pías, nuestro 
glorioso S . J ^ ^ 
v lo recomendaba a sus p N ¡ ^ ¿ T O 
Lnistad con el ^ a n físico debió influí 
desde el principio en ^s estudios y mé 
tía siempre en el centro de todos esos 
círculos. 
Peí-o los tiempos han variado. E l 
•fervor" todos los años la, "Fiesta del|modelo de la vida de familia ya no 
Ahorro" v muchos de ellos disfrutan; sirve para "estructurar" (perdón) las 
vio de que nos podemos poner^de és- za, en un último término del paisaje, lejana- Acaso es estimulante e higiénico ,P entrp'Iaron ''n el aoto loo fulana i ' 
paldas sin que la postura, obligada por junto a una yunta de bueyes... 6310 de que algunos españoles vayan cn. promeUernn otros mil el día l i 
la del asiento, implique mala educa-j Se brinda toda una nueva gesta d e j ^ ^^ff0^ a vivir, durante unos meses POr 108 derecho3 de traducción d™**1' 
ción. Asi los muebles de las salas de maravillas y peripecias a nuestra raza!en esos pueblecitoa, donde, sin p«tnr ci 
espera deben seguir el rumbo general ;de descubridores y misioneros. Yo espe-!*1^03" viVPn 01 Í'0" españoles toda la vi-! 0'Flah('rty. en saliendo del ínf 
y disponerse como los de los tranvías,ro, con impaciencia, la nueva íítératura ^caíio así deacubramóa nue •iiii pn B0, 86 ha ^npado de la^ MhnL |Prno ru' 
Á. î  .viétlcag OSO^K^-J. !VDluac>onea ao-escriblendo un ühro 
i "libreta" correspondiente. E l co- demás relaciones sociales. Junto al pró-l en 
Valencia envía todos los años.jimo no hay nada que agrade tanto co- uno está a lo suyo más que nunca 
y autobuses modernos, o como las filas .heroica. Tendremos la "Historia del de3-|esa-s '«anchas blancas y rápidas nue " ''s ":;r i}> 
de butacas en el teatro. cubrimiento de Herrera de Ibio" y la clli¿Pean un atante junto a nuestro trenl*''"1 ,a verdad sebee ttiu 
•iiiiinmiiuiaiiiiiciüiiBiiüiBüiLaiiiiiBiüiii 
en el que 
todos « J g ^ 8 / * i f Z J ! ^ ^ E 0 la colonialmo estar de Y * « íor Tirso MEZDINA 
de llorar 
se por los entresijos y los dobleces de¡Porí]lue quisre llamarse Luzmela... 
inuestra paciente España frutos de amorj José María PEMAN 
- - «iBlllllMll!! 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500, 71501 , 71509 y 72805 
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